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L'ORSTOM et la Direction de la Planification de
l'INERHI collaborent depuis 1987 pour mener
des études nécessaires à l'élaboration du Plan
National d'Irrigation de l'Équateur. La coopé~
ration entre les deux Instituts a été renouvelée
en décembre 1989 pour trois ans.
L'ORSTOM Intervient avec des chercheurs de
deux départements : un hydrologue du Dépar-
tement des Eaux Continentales (DEC) et un
agro-économlste du département Sociétés,
Urbanisation, Développement (SUD).
L'INERHI Intervient avec des ingénieurs et
techniciens du Département de la Planification
(Plan National d'Irrigation et Plan National
Hydraulique).
Le projet scientifique pluri-discipllnaire traite de
plusieurs thèmes de recherche sur le plan tant
du milieu physique que du milieu socio-
économique.
PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE
L'irrigation andine traditionnelle a une impor~
tance fondamentale dans le développement
agricole des Andes équatoriennes. Elle touche
plus de 200 000 hectares, mais on connaît très
mal ses problèmes et ses performances.
Le projet ORSTOM-INERHI se propose d'ana-
lyser le fonctionnement de ces systèmes d'irri-
gation en vue de préparer une réhabilitation
planifiée à coûts raisonnables, ensemble
d'actions qui permettront d'augmenter la
productivité, d'assurer une rentabilité économi-
que aux investissements, et d'améliorer les
conditions de vie des paysans.
Pour atteindre ces objectifs autant complexes
qu'ambitieux, le projet a mis au point une série
d'analyses thématiques dont les résultats ali-
mentent la compréhension globale du fonction-
nement de l'Irrigation traditionnelle dans les
Andes équatoriennes.
THÈMES SPÉCIFIQUES ABORDÉS
A Choix Raisonné des Aires Significatives
pour l'Étude des Dysfonctionnements de
rlrrigation Équatorienne (CRASEDIE)
B Travaux et Actions Pluridisciplinaires sur
fAgrlculture de Terrains Représentatifs de
l'Irrigation Équatorienne (rAPATRIE)
C Localisation, Organisation et Caractérisation
de rlrrigation Équatorienne (LOCtE)
D L'Eau et sa Gestion Rationnelle : une Aide
au Développement de l'Irrigation Équat~
rlenne (EGRAOIE).
E Observatoire des Changements Agricoles
et Socio-Économiques dans les Zones Irri-
guées Équatoriennes (OCASEZIE)
F Étude Pédologique Orientée vers les Pro-
blèmes de l'Irrigation en Équateur (EPOPIE).
H Histoire du développement des systèmes
d'irrigation andins
Intégration, Banque 1nformatisée des Don-
nées Relatives à l'Irrigation Équatorienne
(BIORIE).
Le projet a accumulé une série de références
fondamentales dans tous les domaines liés à
l'irrigation, en essayant de compléter les lacu-
nes de connaissances techniques et soclo-
économiques dans les conditions équatorien-
nes.
ORGANISATION ORSTOM
• Patrick LE GOULVEN, hydrologue du DEC et
Directeur International du Projet
• Thierry RUF agro-économiste du SUD
ORGANISAllON INERHI
• 1987-90: Hugo RIBADENEIRA, Directeur
National du Projet
• 1991 : Alex SALAZAR
PUBLICATIONS DU PROJET INERHI-ORSTOM
Pour assurer une gestion efficace du projet, les 8 opérations décrites à la page précédente sont divisées en
58 activités spécifiques.
A chaque activité correspond:
- une tâche précise,
- du personnel français et équatorien nommément désigné, avec un responsable d'activité,
• une description des produits attendus,
. l'énoncé des résultats déjà obtenus,
- un chronogramme de travail pour l'année en cours.
Cette structuration permet d'évaluer rapidement l'avancement du travail, de gérer l'ensemble du personnel
et de prévoir le plan de publication des résultats.
L'opération C (LOCIE) qui nous intéresse pour ce rapport comprend les 5 activités suivantes:
- Cl- Méthodologie et Codification des Inventaires (défInition des concepts et préparation
des données).
- C2 - Elaboration du Logiciel LOCIE pour organiser, structurer et gérer l'ensemble des
données récoltées sur une base informatisée (DBase IV en l'occurrence).
- C3 - Inventaire du Bassin du Mira (fichiers informatiques, cartes, rapports).
- C4 - Inventaire du Bassin d'Esmeraldas (fichiers informatiques, cartes, rapports).
- CS - Inventaire du Bassin du Pastaza (fichiers informatiques, cartes, rapports).
Les produits attendus d'une activité sont de düférentes natures : logiciels, banque de données, cartes,
rapports méthodologiques, rapports de synthèse, présentation de données, annexes de mesures, ...
Pour donner une certaine cohérence aux divers rapports, ceux-ci sont publiés sous la même couverture et
sont identifiés par :
- un numéro de série qui correspond à l'activité,
- un nom de volume qui précise soit le thème traité (méthodologie, présentation d'un logiciel), soit
l'espace étudié selon les différentes échelles de travail proposées (cf. ci-eontre),
- un numéro de tome quand le volume correspond à un rapport trop volumineux.
Dans le cas présent, le numéro de série (C3) indique l'activité correspondante à l'inventaire du Mira, le
nom de volume (Mira) précise qu'il s'agit de la présentation des données de l'ensemble du bassin
hydrographique du Mira.
Cette présentation est divisée en 6 tomes en raison du volume de données collectées. Ce tome 2 présente
les résultats obtenus sur les zones (ZARI) de Imantag, Cotacachi, San José de Quichinche et Otavalo, qui
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Les données qui sont présentées dans ce rapport sur la localisation, l'organisation et les principales
caractéristiques des systèmes irrigués andins de l'Equateur proviennent de plusieurs sources :
Interprétation des photographies aériennes appartenant au programme PRONAREG-
ORSTOM. Ces photos (au 1/50000 environ) proviennent de vols effectués entre 1966 et
1976. Celle première analyse a permis d'ébaucher un schéma préliminaire des structures
irriguées.
- Dépouillement exhaustif des inventaires actuels appartenant au bureau central de
l'INERHI (Direction de l'Administration de l'Eau) ou à des Corporations Régionales de
Développement.
- Vérifications de terrain sur les caractéristiques physiques des systèmes irrigués
(superficies, canaux, prises d'eau, ouvrages, mesures de débit,..) réalisées dans la période
1987-1989.
- Dépouillement des concessions données par les agences régionales de l'INERHI (1988-
1989).
- Enquêtes systématiques sur chaque périmètre identifié (1989).
Toutes les données sont stockées sur une banque informatique structurée sur DBase IV et gérées par une
cinquantaine de programmes. •
Le présent rapport contient l'ensemble des données obtenues et
représente donc une image précise de l'état de l'irrigation teUe qu'eUe se
présentait dans la période 1987-1989.
Les résultats sont présentés par grand bassin hydrographique, puis par Zones d'Analyse et de
Recommandations pour l'Irrigation (ZARI), par systèmes (infrastructure) et enfm par périmètres. Les
définitions correspondantes sont précisées dans les glossaires.
Dans chaque ZARI, après la description des périmètres, f.tgUre un résumé des caractéristiques principales
de la ZARI concernée.
Le bassin du Mira est présenté sous la forme de 6 tomes, le dernier présente les infrastructures gérées par
l'Etat, le résumé des caractéristiques des 18 ZARI et de l'ensemble du bassin.
Celle série de rapports met en évidence le volume de travail fourni et permet aux décideurs de mesurer
l'importance de l'irrigation dans les régions étudiées.
TI serait souhaitable qu'eUe serve également d'appui aux différents organismes qui s'intéressent à la
réhabilitation de l'irrigation particulière.
Les 5 premiers tomes regroupent des ZARI appartenant à des régions similaires, on ne s'étonnera donc
pas de rencontrer des regroupements parfois étranges (ZARI 20 avec ZARI 1 et 2 dans le tome 1 par ~
exemple).
Comme les ZARI 14 et 15 ne contiennent pas d'irrigation, eUes ne sont donc pas décrites en détail et
figurent seulement dans le résumé de bassin (partie fmale du tome 6).
La pagination est structurée par ZARI, le premier chiffre correspond au numéro de la ZARI concernée
(ou les 2 premiers quand le numéro de ZARI est supérieur à 9), les derniers chiffres indique le numéro de














Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération
Instituto Francés de Investigaci6n Cientlfica y Técnica para el Desarrollo en Cooperaci6n
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidra6licos
Institut Equatorien des Ressources Hydrauliques
Ministerio de Agrieultura y Ganaderia
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
Direeci6n Nacional de Regionalizaci6n (dei MAG)
Direction Nationale de Régionalisation (du MAG)
Escuela Politécnica Nacional
Ecole Polytechnique Nationale
Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologfa
Institut National de Météorologie et d'Hydrologie
Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement
Centro Internacional de Investigaci6n Agron6mica para el Desarrollo
Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts
Centro Nacional de Mecanizaci6n Agricola, de Desarrollo Rural, de Aguas y Bosques
:--+------ Bassin du MIRA
Situation du bassin du MIRA
par rapport
















ZARI 03 (Imantag) 03001
Infrastructures 03003
Périmètres 03019
Résumé de la ZARI 03043
Carte au 1/50 000 de la ZARI 03053
ZARI 04 (Cotacachi) 04 001
Infrastructures 04003
Périmètres 04021
Résumé de la ZARI 04 033
Carte au 1/50 000 de la ZARI 04043
ZARI 05 (San José de Quichinche) 05001
Infrastructures 05003
Périmètres 05027
Résumé de la ZARI 05057
Carte au 1/50 000 de la ZARI 05067
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•
ZARI 06 (Otavalo) 06001
Infrastructures 06003
Périmètres 06019
Résumé de la ZARI 06041









Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
Description d'u" système d'irrigation et de son infrastructure hydraulique.
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
SISTEMA DE RIEGO 02 •
EL CARMEN
CODIGO : MI 01 02
Nom du bassin d"étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond a un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMrlABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et de Recommandations pour l'Irrigation (ZARI).
EUes contiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres
corre~ondantsà une micro-région et sont séparées par des accidents
topcgraphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro du système d'irrigation décrit (en l'occurence le système n°2)
et identification de son nom (deuxième ligne).
Un système d'irrigation correspond à un ensemble de prises d'eau et
de périmètres reliés par une infrastructure de transport et de
répartition.
Pour plus d'information, se rtférer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Code complet de localisation du système d'irrigation décrit (en












Code de localisation de la prise d'eau, comprenant le n° de la ZARI
où elle se trouve et le n° de la prise d'eau à l'intérieur de la ZARI
(prise d'eau nOn de la ZARI 1 dans l'exemple).
Code hydrologique linéaire à mémoire de la prise d'eau, qui permet
de la localiser précisément sur le réseau hydrographique.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Superficie du bassin versant correspondant à la prise d'eau (mesurée
sur cartes topographiques au 1/50000).
Valeurs moyennes annuelles de la pluviométrie et de
l'EvapoTranspiration Potentielle (ETP) correspondant au bassin
versant de la prise d'eau considérée. Ces valeurs sont calculées à
partir de la régionalisation climatique correspondanLe (rapport série
D3, volumes Mira, Guayllabamba, Pastaza,...).
Rio/Oda/Vert Nom de la rivière ou de la source à partir de laquelle l'eau est dérivée.
Altitud Altitude de la prise d'eau.
Construcci6n .,. Facture de l'ouvrage de prise (moderne ou rustique).
Con/Sin aliviadero Existence (con) ou non (sin) d'un ouvrage de régulation (déversoir
latéral) en aval de la prise d'eau.
Con concesi6n/Sin concesi6n Existence (con) ou non (sin) d'une concession légale attribuée par
l'lNERH!.
Q concedido . . . Débit concédé par l'INERHI dans le cas où une concession a été
attribuée (dans le cas contraire, le débit donné est nul).
Q riego concedido Débit concédé par l'lNERHI pour l'irrigation, dans le cas où une con-
cession a été attribuée pour plusieurs usages (abreuvoirs, usage
domestique).
Q medido Débit réel mesuré au niveau de la prise d'eau.
ID
Mademes= 4
4 Nudos Rusticos= 0
Desconocidos= 0
1· INFRAESTRUCTURA (INFRASTRUCTURE)
Description des COIlmu unitaires qui appartiennellt au système.
Etant donné la complexité de certains systèmes, l'infrastructure est codifiée en canaux unitaires (ou seg-
ments) reliés entre eux par des noeuds d'union NU (connuence de 2 canaux unitaires), de division ND
(caisses de répartition proportionnelle ou autre), ou mixtes NM (confluence et répartition au méme
endroit). ""
Chaque canal est codifié selon le rôle qu'il joue, AP pour les canaux qui apportent de l'eau au système à
partir d'une prise, RD pour ceux qui distribuent complètement leur débit aux périmètres, CA pour les.
canaux intermédiaires qui assurent le transport et les liaisons entre prises et périmètres.
Dans le cas d'un système simple (1 prise, 1 canal, 1 périmètre), le canal est codifié en AC (acéquia).
Celte codification très structurée est indispensable pour décrire et caractériser précisément l'ensemble des
systèmes rencontrés, quelle que soit leur complexité. En outre, elle facilite le stockage sur banque de
données, met bien en évidence les interdépendances entres prises et périmètres et permet le dessin auto-
matique des systèmes.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume méthodologique.
INFRAESTRUCTURA SENCLLA (INFRASTRUCTURE SIMPlE)
La description des canaux unitaires se présentent seus la forme suivante:
12 3 4 5 6 7 8 9
Canal AC BC0102 (Rustico) -> PF0103 Longitud: 2.6 km /levando 25 Vs (caudal medido) el 100% dei tiempo.
Canal rUstico con mantenimiento deficiente con un aqueducto
10 11 12 13 "
Le canal décrit est de type AC (1) et concerne donc un système simple. Son origine est la prise d'eau de
code BC0102 (2) qui est de construction rustique (3) et sa destination est le périmètre de code PF0103 (4).
Sa longueur (5) est de 2,6 kilomètres (6). et il transporte un débit de 25 litres par seconde (7) mesurés (8),
en permanence (9), c'est à dire 100 % du temps.
li est de facture rustique (10), son entretien (11) est déficient (12), et il contient un petit ouvrage d'art
pour passer une rivière (13).
Dans le cas d'un système simple, la description de la prise d'eau et celle du canal sont inclues dans le
même cadre général "BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA" avec 2 sous-cadres.
INFRAESTRUCTURA COMPLEJA (INFRASTRUCTURE COMPLEXE)
Dans le cas des systèmes complexes, la description de l'infrastructure occupe un cadre à part, similaire à la
description précédente pour ce qui concerne les canaux (CANALES), mais dans lequel vient s'ajouter une
section de résumé (RESUMEN) qui se présente de la manière suivante:
Rustico 1: L tot= 5.2 km, lIevando un Q medlo de 26 Vs
Rustico 2: L tot= 1.7 km, lIevando un Q medio de 21 Vs




Longitud total de transporte: 6.9 km Q medido total: 26 Vs
Le premier paragraphe résume le nombre et les caractéristiques de construction des partiteurs du système;
construction moderne (Modernos), rustique (Rusticos) ou inconnue (Desconocidos). Dans l'exemple
prêcédent, il existe 4 partiteurs (4 Nudos), tous de construction moderne.
iv
1,
Le second paragraphe regroupe les canaux en 5 catégories:
- les canaux en terre mal construits ou mal entretenus (Rustico 1),
- les canaux construits ou entretenus correctement (Rustico 2),
- les canaux bien construits et bien entretenus (Rustico 3),
- les canaux en béton (Modemo),
- ceux dont la construction et l'entretien sont inconnus (Desconoc.).
Celte information est importante pour repérer les infrastructures déficientes (pertes, éboulements) et
provient des visites de terrain ou de l'analyse de la documentation existante (agences de )'lNERHI).
Dans chaque catégorie, le débit moyen transporté est calculé au prorata des longueurs de transport.
Dans l'exemple précédent, le système d'irrigation contient 5,2 kms de canaux en terre mal entretenus
transportant un débit moyen de 261/s et 1,7 kms de canaux en terre correctement entretenus transportant
un débit moyen de 211/s.
Le résumé se termine par l'indication de la longueur totale de transport (Longitud total de transporte)
égale ici à 6,9 kms et du débit total capté par toutes les prises du système (0 medido). Dans l'exemple
précédent, il est égal à 261/s.
PERIMETROS REGADOS (PERIMETRES DESSERVIS)







Code d'un périmètre desservi par le système étudié (périmètre 7 de la
ZARI 1 dans l'exemple).
Altitude du point le plus haut du périmètre.
Nom du périmètre desservi.
Nombre de réservoirs de stockage construits à l'intérieur du périmètre
(donn~d'enquête).
Superficie effectivement irriguée à l'intérieur des limites du périmètre
(donnée d'enquête).
Nombre d'usagers qui bénéficient de l'irrigation à l'intérieur du
périmètre (donnée d'enquête).
CARACTERISTICAS GLOBALES (CARACTERISTIQUES GLOBALES)















Rapport de la longueur du canal sur la superficie irriguée du
périmètre desservi.
Rapport du débit concédé sur la longueur du canal.
Penle du canal de transport.
Rapport du nombre d'usagers servis par le système sur la longueur du
canal (indicateur de la force de travail disponible pour l'entretien du
réseau). ""...
Rapport du débit mesuré sur le débit concédé.
SYSTEME COMPlEXE
\,
Dans ce cas, le cadre principal se divise en deux; la première partie indique la düférence d'altitude entre
chaque prise d'eau et le périmètre le plus élevé appartenant au système.
BOCATOMA 227 Diferencla de altitud con el perimetro el mas alto: 180 m







Rapport de la longueur totale des canaux sur la superficie totale
irriguée par le système.
Rapport du débit total concédé sur la longueur totale de canaux.
Rapport du nombre total d'usagers servis par le système sur la
longueur totale des canaux (indicateur de la force de travail disponible
pour l'entretien du réseau).
Rapport du débit total mesuré sur le débit total concédé.
Pente moyenne des canaux (voir le rapport série Cl, volume
méthodologique, pour plus de détails sur ce calcul).
Série de quatre chüfres qui synthétisent la complexité du système
étudié (nombre de prises d'eau, nombre de canaux unitaires, nombre
de noeuds, nombre de périmètres).
COMMENTAIRES
Il
Les remarques provenant des visites et -des enquêtes de terrain, ainsi que les annotations provenant de la
documentation analysée sont notées lorsqu'elles présentent un intérêt pour la compréhension des caracté-
ristiques du système.
GRAPHIQUE










Description détaillée d'lin périmètre d'irrigation.
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond a un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série~ volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et Recommandations pour l'Irrigation (ZARI). Elles con-
tiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres corres-
pondants à une micro-région et sont séparées par des accidents topo-
graphiques importants qui empéchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.







CODIGO : MI 01 13
Noms du canton et de la paroisse dont dépend administrativement le
périmètre considéré (dans l'exemple, Urcuqui est à la fois paroisse et
canton).
Numéro du périmètre d'irrigation décrit (en l'occurence le périmètre
n°13) et identification de son nom (deuxième ligne).
Un périmètre d'irrigation est repéré et délimité d'abord par photo-
interprétation (teintes de JTÏS et arrangement des parcelles). Les
limites sont ensuite précisées par des visites et enquêtes de terrain et
par les informations que l'on rencontre dans la documentation des
agences de l'INERHI.
La superficie ainsi délimitée est appelée qpérimètre équipé". Elle n'est
pas toujours complètement irriguée, soit à cause de l'existence
d'endroits non propices (site urbain, pente forte localisée,...), soit par
manque d'eau, soit encore parce que certains agriculteurs n'ont pas le
droit à l'eau.
Les périmètres équipés sont repérés sur cartes au 1/50000.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Code çomplet de localisation du périmètre d'irrigation décrit (en







DESCRIPCION GENERAL (DESCRIPTION GENERALE)
Caractéristiques géographiques, climatiques et sociales.
- GEOGRAFIA (GEOGRAPHIE) -
Altitude du point le plus haut du périmètre.
Altitude moyenne du périmètre.
Altitude du point le plus bas du périmètre.
Etage bioclimatique: froid (frio) pour une altitude supérieure à 2700
m, tempéré (templado) pour les altiudes comprises entre 2300 m et
2700 Dl, subtropical (caliente) pour des altitudes inférieures à 2300m.
Superficie totale du périmètre susceptible d'être irriguée par
l'infrastructure existante.






Superficie potentiellement irrigable (comparaison entre la superficie
équipée et l'aptitude du sol).
Pour plus d'information. se référer au rapport série n, volume
méthooologique.
Superficie réellement irriguée à l'intérieur du périmètre équipé
(donnée d'enquête).
Possibilité d'augmenter les terrains irrigués à l'intérieur de la
superficie équipée.
Trois réponses sont proposées: Extensible (extension possible, le
chiffre entre parenthèses donne le noml"lre d"hectares qui pourraient
être irrigués en plus). Espacio ajustado (les superficies irriguée et
potentielle interne sont similaires et les possibiltés d'extension sont
nulles ou à peu près), Espacio saturado (la superficie irriguée dépasse
largement la superficie potentielle, on irrigue donc sur des terrains
inapropriés).
Type des apports en cau.
Trois modalités sont po!>sil"lles : Riego eslalal (tous les apports
proviennent de syslème!> d'état). Riego particular (le périmètre est
irrigué seulemenl li partir de système!> privés). Riego mixlo (les
apports d'cau proviennent à la fois de systèmes d'état Cl de systèmes
privés).
IX
INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION (INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTION)
Il n'cst pas possihle de visualiser les réseaux de distrihution internes dans tous les périmètres.
Ouelques essais seulement ont été realisés dans des périmètres pilotes. à partir desquels Ics caractéristiques •
principales de ces réseaux (longueur, pente) sont estimées en tenant compte des paramètres de forme des
périmètres et du parcellaire.
Pour plus d'information sc référer au rapport série Cl, volume méthodologique.
Longitud
Pendiente
Longueur estimée du réseau de distribution.
Estimation de la pente moyenne du réseau de distribution.
- a.JMATOLOGIA (a.JMATOlOGlE) -
Les données présentées dans cette partie du cadre proviennent des études de régionalisation climatique






Pluviométrie moyenne annuelle du périmètre.
Vecteur pluviométrique permettant de générer une série
chronologique de pluies mensuelles au niveau du périmètre d'étude.
EvapoTranspiration Potentielle moyenne annuelle au niveau du
périmètre considéré.
Vecteur d'EvapoTranspiration Potentielle permettant de générer une
série chronologique de valeurs mensuelles d'ETP au niveau du
périmètre.
- ASPECTOS SOCIALES (ASPECTS SOCIAUX) -







Nombre d'usagers qui bénéficient de l'irrigation (donnée d'enquête).
Existence ou non d'une organisation paysanne légale Gunte de l'eau)
qui gère le système d'irrigation.
Existence ou non de conflits dans la gestion du sytème irrigué. Quand
des conflits existent, leur nature est indiquée.
Présence ou non de cultures sans irrigation au sein du périmètre.
Existence ou non de besoins en eau supplémentaires à l'intérieur du
périmètre.
Existe.hcc ou non de besoins en eau à proximité du périmètre.
x
USO GENERAL DEL AGUA (UTILISATION GENERALE DE L'EAU)









Débit total concédé par l'INERHI pour le périmètre, à travers tous
les apports.
Débit total réellement apporté par tous les systèmes qui l'alimentent.
- LAS FUENTES (LES SOURCES D"A1JMENTATION) -
Code du système qui alimente le périmètre en eau (en l'occurence, le
sytème 03 de la ZARI 02).
Code du canal unitaire d'apport en eau (en l'occurence le canal de
distribution nOS du système précédent).
Numéro de la concession attribuée par l'INERHI à cet apport, dans le
cas où la concession existe.
Année au cours de laquelle la concession a été attribuée ou
renouvelée (une concession est valable 10 ans).
Débit d'irrigation concédé par l'INERHI, dans le cas où la concession
existe.
Fréquence durant laquelle l'eau du système d'apport est attribuée au
périmètre (en l'occurence 6 jours sur 7), dans le cas où la concession
existe.








Rapport du débit total concédé sur la superficie réellement irriguée.
Rapport du débit total concédé sur la superficie équipée.
Rapport du débillolal mesuré sur la superficie réellement irriguée.
Rapport du débit total mesuré sur la superficie équipée.
xi
SISTEMAS DE PRODUCCION (SYSTEMES DE PRODUCTION)
Description des différentes unités dc production présentes dans le périmètre : exploitations étcnducs
(hacicluJas). moycnnes (/incas) ou pctites (minifundios).
- UNIOAO (UNITE DE PR00UCf10N) -






Type de l'unité de production (Hacienda, Finca ou Minifundio).
Tenure de la terre (directe, indirecte ou par "majordome").
Superficie occupée par l'unité de production à l'intérieur du périmètre.
Nombre d'usagers dans l'unité de production.
Taille moyenne des parcelles de l'unité de production.
- AGRICULTURA (AGRICULTURE) •






Mode de travail de la terre (manuel, animal, mécanisé ou mixte).
Code d'utilisation du sol d'après les inventaires publiés par le
programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Les lettres correspondent aux codes des cultures (AL=luzerne,
BO=bois, CA =canne à sucre, FR = haricot, MA=mais,
MF ==ascociation maïs-haricot, PN == prairies naturelles, ...).
Les chiffres indiquent le pourcentage de superficie occupé par la
culture (CA80Mf20 correspond à 80% de canne à sucre et 20% de
mais-haricot).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Code d'utilisation du sol d'après enquêtes. La codification est la même
que précédemment. Donnée plus actualisée que la précédente mais
moins précise (pourcentages).
Utilisation actuelle du sol, établie d'après les deux utilisations du sol
décrites précédemment et l'évolution observée.
"Système de production codifié, correspondant à l'usage du sol
observé.
Pour plus d'information, se référer au rapport série El, volume
méthodologique.
x.u .
- SUElO (SOLS) -






Type de sol d'après les inventaires publiés par le programme
PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Fl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Pente du sol codifiée en 6 classes d'après les inveDl.aires publiés par le
programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série FI, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Profondeur moyenne du sol.
Réserve utile (RU) moyenne du sol.
Pourcentage de la superficie équipée qui est apte à l'irrigation.
Pour plus d'information, se référer au rapport série n, volume
méthodologique.
- DISTRlBUaON (DISTRIBUllON) -






Nombre de réservoirs de stockage existants.
Existence ou non d'irrigation de nuit.
Existence ou non d'un tour d'eau.
Sens de la distribution de l'eau (ascendant, descendant, sans ordre)
dans le cas d'existence d'un tour d'eau.
Existence ou non d'horaires d'irrigation fixes.
- APUCACION (APPUCATION) -
Mode d'irrigation à la parcelle dans l'unité de production considérée.
Modulo de aplicaci6n
Tecnica de ricgo
Longitud de los surcos
Ticmpo de regadfo
Frccuencia :
Module d'irrigation disponible a l'entrée de la parcelle. Cette donnée
est très souvent inexistante etlcs rares chiffres obtenus ne reflètent
pas toujours la réalité.
Technique d'irrigation utilisée (à la raie, par aspersion,...).
Dans lc cas dc 1ïrrigation à la raie, longueur moyenne des raies.
Temps moycn d'irrigation par hectare.
Fréqucncc moyenne d'irrigation.
Xlll
- SlNŒSlS DE RIEGO (SYNTHESE DES DONNEES) -
Donnéc!> calculées sur I1rrigation dans l'unité de production considérée.
'.
Est. dosis CD cl peri.
Esl. dosis CD )a parccla
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. caliri. riego
Estimation de la dose moyenne apportée dans le périmètre durant
chaque tour d'cau (débit rictir continu x duréc du tour d'cau exprimé
en secondes).
Estimation de la dose moyenne apportée par chaque ·irrigation aux
parcelles (produit du temps d'irrigation par hectare exprimé en
secondes et du module d"entrée à la parcelle). La comparaison entre
cette donnée et la précédente donne une estimation de rcfficience de
di!ltribution.
Donnée très souvent inexistante ou très approximative, quand elle
existe. par manque de précision sur le module d"entrée.
Apport moyen journalier d"eau à une parcelle (rapport de la dose
moyenne à la parcelle sur la fréquence d'irrigation).
Mêmes remarques que précédemment.
Comparaison entre la dose apportée par irrigation et la réserve utile
du sol (RU).
:\lêmes remarques que précédemment.
Estimation de la qualité des irrigations en fonction de la comparaison
dose apportée par chaque irrigation ~ réserve utile du sol: excessive
(E), normale (N), insuffisante (0).
Lorsque le périmètre contient plusieurs unités de production. chacune d'entre eUes est décrite de la même
manière. mais l'estimation de la dose dans le périmètre (Est. d6sis en el peri.) est remplacée par le
pourcentage de superficie occupé par l'unité de production considérée.
COMMENTAIRES
Les remarques provenant des visites et des enquêtes de terrain, ainsi que les commentaires tirés de l'étude
sur l'aptitude des sols à l'irrigation sont notés lorsqu'ils présentent un intérêt pour la compréhension des









Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0







Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond à un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et Recommandations pour l'Irrigation (ZARI). Elles con-
tiennent toutes les prises d'eau, les c:anaux et les périmètres corres-
pondants à une micro-région et sont séparées par des accidents topo-
graphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Nom des paroisses qui sont comprises entièrement ou partiellement
dans la ZARI et indication du canton dont elles dépendent.
GRAPHIQUES
Un premier graphique représente les différentes superficies de la
ZARI: totale (Total), en dessous de 3600 m (Bajo 3600 m), agricole
(Agricola), équipée (Equipada), partie potentiellement irrigable à
l'intérieur de la superficie équipée (Pot. int.), réellement irriguée
(Regada), supplémentaire qui pourrait être irriguée à l'intérieur des
périmètres équipés (Ext. pot. int.).
Un deuxième graphique représente les 4 dernières superficies,
réparties selon le type d'irrigation: irrigation privée (Riego
particular), desservie à la fois par des réseaux privés et des réseaux
d'état (Riego mixto), ou seulement par des réseaux d'état (Riego
estatal).




1 - CARACTERISTIQUES GENERALES
BASSIN DU MIRA ZARI DE TUMBABIRO
Données générales de la ZARJ en valeurs absolues et pourcentages (entre parenthèses).
1. Superficie total
2. Superficie bajo 3600 m
3. Superficie agricola
4. Superficie equipada
s. Superficie potencial interna
6. Superficie regada
7. Extension potencial interna
8. Riego particular en •..
9. Riego mixto en •••
10. Riego estatal en •.•
11. Poblacion 1982
12. Pobl. vinculada al riego
. 13. Poblacion urbana
..~~
14. Densidad de poblaci6n
(sup. agricola)
lS. Densidad de poblaci6n
(sup. regada)
Superficie totale de la ZARI.
Superficie située en-dessous de 3600 mètres d'altitude.
Superficie agricole totale d'après les inventaires d'usage du sol publiés
par le programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et
ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Superficie équipée totale de la ZARI.
Superficie potentielle interne, c'est à dire la partie des périmètres
équipés apte à l'irrigation.
Pour plus d'information, se référer au rapport série F2, volume
méthooologique.
Superficie réellement irriguée totale (données d'enquêtes).
Nombre d'hectares additionnels pouvant être irrigués à l'intérieur des
périmètres équipés.
Superficies 4-5-6-7 irriguées seulement par les réseaux privés.
Superficies 4-5-6-7 irriguées à la fois par les réseaux privés et par les
réseaux d'état.
Superficies 4-5-6-7 irriguées seulement par les réseaux d'état.
Population totale de la ZARI d'après le recensement de 1982.
Estimation de la population liée directement ou indirectement à
l'irrigation (calcul d'après enquêtes, selon le nombre de familles vivant
sur une unité de production, le nombre de personnes par famille, ...).
Population vivant d'une activité non-agricole, à l'intérieur d'une
agglomération classée urbaine (d'après le recensement de 1982).
Densité de population agricole (rapport des données n°l1_n°13/n°3)




2 - DESCRIPTION DES SYSTEMES
ZARI DE TUMBABIRO ..
Cette deuxième partie propose 3 cadres de prése1ltation des systèmes d'irrigation:
les interconnexions, l'infrastructure et les périmètres.
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
(CONNEXIONS ENTRE PRISES D'EAU, CANAUX ET PERIMETRES)




Codees) de la (des) prisees) d'eau alimentant le système considéré (n°
de ZARI et n° de la prise d'eau).
Code (n° de ZARI et n° du système) et nom du sytème d'irrigation
considéré.
Codees) du(des) périmètre(s) desservies) par le système considéré.
Exemple
0103 0103 LA BANDA 0102-0108-0109
Le système n0 3 de la ZARI 1 est alimenté par la prise d'eau n0 3 de la ZARI 1 et alimente les périmètres
nO2, 8 et 9 de la même ZARI. -
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
(DERIVATION ET TRANSPORT DE L'EAU)







Code complet (n° de ZARI et n° de système) et nom du système
d'irrigation considéré.
Nombre de prises d'eau qui alimentent ce système.
Débit total concédé au système par l'INERHI (en I/s).
Débit total réellement dérivé par ce système (en I/s).









Longueur totale des canaUJt de transport du système (en km).
Nombre de périmètres desservis par ce système.
Superficies (en ha) desservies par le système.
(Dotations correspondantes affichées entre parenthèses si les péri-
mètres desservis par le système ne reçoivent de l'eau que de celui-ci).
Périmètres équipés desservis (dotations calculées par: débit
concédé/superficie équipée). .
Superficies irriguées desservies (dotations calculées par: débit
mesuré/superficie irriguée).
Exemple
106 CHACHIMBIRO 1 23 23 1 1,8 1 62 (0,37) 46 (0,50)
Le système n 0 6 CHACHIMBIRO de la ZARI 1 prend, à partir d'une seule prise, un débit de 231/s (égal
à sa concession). C'est un système simple de 1,8 lems qui alimente un seul périmètre de 62 bas équipés
(dotation théorique de 0,371/s) dont seulement 46 bas sont irrigués (dotation réelle de 0,50 Ifs).
REPARTICION DEL AGUA
(REPARTITION DE L'EAU)






Code complet (n 0 de ZARI et n° de périmètre) et nom du périmètre
considéré.
Etage bioclimatique de ce périmètre.
Nombre d'apports en eau que reçoit ce périmètre.
Nombre de systèmes qui alimentent le périmètre (parfois différent du
précédent car un système peut desservir un périmètre par plusieurs
canaux unitaires).
. DOTACIONES PREVISTAS Dotations théoriques.
Equipada (has) Super[icie équipée du périmètre.
Q. conc. (1/5) Débit lotal concédé au périmètre.






Résume les dotations effectivement observées lors des enquêtes et
mesures.
Superficie irriguée dans le périmètre.
Débit total mesuré à l'entrée du périmètre.




108 LA BANDA ORIENTAL Caliente 1 1 292 33 0,11 40 30 0,75
Le périmètre n°8 LA BANDA ORIENTAL est situé dans la ZARI 1 de Tumbabiro. TI est alimenté cn
eau par un canal d'un seul système. li possède une concession de 331/s pour une superficie équipée de 292
bas, soit une dotation théorique très basse de O,l11/s/ha. En réalité, le système apporte seulement 30 Ifs
pour irriguer 40 bas, ce qui donne une dotation plus réaliste de 0,75 Ifsjha. Ce périmètre est très
densément peuplé, il possède donc une superficie irrigable beaucoup plus faible. En plus, beaucoup de
gens n'ont pas de droits d'eau sur le sytème d'apport et irriguent leur jardin avec l'eau potable.
GRAPHIQUES
Resumen de las bocatomas
Resumen de los canales
Classification du nombre de prises d'eau total (Total), qui ont une
concession (Con concesi6n), qui sont de construction moderne
(Modernas) et qui possèdent un ouvrage de régulation en aval (Con
aliviadero). Les différentes trames différencient les prises selon le
débit qu'elles dérivent (0 sQ < 10 Ifs, 10 :s Q < 251/s, 25 s Q < 40
Vs, 40 s Q < 100 Vs, 100 s Q Vs).
Longueur des canaux (graphique de gaucbe) et débits transportés
(graphique de droite) en fonction du type de construction et du degré
d'entretien des canaux différenciés par les trames.
xx
3 - INDICATEURS DE FONCTIONNEMENT
.. BASSIN DU MIRA ZARI DE TUMBABIRO
Aspects techniques, utilisations de l'eau et du sol et types d'agriculture par étage bioclimatique.
ASPECTOS TECNICOS
(ASPECTS TECHNIQUES)
Caractéristiques principales des prises d'eau et de l'infrastructure de transport.
BOCATOMAS (PRISES D'EAU)
Con concesi6n : 11/12 (92%)
Modemas : 0/12 (0%)
Con aliviador: 1/12 (8%)
Candal total concedido (OTC)
o riego conc. (ORC)
o total med. (OTM) :
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises avec
concession sur le nombre total de prises. Le pourcentage
correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises de
construction moderne sur le nombre total de prises d'eau. Le
pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises disposant
d'un ouvrage de régulation en aval sur le nombre total de prises d'eau.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Débit total concédé par l'INERHI aux systèmes de cette ZARI
(irrigation, abreuvoirs, eau potable).
Débit total concédé par l'INERHI seulement pour l'irrigation aux
systèmes de cette ZARI (valeur absolue et pourcentage du débit total
concédé).
Dêbit total dérivé par les systèmes de cette ZARI (valeur absolue et
pourcentage du débit total concédé).






Classes de débits (0 s Q < 10 Vs. 10 s Q <25 Vs, 2S :s; Q < 40 Vs,4O:s; Q <
100 Vs, 100~ Vs).
Nombre de prises d'eau de tous types.
Nombre de prises d'eau détenant une concession de l'INERHI.
Nombre de priscs d'eau sans concession de l'INERHJ.





Nombre de priscs d'cau de construclion rustique.
Nombre de priscs d'cau avec un ouvrage de régulation cn aval.
Nombre de priscs d'eau sans ouvrage de régulation en aval.




Sistemas internos saliendo de
la ZARI: 0/12 (0%)
Sistemas externos entrando en
la ZARI : 3/12 (25%)
Q c:aptado/Long. tranSe
Long. de trans./area regada
Benef./Long. de transe
Pendiente media:
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes
complexes (plus d'un canal unitaire) entièrement situés dans les
limites de la ZARI sur le nombre total de systèmes de la ZARI.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes dont
un canal unitaire au moins sort des limites de la ZARI pour irriguer
un périmètre extérieur sur le nombre total de systèmes de la ZARI.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèscs.
Nombre et catégorie (privé ou d'état) des systèmes extérieurs à la
ZARI qui viennent irriguer au moins un périmètre de la ZARI.
Rapport du débit total capté par les systèmes de la ZARI sur la
longueur totale des canaux correspondants.
Rapport de la longueur totale de transport des systèmes de la ZARI
sur la superficie irriguée interne de la ZARI.
Rapport du nombre d'usagers des périmètres de la ZARI sur la
longueur totale de transport des systèmes de la ZARI.
Pente moyenne des canaux unitaires de transport.










Contruction et entretien des canaux: Moderno (en béton), R6sticol
(en terre et mal entretenus), R6stic02 (en terre et correctement
entretenus), R6stic03 (en terre et très bien entretenus).
Longueur de canaux par catégorie.
Débit moyen transporté par chaque catégorie.
Nombre de partiteurs (pour les systèmes complexes).
Nombre de partiteurs proportionnels.
Nombre de partiteurs non proportionnels (ajutage).
Nombre de partiteurs de type inconnu.













Numero de obras /longitud
de transporte
Nombre de partiteurs en terre.
Nombre de partiteurs de construction inconnue.





Nombre de déversoirs latéraux.
Nombre d'acqueducs.
Nombre de désensableurs.
Rapport du nombre d'ouvrages hydrauliques rencontrés sur la
longueur totale des canaux de la ZARI.
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO
(UTILISATION DE L'EAU PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des don~es concernant les périmètres selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIO), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CALIENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dans la colollne TOTAL.




4. Arca potencial inter.
5. Arca regada
6. Extensi6n in lema
7. Regad. parti.
Limites altitudinales théoriques des étages biolimatiques.
Limites altitudinales réelles des étages bioclimatiques (observation des
types de cultures pratiquées).
Superficie équipée.
Superficie potentiellement irrigable à l'intérieur des périmètres
équipés (comparaison entre la superficie équipée et l'aptitude du sol).
Pour plus d'information, se référer au rapport série n, volume
méthalologique.
Superficie réellement irriguée.
Nombre d'hectares additionnels pouvant être mis sous irrigation à
l'intérieur des périmètres irrigués.
Superficie irriguée seulement par des systèmes privés (en pourcentage




10. Cultivos en secano
11. Pluvio. media
12. ETP media
13. Long. infra. distrib.
14. Pendiente media dist.




19. Juntas de agua
20. Tomo
Superficie irriguée à la fois par des sytèmes privés et des systèmes
d'état (en pourcentage de la superricie irriguée de l'étage).
Superficie irriguée seulement par des systèmes d'état (en pourcentage
de la superficie irriguée de l'étage).
Nombre de périmètres dans lesquels existent des cultures pluviales
(demande en eau non satisraite à lïntérieur d'un périmètre).
Pluviométrie moyenne annuelle de l'étage bioclimatique.
EvapoTranspiration Potentielle moyenne annuelle de l'étage
bioclimatique.
Longueur moyenne des réseaux de distribution internes aux
périmètres, rapporté à l'hectare de superficie équipée.
Pente moyenne des ré~ux de distribution internes aux périmètres.
Nombre d'usagers directs bénéficiant de l'irrigation.
Conflits d'utilisation de l'eau (en pourcentage de la sudace irriguée et
en pourcentage du nombre d'usagers).
Demande en t'au à l'intérieur des périmètres équipés (en pourcentage
de la surface irriguée et en pourcentage du nombre d'usagers).
Demande en eau à proximité des périmètres équipés (en pourcentage
de la surface irriguée et en pourcentage du nombre d'usagers).
Présence d'organisation paysannes de gestion de l'eau Guntes de l'eau)
expriméè en pourcentage de la sudace et en pourcentage du nombre
d'usagers.
lffiLIZACON DEL AGUA (UTIUSATION DE L"EAU)
Existence d'un tour d'eau (en pourcentage de la superficie irrigué et
en pourcentage du nombre d'usagers).
•
21. Riego de noche
22. Tiempo medio de riego
23. Tiempo> 12h
24. Frecuencia media riego
25. Frec. > XX dias
Existence d'une irrigation durant la nuit (en pourcentage de la
superficie irriguée de l'étage et en pourcentage du nombre d'usagers).
Durée moyenne d'irrigation par hectare.
Parcelles avec une durée d'irrigation suPérieure à 12 heures (en
pourcentage de la superficie irriguée).
Fréquence moyenne d'irrigation (retour de l'eau sur une même
parcelle).
Pourcentage de la superficie irriguée de l'étage concernée par des






28. Long. de surcos
29. Por inundaci6n
30. Por canteros
31. Tamano med. de parcela
32. N° de reservorios
33. ProC. media suelo
34. Reserva util media
35. Aptitud suelo
Résumé des techniques d'irrigation.
Irrigation par aspersion (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Irrigation à la raie (en pourcentage de la surface irriguée ct en
pourcentage du nombre d'usagers).
Longueur moyenne des raies.
Irrigation par inondation (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Irrigation par planches (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Taille moyenne des parcelles.
Nombre de réservoirs internes aux périmètres.
Profondeur moyenne du sol.
Reserve utile (RU) moyenne du sol.
Aptitude du sol à l'irrigation (en pourcentage de la surface équipée).
UllLlZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO
(UTILISATION DU SOL PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des sytèmes de production selon les 3 éloges climatiques;
froid (FRlO), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CALIENTE).




Résumé des systèmes de production rencontrés dans les grandes
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les moyennes
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les petites
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Pour plus d'infonnation sur la codification des systèmes de production, se référer au rapport série El,
volume méthodologique.
xxv
TIPOS DE AGRICULTURA POR PISO BIOCLIMATICO
(TYPES D'AGRICULTURE PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des types d'agriclIlllIre selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIO J, tempéré (TEMPLADO J, subtropical (CAL/ENTE).






Culture mécanisée (superficie concernée en ha et en pourcentage de
la superficie irriguée). ..
Culture attelée (superficie concernée en ha et en pourcentage de la
superficie irriguée).
Culture manuelle (superficie concernée en ha et en pourcentage de la
superficie irriguée).
Mode de culture inconnu (superficie concernée en ha et en
pourcentage de la superficie irriguée).
De nombreux périmètres présentent plusieurs types d'agriculture, donc la somme des superficies peut être






Présentation des différentes superfic.ies par étage bio-climatique:
équipée (Area equipada), potentiellement irrigable (Area pot.
interna), irriguée (Area regada), non irriguée et pourtant apte
(Extensi6n interna), irriguée par les seuls réseaux privés (Riego
particular), irriguée par les 2 types de réseaux (Riego mixto) ou
seulement par les réseaux d'état (Riego estatal).
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CODIGO : MI 03 01
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO Ul
PERlBUELA
Côdigo : 315
C6d. hidro. : 44CA44AR38
Sup. cuenca : 3.2 Km~
Pluvio/ETP cuenca :1380/ 940 mm/ano
Rio/Qda/Verl : aDA ARRAYANES










Sup. cuenca : 8.5 Km2





Rio/adn/Verl : RIO IILIARMIYACU










- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAI. APOI BC0315 (Ruslim)->NUOJ l.ungllud: 0.5 km IIcvundo 11141/5 (calllJOlI mClhdo) cl WO % dclllclllpo
Canal rUslico con manlenimienLO normal
CANAL AP02 BC0306 (RIlSliro)->NlIOI Longilud: 0.1 km Ilevando 61) 1/5 (caudal medldo) el 100 'X'. delliempo
Canal rUstico con manlenimiento normal
CANAL CAOI NUOI (RUslico)->PE0301 Longilud: 0.7 km lIevando 9H lis (cauduimedlllo) el 100 % de! tiempo
Canal rllstico con mantenimiento deflciente
.
CANAClU)OI PE0301 (Rustico)-> PF0305 l.ongilud: 4.3 km lIevando Hl) I/s ('ulIlJal mcdldo) el 100 % dei llcmpo







r- RUsllco 1 : L. lot ~ 5.0 km. lIevando un Q media de 90 1/5
1- RUl>lÎco 2 : 1.. lot ~ U.6 km. lIevando un a media de 98 I/s
1- RUl>lleo 3 : aUl>ente
f- Moderno : aUl>Cnle
c.. Oesconoc.: allsente





Altitud maxi : 2900 msnm
C6digo ; 305


















- CARACTERJSTJCAS GLOBALES -
Difcrencia de altitud con el perimetro el mas alto: 20 m









Pendiente ; 24 rn/km
Indice de complejidad : 2 42 2
Existe una soja concesi6n para las 2 bocatomas, las cuales son nlsticas con piedras acumuladas en el Iecho deI
rio.
Los aforos realizados en verano muestran una eficiencia de conduccion deI 52%. La acequia desborda










CODIGO : MI 03 02
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0





Sup. cuenca .0 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
Rio/Oda/Verl : VERT. CARBONERIA










- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL APOI BC030S (Rîislico)->NOOI Longitud: 0.2 km IIcvando 92 I/!> (caudal medldo) el WO"h dclllcmpo
Canal rûstico con buen mantenimicnlo
CANAL RDOI NOOl (Moderno)->PF0306 Longitud: 4.0 km lIevando 49 I/s (caudal mellido) el 100 % dellicmpo
Canal rlL~liro ron 11IIcn manlcnimlcnlO ron un purlidor proporCional
CANAL K002 NOOI (l\'ladcrno)->PJo'0304 Longllud: O.S kmllevulldo 43 l/!> (rulldui mcdldo) cl 1lJ0 % dclllCl1Ipu
Canal ruslico con buen manlenimicnlo con un parl,idor propomonalG
- RESUMEN-
- Rîistico 1 : ausenle
•
i l\Iodernos = 22 Nudos Rîislicos = 0Oe!>Conocidos = 0 3 Canales - Rusllco 2 : L. 101 =4.7 km. lIevando un Q medlo de 50 I/!>- Ru..lIco 3 : au!>cnlc- Maderno : all!>COlC
- Oesronoc.: allsenle
Longitud lotal de transporte: 4.7 km Q mcdido IOlal
- PERIMETROS REGADOS -
921/s
C6digo ; 306
Altitud maxi : 2600 msnm
C6digo : 304



















- CARACTERISTlCAS GLOBALES -










Indice de romplejidad: J 322
El caudal concedido se divide normalmenLc en 2 parles iguales a lravé!llo!l ramalcs RDOI y RD02, y beneficia
a 70 usuarios. SegCm las encueslas, ese caudal es insuficienle en veranD e impide la intensificacion de los

















Sup. cuenca : .0 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
- RDCATDMA-
Rio/Qda/Ven : VERT. DE CACIIAPAMBA Con mncesion
A1tîtud : 2820 m Q conccdldo
Construccion riistica Q riego concedido




- INFRAESTRUn'URA SENCILLA -
Canal AC BC0304 (Rustico) -> PF0302 Longitud: 2.1 km llevando 331/s (caudal medldo) el 100 {fl· dei tiempo.
Canal riistico con mantenimiento dericiente
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 302









- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Direrencia bocatoma - pcrimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia : 0.0 m/km
N° de bcneficiarios/Longitud de acequia: 127.6 hab/km
Q medido/Q conccdido : l.l
La acequia capta un SÎllnumero de vertieotes. Los 3aforos rcalizados (40 Ils co eoero, 30 Ils en octubre y 28
Ifs en agosto) muestran uoa cierta variaci6n deI caudal derivado sin que este sca inferior a la coocesioo.
La acequia se encuentra en mal estado de mantenimiento, sobre todu en los 5.00 primeros mctros donde se








CODIGO : MI 03 04
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 04
LARREA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 303
ClxI. hidro. : 44CA04AL60
Sup. cuenca : 10.2 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1440/ 860 mm/lIÏIo
- BOCATOMA-
Rio/QdafVert : RIO ALAMBI












- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0303 (R6stico) -> PF0309 Longitud: 2.5 km lIevando 361/s (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal r6stico con buen mantenimiento con un partidor proporcional
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 309
Altilud maxi : 275U msnm
Nombre
Reliervorios






- CARACTERISTICAS GLOHALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia : 12.0 m/km
Na de beneficiarios/Longitud de acequia: 24.8 hab/km
Q medido/O concedido : 0.8
•
"La capacidad maxima de captaci6n es de 60 l/s, y el cauce de la accquia !.c encucnLra cn buen esLaùo.
Al Înlerior dei perimetro, en el siLio de Cashatola existe una caja de reparLo que sirve a la comuniùaù ùe
Morlâu que toma tooo el caudal los dias sâbados y domingos (48 boras por semana). Esta comunidad tiene su








CODIGO : Ml 03 06
Programa LOCIE 1.0
Sl5TEMA DE RIEGO 06
COLIMBUELA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 313
C6d. hidro.
Sup. cuenca : .0 Km!
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : VERT. CARANCIWELA










• lNFRAESTRUCTVRA SENCILLA -
Canal AC BC0313 (RIlSlico) -> PF03LO Longitud: 0.2 km lJevando 10 I/s (caudal mcdido) el lOU % delliempo.
Canal rUslico con manlenimienlo normal
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : Jill
Allilud méllli : 2450 mbnm
Nomhre
I<c!oCrv()C1o~






- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difercncia boraloma - perimetro
Longilud de aceqllia/Sup. regada




Pcndlënle de Iii aceqUlil : 0.0 lU/km
N° de bcneficiaCl~/L.ongillld de acequlil: 25.0 hab/km
Q mcdido/O concedido : 0.0
BC0313·.----:-AC=-----t·P1~
JOIO






CODIGO : MI 03 07
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 07
LA MOLINERA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 309
C6d. hidro. : 44CA04AL03QU68
Sup. cuenca : 4.6](ml
Pluvio/ETP cuenca :1155/1095 mm/afto
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Verl : RIO QUITUBI











- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0309 (RUsLico) -> PF0314 Longilud: 3.0 km l1evl.lndo 251/5 (caudal medido) el 100 % dei Liempo.
Canal rUslico












- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Diferencia bocaLOma - perimetro
I.ongilud de arequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia : 7.0 m/km
N° de bcnericiunos/Longulid de ucel\Ulél: 0.7 hub/km
Q meo1ido/Q concedido : lI.9








CODIGO : MI 03 08
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO DM
GUEVARA
•
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo ; 310
Côd. hidro. : 44CA04AL03QU3b
Sup. cuenca : 6.2 Kmz
Pluvio/ETP cuenca: 1095/1125 mm/aiio
- BOCATüMA-
Rio/Qda/Vert ; QDA VERDUZCO










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0310 (Rûstico) -> PF0314 LongilUd: 0.6 km lIevando 281/s (caudal medido) el 10U % deltiempo.
Canal rûstiro con buen mantenimiento con un partidor proporcional
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 314








- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendleme de la aceqUia ; 0.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia ; 3.3 hab/km
Q medido/Q concedido : 1.2









COOlGO : Ml 03 09
Programa J..0CIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 09
EL MOLINO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 30~
COd. bidro. : 44CA04AL40
Sup. cuenca : 19.7 Km1
Pluvio/ETP cuenca: 1370/930 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vcrl : RIO ALAMB!











- INFRAESTRUCTURA SENCILlA -
CanaJ AC BC0308 (Rûstico) -> PF0307 Longitud: 0.1 km llevando 59 I/s (caudaJ mcdido) el iOO % dei tiempo.
CanaJ cûstiro con buen manlenimiento
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 307
Ailitud maxi : 2460 msnm
Nombrc
Rebervorios






- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Loogitud de acequia/Sup. regada




Pendienle de la arequia : 0.0 m/km
N° de l>eneficiariQs/Longilud de arequia: 10.0 hab/km
Q medido/Q concedido : I.~
La capacidad maxuna de caplaci6n es de 110 Ils. La acequia sc encu/;Dlra cn bucnas condicione!> de








CODlGO : MI 03 10
Programa LOCIE 1.0
SlSTEMA DE RIEGO lU
TUSHILA
•
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 311
CixI. hidro. : 44C.A04ALOlHU14
Sup. cuenca : 7.5 Kml
Pluvio/ETP cuenca :1190/1070 mm/ano
- 80CATOMA-
Rio/Oda/Verl : OIlA TllSlIIl.A










• INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0311 (RÛSlico) -> PF0313 l..ongilud: 1.0 km lIevando 25 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal rûsllco con buen manlenimienlO
- PERIMETROS REGADOS -
(,..6digo : 3l:l
Allilud maxi : 2320 msnm
Nomhre
Reservorios






- CARACTERISTICAS GWBALES -
Diferencia bocatoma - perimelro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendienle de la acequla : 100.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 32.0 hab/km
o medido/Q concedldo : 1.3
En realidad, la acequia tiene una bocatoma principal en la quebrada Tushila (concesi6n n° 393 de Il lis) y en
su curso, a la alLitud de 2160 ro, Cru7.a olra pequcJÏa quebrada de donde recoje BI/s (concesion n° 1701).
Se considcro una sola capLaci6n para simplificar cl esqucma. La Célpacidad maxima de la caplaci6n principal es









CODIGO : Ml 03 Il
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 11
YAN AYACU
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 312
C6d. hidro. : 44CA33YA46
Sup. cuenca : .9 Kmz
Pluvio/ETP cuenca :1090/1090 mm/ano
• BOCATOMA-
Rio/Qda/Yen : RIO YANAYACU










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0312 (Moderno) -> PF0313 Longitud: 2.0 km l1evando 130 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rilstico COD mantenimiento normal con un aliviadero
PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 313
Altitud maxi : 2320 msnm
Nombre
Reservorios






- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia ; 90.0 rn/km
NQ de beneficiarios/Longitud de acequia: 16.0 hab/km
Q medido/Q concedido : 1.2
La capacidad maxima de la caplaciôn cs de 180 lfs.Al irilerior dei pcrirnelro, la acequia sc divide en 4 rarnale~








CODlGO : Ml 03 12
Programa LOCIE 1.0




- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 307
C6d. hidro. : 44CA34CH33
Sup. cuenca : 4.9 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1265/1010 mm/ano
- nOCATOMA-
Rio/Oda/Verl : QDA HUASTRAPAI'A










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0307 (RUsliro) -> PF0303 Longilud: 1.1 km IIcvando 7 I/s (caudal medil!o) cl 100 % etcl ticmpo.
Canal rUslico con manlcnimicnlo normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 303









- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma • perimetro
Longilud ete arequia/Sup. regada




Pendienle de la acequia : 0.0 rn/km
N° de IJencficiariOli/Longllud etc aceljula: U.9 hab/km









CODIGO : MI 03 14
stSTEMA DE RIEGO 14
ALAMBI
- BOCATOMA y INfRAESTRUCTURA -
COdigo : 314
COd. hidro. : 44CA04ALIO
Sup. cuenca : 25.2 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1285/ 955 mm/ano
- BOCATOMA-
Rfo/QdafVerl : RIO ALMIBI










• INFRAESTRlICTlIlU\ SENCILLA -
Canal AC BC0314 (Rûstico) -> PF0314 Longilud: 1.0 km llevando 491/5 (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal rûstico con mantenimienlo delÏcientc
- PERIMETROS REGADOS -
CMigo : 314









- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma • perimetro
Longilud de acequia/Sup. regada




Pendicnte de la acequia : 0.0 m/km
N° de lleneficiarios/Longilud de acequia : 2.0 hab/km
Q medido/O concedido : 1.6
Un aforo realizado en la bocatoma indica un caudal de 67 1/s, mientras que un otm en la entrada dei
perimetro indica 241/s, 0 sea una eficiencia de conducci6n joferior al 40%.









CODIGO : Ml 03 15
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 15
VERDUZCO
..
- BOCATOMA y lNFRAESTRUCTURA -
Cooigo : 316
C6d. hidro. : 44CA04AL03QU30
Sup. cuent'a : 6.2 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 1090/1130 nlln/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Verl : QDA VERDUZCO










- INFRAESTRlICTURA SENCILLA -
Canal AC BC0316 (RuslÎl'o) -> PF0314 Longîllld: 0.3 km llevllndo 23 I/s (cuudal medldo) el 100 % delliempo.
Canul r~lim con manlenunienlo normi.ll
- PERIMETROS REGADOS -
t"
Côdigo : 314









- CARACTERlSTlCAS GLOBALES -
Difereneia bocalOma - perimetro
Longilud de accquia/Sup. rcgada




Pendienle de la accquia : 0.0 rn/km
N° de benelÏcianos/Longilud de aceqUla: 6.7 hab/km
o medido/O eonccdldo : LI
BC0316·'---A~C=-----1""~~
3018













CODIGO MI 03 Dl
..
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2900 msnm Superficie equipada : 25 Ha Tlpo de fuentes : Riego partieular
A1titud media : 2850 msnm Superficie poteneial interna : 8 Ha INFRAESTRUCTllRA DE DISTRIGUCION
Altitud mini : 2800 msnm Superficie regada : 25 Ha Longltud : 1.00 km
Piso bioclimâtico : Frio Extcnsiôn InLCrna : Espaelo ajuSlado l'cndicntc : 100 m/km
- CLIMATOLOGIA •
Pluviometria aetual : 1250 mm ETP : 102U mm
Vcctor de pluviometria : PV07MI Veetor ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 ConClietos : No Demanda interna : No
Junta de agua : Si Cultivos en loeeano : No Dcmanda externa : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
•
Caudal eoneedido total: 9 I/s Caudal medido LOtal: 9 I/s
Sistema: 301
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: CADI No de concesiôn : 1511 Ano: 1978
• DOTACIONES (I/s/ha) -















Superficie ocupada : 25 Ha
No de beneficiarios 1
Tammo media parcela : 11.0 Ha
- AGRICLJLTURA-
Tipa : Mecanizada
Uso PRONAREG : CE70PP15PAlOAV5
Uso encuestas : PN70CE20PPIO
Usa aclUaJ : PN70CE20PPI0













No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
MlX\O de diMrihlll'i6n : Sin ordCI1
Horanas fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplieacion: Desronocido
Técnica de riego Inundaci6n
Longitud surcos Sin objeto
TiemJlo dc regadio 4 il/lia
Frecuencia B Dias
- SINTESlS DE RIEGO -
Est. d6sis cn el peri. : 25 mm
Est. d6si:. en la parcê:/a : Desconocida
Aporie diario : DeM'onocido
Hel. con lu Hli : DChl.'ononl!a
ESl. califlc. rcgadio : Dc:.conOl.'ldo
•
Suclus de buenas caraclerisLÏca!> fisica!> y aprupiadul> para muchus culliyus. Pre!>Culan comu limilanlC prim;ipal
al relieve fuertemente ondulado y a veces colinado.













CODIGO MI 03 U2
01
- GEOGRAFIA-
Allilud maxi : 2820 msnm Superficie equipada : 300 Ha Tipo de fuentes : Riego parlieular
Ahilud media : 2550 msnm Superficie pOleneial inlerna : 177 Ha INFRAI':STRUCTlIRA DE DISTRlBllCION
AlliLUd mini : 2280 msnm Superficie regada : ISO Ha LOllgilud : 27.00 km
Piso hiorlimalico : Templado EXlension inlerna : Exlensible ( 27) l'endlenle : 20.0 m/km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviometria aclual : 1020 mm ETP : 1200 mm
Vector de pluviometria : PV06MI Veclor ETP : XV02MI
-
ASI'ECTOS SOCIAI.ES -
Beneficiarios : 268 Confliclos : Reparlieion Demanda IIllerna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en seeano : Si Demanda externa : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal coneedido lotal: 30 I/s Caudal medido IOlal: 33 I/s
Sistema: 303 Canal: AC
- I.A(S) FllENTE(S)-
No de coneesion : 1479 Ano: 1979
- DOTACIONES (I/s/ha)-















Superficie ocupada : 150 Ha
No de beneficiarios : 268
Tamaiio media parcela: 1.5 Ha
- AGRICULTURA -
Tipo : Mixlu(YT)
Uso PRONAREG : PNPA80CE IOAV JO
Uso encueslas : MAFRbOPNVr
Uso acluul : MF60PN20FT20













No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Tumo de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
- APLlCACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de ricgo Surcos
LongilUd surcos 25 mIS
Ticmpo de regadio 5 hlHa
Frecuencia 18 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Esl. dÔl>is en el peri. : 34 mm
Es!. dôsis en la parcela : Desconocida
Aporie diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Esi. calific. regadio : Desconocido
El caudal conccdidu (30 ljs) es bien insufisienLe para las 150 has regadas y hay 25 personas adiciunales que
solicitan beneficiar Lambién dei agua de la acequia Carboneria-ImanLag.
El relieve ondulado (pendienLes de 5 y 12 %) Ya veces fuerLemenle onduladu, asi como la presencia de p6mez
















AltitOO maxi : 261U msnm Superficie equipada : 30 Ha TiJXI de fuente~ : Riego partieular
AltitOO media : 2605 rnsnm Superficie pOLeneial interna : 17 Ha INFRAI':STRUCTUJ(A DE DISl1{IUUCION
Altitud mini : 2600 msnm SuperfIcie regada : 5 lia LungiuJd : 1.1l1l km
Piso Ilioclimatico : 'l'emplado Extensiôn interna : Extensible l 12) l'endicnte : 10.0 rn/km
- CLiMATOLOGIA -
Pluviometria aetua1 : 1170 mm ETP : 1050 mm
Vector de pluviometria : J'V06MI Vcctor ETP : XV02MI
• ASPECTOS SOCIALES -
Benefiriarios : 1 Connictos : No Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivas en secano : Si Demanda externa : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal coneedido total: 0 1/5 Caudal medido Lotal: 7 I/s
Sistema: 312 Canal: AC
- I.A(S) FUENTE(S) -
No de concesiôn: 0 Ano : 0
- DüTAClüNES (lfs/ha)-











- SISTIiMAS DE PKODUCCION -
- AGRICULTURA - - SUELO -
Superfirie ocupad41 5 lIa
No de beneficiarios 1












: l'APN50CE20MAIO Clase dc pendicnte
: Sm dalos l'rofuntlldud
: PA351'N25CE25MAI5 RU






- SINTESIS DE RIEGO -- DISTRIBllCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribucÎon : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Inundaci6n
Longitud surcos Sin objeto
Tiempo de rel:ladio 0 h/Ha
Frecuencia 0 Dias
Est. dOloilo en el peri.
Est. dÔlollo en la parccla
Aporte diario























Altilud maxi : 2820 msnm Superficie equipada : 240 Ha Tlpo ûe fuenles : Riego parlicular
A1lilud media : 2510 msnm Superficie palencial inlerna : 101 Ha INFRAESTRlfCTlIRA DE DISTRIBUCION
Ahilud mini : 2200 msnm Superficie regada : 190 lIa LongillllJ : !WlJkm
Piso !>ioclimâliro : Templado Exlensi6n inlerna : Espacio ajuslado Pendienle : IT.5 m/km
- CLlMATOLOGlA -
Pluviomeuia actual : 1050 mm ETP : 1120 mm
Veclor de pluviomelria : rV06MI Veclor ET" : XV02Ml
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficilltios ; 30 ConfIictos : Reparlici6n Demanda interna : Si
~unta de agua : Si Cuhivos en sccano : Si Demanda externa : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal roncedido lotal: 48 I/s Caudal medido lOlal; 43 I/s
Sistema: 302
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: RD02 No de concesi6n: 521 Ano: 191;6
- DOTACIONES (I/s/ha)-











- S15TEMAS DE PRODUCCION -
- AUlUCUL1'URA- - SUELO -
SlIperllClC ocupatla : l'JO 1101
No de beneficiorios : 30











: '1IiltTIÙll 01111111a1 Ilpt,
: l'A'IIlMA.lIl( '1'.2lJBA III ( lm." <lt' "l'JUllenIL'
: MAI"«j'ACA l'r..III",llIloitI
: MF55PA35CAlU 1<Li






- SINTESIS DE RIEGO -- DlSTRlBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de nocbe : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarias rijos : No
- APLICACION-
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Téenica de riego Surcos
Longilud sureos 30 mts
Tiempo de regadio 3 h/Ha •
Frerueneia 15 Dias
Est, dôsis en el peri.
Ebl. d6bi~ en la parecla
Aporie t1iilno
Rel. con la RU







El perimetro esta ocupado por ex-huasipungueros de la hacienda Quilumba Grande que pcrlenecia a la Curia.
El caudal concedido es insufisiente para permitir una intensiIicaci6n de los cuILivo~,
El area regable tiene como limiLante principal al relieve fuerlemenle ondulado y a veces colinado (pendienles
entre 20% y 50%). Se encuentra mucha grava de p6mez en algunas partes.
La parte no regable (20% de la superficie cquipada) se caraclerïza por elliar ubicada en rclieve monlaiioso con












CODIGO MI 03 05
•
- GEOGRAFIA -
Allilud maxi : 2800 msnm Superficie equipada : 310 Ha Tipo de fuenles : Riego parliclliar
AllilUd media : 2590 msnm Superficie polelleial imerna : 124 lia INFRAISrRLICTURA DE DJSTRIBLICION
Allilud mini : D!lO msnm Superficie regada : 2511 lIa I.ongllud : 25.UfI km
Piso bioclimalko : Templado EXlelllliôn inlerna : Ellpudo ajuslado l'endienle : 16.8 m/km
- CLlMATOLOGlA -
Pluviomelria actual : 106() mm ETP : 1120mm
Veclor de pluviomelria : l'VU6MI Vcelor I·TI' : XVIJ2MI
• ASPECTOS SOCIALES
-
Beneficiarios : 35 ConfliclOS : Repanidôn Demanda inlerna : No
Junla de agua : Si Cullivas en secano : Si Demanda CXlerna : Si
- USO GENERAL DEL AGUA-
..
Caudal concedido lotal: 110 1/s Caudal medido LOlal: 89 I/s
Sistema: JOI
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal : RDO 1 No de eonœsiôn : 1503 Aûo: 1978
- DOTACIONES (1/s/ha) -















Superficie OC'upada : 250 lia
No de beneficiarios : 35
Tamado medio parcela : 2.0 Ha
- AGRICULTURA -
Tipa : Mecanizada
Usa PRONAREG : PA40MAFR25CEI5
Usa encueslas : MAFR60CE15I'AI5
Usa aClUal : MF60CE20BA20
Tipo de patTOn : M40 -T-f
- SlIELO -
Tipo : MdJc
Cla~e de pendienle : 5
l'rofundldad : 85 ("m
RU : 125 mm/m
Clase de aplitud : 40 %
- SINTESIS DE RIEGO -- DISTRIRUCION -
No de rescrvori~ : 1
Riego de nache : Si
Tllrnll <II' 01).:1101 : Si
Modo de dll>lrihuI'iun : Sin urden
Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de upliclicion: Desconocido
Técnica de riego Sureos
I.llng.. 1111 lillrrllh Mil mlh
'.nempo de rcgadio 4 II/lia
frecuencia 8 Dias
ESI. dosis en cl peri.
Esl. dô~i~ en la parcela
I\I'Uril' .IIMlll








Se lrala de la anligua hacicnda Peribucla qllC fue adjudicada a 35 familias pur cl lERAC. La hacicnda Lcni<l
una superficie de 790 bas de las cuales 420 son rcgables..
El relieve fuertemente ondulado y el colinado represcnLan los limiLanlcs principalc!>. El 20% dc 1<1 superficic












CODIGO Ml 03 06
•
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2600 rosnm Superficie equipada : ISO Ha Tlpo de fuenles : Riego parlicular
Altitud media : 2470 msnm Superficie poteneial inlerna : 56 lia INFRAESTIWCTURA DE DISTRInUCION
Altitud mini : 2340 rosnm Superficie regada : ISO lia Longitud : 5.00 km
POO bioclimatico : Templado Extensi6n interna : Espado ajustado Pendienle : 52.0 m/km
- CLIMATOLOGIA -
Pluviometria aClual : 960 mm ETP : 1190 mm
Veetor de pluviometria : PV06MI Vertor ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
8eneficiarios : 25 Conflictos : No Demanda Inlerna ; No
Junta de agua : Si Cultivos en secano : Si Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA -
"
Caudal conredido lotal: 48 1/5 Caudal mcdido lolal: 49 I/s
Sistema: 302
- LA(S) FUENTE(S)-
Canal : RDO 1 No de conresi6n: 521 Ano: 1986
- DOTACIONES (I/~/ha) -












- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD- - AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Minifundio Tipo : Mixta(YT) Tipo : CnJcC
Tenencia : Directa Uso PRONAREG : MAFR35CA35BA30 Clase de pendiente :4
Superficie ocupada : 75 Ha Uso encuestali : Sin datos Profundidad : 56 cm
No de beneficiarios : 24 Uso aClual :MnO RU : 122 mm/m
Tamafto medio parcela: 3.5 Ha Tipo de patr6n : M70 -T-M Clase de aplilud :37%
- DISTRIBUCION - • APLlCAClON - • SINTESIS DE RIEGO -
No de reservorios : 0 Modulo de aplicaci6n : Desconocido Superficie: 50 Ha
Riego de noche :No TécniC8 de riego : Surcos Esl. d6sis en la parci:la : Desconocida
Turno de agua : Si Longilud surcos : 40 mIS Aporte diario : Dcsconocido
Modo de distribuci6n : Sin orden Tiempo de regadîo : 9 h/Ha Rel. con la RU : Desconocida
Horarios fijos :No Frecuencia : 21 Dias ESl. calific. regadio : Desconocido
- UNIDAD- - AGRICULTURA- - SUELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Mixta(YT) Tipo : CnJcC
Tenencia : Directa Uso PRONAREG : MAFR35CA35BA30 CIIIIiC de pendienle :3
Superficie ocupadu : 75 lia UbO encueSlas : Sin <lulUs l'rofun<llllilli : 56 l·m
No de beneficiarios : 1 Uso uClUal : CA70 RU : 122 mm/m
Tamaôo medio parcela : 3.5 Ha Tipo de patron : A70 -T-H CIUbC de aplliud : 37 %
- DISTRIBUCION - - APLICACION - - SINTESIS DE RIEGO-
No de reservorios : 0 Modulo de apliC'"dci6n: Desconocido Superficie: 50 Ha
Riego de noche : Si Técnica de riego : Surcos Ebl. d6l.il. en la parccla : Descomx:ida
Turno de agua :No Longilud surcos : 40 mIS Aporte diario : Desconocido
Modo de distribuci6n : Sin orden Tiempo de regadio : 9 h/J-Ia Rel. con la RU : Desconocida
Horarios fijos :No Frecuencia : 21 Dias . ESl. calific. regadio : Desconocido
Ese perimelro corresponde a una parle de la antigua hacienda Ouitumba Grande que la Curia ha vendido a












CODIGO MI 03 07
•
- GEOGRAFlA -
Allilud maxi : 2460 msnm Superficie equipada ; 235 Ha Tipo de fuenles : Riego parLicular
Altitud media : 2305 msnm Superficie polencial inlerna : 87 Ha INFRAESTRUCTLJRI\ DE DISTRIBUCION
A1lilud mini ; 2150 msnm Superficie regada : 150 Ba LOllgJlud : 9.00 km
Piso I>ioclimâtico : Templado EXlension interna : Espado ajuslado Pendiente : 34.4 rn/km
- CLiMATOLOGlA -
Pluviometria aclual : 920 mm ETP : 12bO mm
~erlor de pluviometria ; PV06MI Veclor ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOClALES -
Benefiriarios : 1 ConfJirlos : No Dcmanda interna ; Si
J unta de agua : No Cultivos en secano : Si Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido IOLaI: 33 l/s Caudal mcdido lolal: 59 I/s
Sistema: 309 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de ronresi6n: 395 I\no : 1974
- DOTACIONES (I/s/ha) -















Superficie ocupada : 150 Ha
No de beneficiarios: 1
Tamado media parcela: 7.0 Ha
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AORICULTURA - - SUELO -
Tipo : Mecanizada Tipo
U50 PRONAREG : PASOMAFRJOCE20 CIll5e de pendiente
U50 encuestas : MASOCEJOPA20 Profundidad
U50 actual : MF40CE3OmOPAI0 RU








No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de dilitribuci6n : Sin arden
Horarios fijos : No
- APLiCAC10N -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Aliperci6n
Longitud surcos : 100 mIS
Tiempo de :regadio 4 b/Ha
Frecuencia : 8 Pias
- SlNTES1S DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 27 mm
Est. d65i5 en la pw-c:ela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. calific. :regadio : Desconocido
La presencia de arena gruesa de p6mez, el relieve que varia de ondulado a colinado y la presencia de cangahua
a poca profundidad (40 cm) son los limitantes de elifos suelos.











HDA MARIA Y ANEXAS
CODIGO MI 0309
- GEOGRAFlA -
AllÎlud maxi : 2750 msnm Superficic cquipada : 270 lia Tlpo de fucmcl> : Riego parllcular
AllilUd media : 2595 msnm Superficie polcncial inlcrna : 184 lia INFI<AISl'RlICTlIRA DE DlSTRIBUCION
Aililud mini : 2440 msnm Superficie rcgada : ILS Ha Longilud : 6.00 km
Piso biodimâtico : Templado EXLCnsiôn interna : Extensible ( 69) l'endiclllc : ST:? m/km
- CLiMATOLOGlA -
Pluviomclria actual : 1090 mm ETP : llSO mm
Veclor de pluviometria : PV06MI VeclOr ETP : XV02MI
- ASPECroS SOCIALES •
Deneficiarios : 62 Connïclos : Reparticion Dcmanda imerna : Si
Junta de agua : Si Cullivos en secano : No Demanda eXlema : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal roncedido total: 46 Ils CAiudal mcdido lolal: 36 Ils
Sislcma: 304 Canal: AC
- I.A(S) FUENTE(S) •
No dc conccsion: 242 Ano: 1')73
- ))OTACIONES (I/s/ha) -














Superficie ocupada : 23 Ha
No de beneficiarios : 61
Tamaiio medio parcela: 2.0 Ha
- AGRJCULTURA -
Tipa : Manwù
Usa PRONAREG : MA40PP20MAFR20
Usa encuestas : MA!"Rl00
Usa flÇtual : Mt'80CEI0BAI0
















- DISTRlBUCION - - APUCACION -
No de reservorios : 0 Modulo de aplicaci6n: DCIiCOnocido
Riego de noche : Si Técnica de riego : SurCOli
Tumo de agua : Si Longitud surcos : 30 mu;
Modo de distribuci6n : Descendente Tiempa de regadio : 2 h/Ha
Horarios fijos : Si Frecuencia : 15 DillS
• SlNTESIS DE RIEGO -
Superficie: 20 Ha
Est. d6sis en la parœla
Aparte diario





Superficie ocupada : 92 Ha
No de benefieiarios: 1
Tamaiio medio parcela : 15.0 Ha
- AGRICULTURA-
Tipa : Mecanizadll
Usa PRONAREG : MA40PP20MAFR20
Usa encuestas : CE60MAJO
Uso aetual : CE60MAJOMFlO

















No de reservorios : 2
Riego de noche : Si
Tumo de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : SurCX15
Longitud surcos : 30 mu;
Tiempa de regadio : 2 b/Ha
Frecuencia : 15 Dias
- SJNTESIS DE RIEGO -
Superficie: 80 Ha
Est. d6sis en la parcela
Aparte diario
ReL con la RU
Est. caJifie. regadio
,',
La junta de agua y el turno correspondiente que figuran en la ficha son solamente vâlidos para un grupo de
comuneros que tienen una concesi6n de 721/s dorante 2 dias por semana (sâbado y domingo).
En verano, el caudal baja bastante para llegar a 151/s. 10 que obliga al mayordomo de la hacienda a reslringir
el ârea regada.
El relieve varia de ondulado a colinado y los suelos son me:a:lados con arena grucsa de pâmez. En el 10% de












CODIGO MI 03 10
- GEOGRAFIA -
Altilud maxi ; 2450 msnm Superficie cqlllpada ; 270 lIa Tipo de fllcllle~ ; Riego parlll'lIlar
Allitud media : 2395 msnm Superficie pulcnnal Inlerna ; /(,7 Ha INFRAI':STRUCTlIRA DE DISTRIBLICIUN
Altitud mini : 2340 msnm Superficie regada : 220 Ha Longitud ; 8,00 km
Piso hioclimâtico : Templado Extension inlerna ; Espado ajustado Pendiente : 13.8 m/km
- CLlMATOLOGlA -
'" Pluviometria actual : 920 mm ETP : 1265 mm
Vc("tor de pluviomelrîa : l'V06MI Vector ET!' : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
I3eneficiarios : 5 Connictos ; Reparlldon Demanda Interna : No
Junta de agua : Si Cultivas en sc("ano : No Demanda exlerna : No
- USO GENERAL DEL AGUA -





- LA(S) FUENTE(S) -
No de mncesion: 0 Aiio : 0
No de mncesi6n : 1042 Aiia: 1983
- DOTACIONES (I/s/ha) -

















Superficie ocupada : 220 Ha
No de beneficiarios: 5
Tam8lÏo medio parcela: 9.0 Ha
• AGRICULTURA •
Tipo : Mecanizada
U50 l'RON~G : MAFR90CESPNS
Uso enCUe5tas : CE60MAJO
UIiO actuaJ : CE6SMAJS













No de reservorios : 2
Riego de noche : Si
Tumo de agua : No
Modo de dÏlitribuci6n : Sin arden
Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : SUI'COIi
Longitud 5UrCOS : 80 m&5
Tiempo de regacUo 10 h/Ha
Frecuencia : 8 Dias
- SINTES1S DE RIEGO -
Est. d6si5 en el peri. : 32 mm
Es... d65Ï1i en la parcela : Desconocida
Aparte diario : DCliCOnocido
Rel. con la RU : DCliCOnocida
Est. calific. regadio ; Desconocido
La junta de agua no funciona correctamente. Se requiere construir un reservorio pero exisLen problemas para
repartir su mantenimiento entre las 5 haciendas Colimbuela, La Maria, San Francisco, Rancho Chico y
Perafân.
La mayor parte dd perimetro no tiene limitaciones en cuanlo a suelos se cefiere. El relieve colinado y la
presencia de p6mez constituyen los limitanles de 20% de la superficie equipada. Se nota también la presencia












CODIGO MI 03 13
- GEOGRAFlA -
AILiLud maxi : 2320 msnm Superficie equipada ; 160 Ha Tiro de fuenLelo : I{lego parLlm\ar
AhiLud media : 2250 msnm Superficie poLenclal inLerna : b4 Ha INFRAES'/'I{UCTUI{A DE DISTIHBLICION
AhiLud mini : 2180 msnm SuperficIe regada : 160 Ha Longnud : 7.00 km
Piso LJioclimâLico : Templado EXLensi6n inLerna : Espacio ajusLado PendlenLe : 20.U rn/km
- CLIMATOLOGIA -
l'luviomeLria acLual ; 920 mm ETI' : 12UO mm
Veclor de pluviometria : PV06MI VecLor ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 32 ConflicLos : No Demanda inLerna : No
Junla de agua : Si CulLivos en secano : Si Demanda externa : Si
- USD GENERAL DEL AGUA -






No de concesi6n; 393 Ano : 1980
No de concesi6n: 520 Aiio: 1984


















Superficie ocupada : 160 Ha
No de beneficiarios : 32
Tamaiio medio parcela: 2.0 Ha
- AGRICULTURA •
Tipo : Mecanizada
Use PRONAREG : MAFR6OCEI0CAlO
UIiO encuestl:lli : Sin dlltos
UI!iO actual : MF70CE1SCA15













No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n ; Sin orden
Horarios fijos : Si
- ArLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: DeliCOnocjdo
Técnica de riego : Surcos
Longitud surcos : 80 mts
Tiempo de reglldio 6 h/Ha
Frecuencia : 6 Dias
- SlNTESIS DE RIEGO -
Est. délsis en el peri. : 50 mm
Elit. d6sis en la parcela ; Dt6COnocida
Aporte dillrio : Oesconocido
Rel. con III RU : Desconocida
Est. ca1iric. regudio : Oesconocido
•
El relieve, la presencia de grava de p6mez y la poca profundidad de los suelos en algunas panes son los
limitanles principales.












CODI(jO MI 03 14
- GEOURAFIA -
AIlÎtud maxi : 2280 msnm Superficie equipada : '.lU l1a Tlru de fuenles : Riego parllcular
Allitud media : 2220 msnm Superficie pOlencial IOlCrnu : 39 Ha INFRAESTlWCTURA DE DIS11HBUCION
Allitud mini : 2160 msnm Superficie regada : 85 lia I.ongllud ; 3.UU km
Piso I>ioclïmiiliro : Culienle EXlension inlerna : ESpaloio aju.~lado l'endlenle : 40.0 m/l(m
- CLlMATOLOUlA -
Pluviomelria aclual : 7lJU mm FT!' : 13111 mm
Veclor de pluviometria : PVUlJMI Veclor l':TI' : XVU2MI
-
ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios ; 2 ConniclOs ; Reparticion Uemanda interna ; No
Junta de agua : No Cullivos en seC.100 : Si Demanda externa : J\jo
- usa GENERAL DEL AGUA -
,









- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesion : 1665 Ano: 1981
No de concesi6n : 1665 Ano: 1981
No de concesi6n : 1665 Ano: 1981
No de concesi6n : 1665 Ano: 1981
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Superficie ocupada : 8S Ha
No de beneficiarios: 2
Tamaiio medio parcela: 72. Ha
- AGRICULTURA-
Tipa : Mecanizada
Usa PRONAREG : MAFR4SCE20PA20
Usa encueslaS : Sin dalOS
Usa actual : Mt"SOCE25PA2S













No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de lIplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Aspetci6n
Longitud succos : SO mts
Tiempa de reglldio 8 h/Ha
Frecuencill : 1S Dias
- SlNTESlS DE RIEGO -
EsL d6siIi en el peri. : 191 mm
Est. d6sis en 111 parcelll ; Desconocidll
Aparte diario : Desconocido
Rel. con III RU ; Desconocida
Est. calific. regadio ; Desconocido
El perimetro esta dividido en 2 partes: el lote n"1 deI Dr José Aulestia Cobo y el lote n"2 deI Sr Alberto
Montenegro.
Desde 1981,105 dos lotes se reparlen las aguas de la acequia Guevara eon 12 boras de dia para el lote n "2 y 12
boras de noche para el lote n"1 que liene un reservorio de 1500 m3.
El 70% de la superficie equipada tiene suelos de buenas caracteristicas morfol6gicas euyo uso esta limitado a
veces por el relieve fuertemente ondulado.


















DEL CANTON DE COTACACHI














• Ext. pol. inl.
Riego particular
2500.00 -]-~ - -- --
2000.00 -. :iI~ - -- . - -




0.00 lu. . [J
Riego mixto















~ Slip pol. inl.
1- .' Sup. regada
1 Exl. pol. inl.
CUENC~ DEL MI~
1 - Ç~R~CTERISTIC~S GENER~LES
Z~RI DE IM~NT~G
1 - Superficie total 9562 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 6410 Ha 67 % de 1 )
3 - Superficie agricola 3270 Ha 34 % de 1, 51 % de 2
4 - Superficie equipada 2080 Ha 32 % de 2, 64 % de 3
5 - Sup. potencial interna 1024 Ha 49 % de 4 )
6 - Superficie regada 1500 Ha 72 % de 4 ,146 % de 5
7 - Extensién potencial interna 108 Ha 5 % de 4 , 11 % de 5
8 - Riego particular en superficie equipada 2080 Ha 100 % de 4
en sup. potencial interna 1024 Ha 100 % de 5
en superficie regada 1500 Ha 100 % de 6
en ext. potencial interna 108 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4 )
en sup. potencial interna 0 lia 0 % de 5 )
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6 )
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna t 0 Ha 0 , de 7
11 - Poblaci6n 1982 3723 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 4540 personas ( 122 % de 11
13 - Poblaci6n urbana 0 personas 0 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 114 hab./km2




2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEKAS
ZARI DE IKANTAG
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOHAS No NOMBRE PERlHETROS
0315-0306 0301 PERIBUELA 0301-0305
0305 0302 CARBONERIA QUlTUMBA 0306-0304
0304 0303 CARBONERIA IMANTAG 0302
0303 0304 LARREA 0309
0313 0306 COLIMBUELA 0310
0309 0307 LA HOLINERA 0314
0310 0308 GUEVARA 0314
0308 0309 EL MOLINO 0307
0311 0310 TUSHlLA 0313
0312 0311 YANAYACU 0313
0307 0312 CARIYACU 0303
0314 0314 ALAMIlI 0314
0316 0315 VERDUZCO 0314
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SISTEMA N1lmero Caudal Caudal N1lmero Longitud N1lmero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de concedido medido de de canales de
boca- (l/s) (l/s) males (kmts) Peri- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tomas Metros (Q. conc.) (Q. lI1ed.)
301 PERIBUELA 2 119 173 4 5.6 2 335 (0.36) 275 (0.63)
302 CARBONERIA QUlTUMBA 1 96 92 3 4.7 2 390 (0.25) 340 (0.27)
303 CARBONERIA IMANTAG 1 30 33 1 2.1 1 300 (0.10) 150 (0.22)
304 LARREA 1 46 36 l 2.5 1 270 (0.17) 115 (0.31)
306 COLIMBUELA 1 0 10 1 0.2 1 270 220
307 LA MOLINERA 1 27 25 1 3.0 1 90 85
308 GUEVARA 1 24 28 1 0.6 1 90 85
309 EL MOLINO 1 33 59 1 0.1 1 235 (0.14) 150 (0.39)
310 TUSHILA 1 19 25 1 1.0 1 160 160
3ll YANAYACU 1 106 130 1 2.0 1 160 160
312 CARIYACU 1 0 7 1 1.1 1 30 (0.00) 5 (1.40)
314 ALAMBI 1 30 49 1 1.0 1 90 85
315 VERDUZCO 1 20 23 1 0.3 1 90 85
--
TOTAL 14 550 690 18 24.2 > 11 2080 1500
1
,




PERlHETRO Numero Numero DOTACIONES PREVISTAS DOTACIONES REALES
PISO de de -
N' NOMBRE fuentes sistemas Equipada Q. conc. Dotaci6n Regada Q. med. Dotaci6n
(Ha) (Ifs) (lfsfha) (Ha) (lfs) (lfsfha)
--r----
L-.___
301 HOA GUALAVI Frio 1 1 25 9 0.36 25 9 0.36
302 lKANTAG Templado 1 1 300 30 0.10 150 33 0.22
303 HOSPITAL-CARIYACU Templado 1 1 30 0 0.00 , 7 1.40
304 EX. HOA QUlTUMBA Templado 1 1 240 48 0.20 190 43 0.23
305 OCAT-PERIBliELA Templado 1 1 310 110 0.35 250 29 0.36
306 MORASCUNGA Templado 1 1 150 48 o.n 150 49 0.33
307 HOA EL MOLINO Templado 1 1 235 33 0.14 150 59 0.39
309 HOA KARlA YANEXAS Templado 1 1 270 46 0.17 115 36 0.31
310 HOA SAN FRANSISCO Templado 2 2 270 104 0.39 220 102 0.46
313 EX HOA YANAYACU Templado 2 2 160 125 0.78 160 155 0.97
314 HOAS QUlTUMBITA Caliente 4 4 90 101 1.12 85 125 1.47





































Con concesi6n : 12/14 ( 86%) Caudal total concedido (QTC) : 555 l/s
Modernas : 0/14 ( 0%) Q riego conc. (QRC) : 550 l/s ( 99 % de QTC)
Con aliviador : 1/14 ( 7%) Q total med. (QTM) : 690 l/s (124 % de QTC)
Clase de caudal 0~Q~9 10~Q~24 25~Q~39 40~Q~99 Q ~ 100 Total
(l/s)
N" de Bocatomas 1 2 5 4 2 14
. Con conces i 6n 0 1 5 4 2 12
Sin concesi6n 1 1 0 0 0 2
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 1 0 5 4 2 12
Con aliviador 0 0 0 0 1 1
Sin aliviador 1 2 5 4 1 13
-
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : 2/13 ( 15 % )
Sistemas internos saliendo de la ZARI . 0/13 ( o % ).
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 1 particulares, o estatales
Q captado/Long. tranSe : 28.5 l/s/ltm Benef./Long. tranSe : 19.1 uS./km
Long. de trans./area regada : 16.1 m/ha Pendiente media : 30.0 mts/krn
Tipo de cauce 1 Global Moderno Rl1sticol RI1stico2 RI1stico3
Long. ramales (km) 24.2 O.O( 0%) 8.1( 33%) 16.1( 67%) O.O( 0%)
Q transportado(l/s) 56 0 70 49 0
-
Numero de partidores (s'istemas complejos) : 2
Partidores proporcionales : 1 ( 50 \%) ]-[ de calidad moderna : 1 ( 50 %)Ovalos : 0 ( o il) de calidad rustica . 1 ( 50 %).
De tipo desconocido : 1 ( 50 \%) de cal desconocida : 0 ( 0 %)
obras especia1es
Tûneles : 0 sifones : 0 Acueductos : 0
Reservorios : 0 Vertederos : 1 DesarenFJdores ! 0
Nümero de obras/longitud de transporte : 0.2 obras/km
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLlHATICO -
CARACTERISTICAS GENERALES







7.Regad. part:. (% de 5)
8.Regad. mixt(Js (% de 5)



























































16.Conflictos ~% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
1 pers.
o ", 0 %




67 %, 87 %
44 %, 79 %




o %, 0 %
o %, 0 %
o %, 0 %
462 pers.
67 %, 87 %
40 %, 78 %
42 %, 21 %
84 %, 99 %
UTILIZACION DEL AGUA
- ,-------.--------.------11-------11
Piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
57 %, 97 %




0 %, 0 % 11 %, 0 % 100 %,100 % 16 %, o %
0 %, 0 % 100 %,100 % 100 %,100 % 98 %,100 %
Des mts 61 mts 50 mts 59.4 mts
100 \,100 % 0 't, 0 % 0 %, 0 % 2 %, o %
0 %, 0 % 0 %, 0 % 0 %, 0 % 0 %, o %
11 has 5 has 7 has 5.2 ha
0 rese. 6 rese. 1 rese. 7 rese.
70 cm 78 cm 73 cm 77.6 cm
120 mm/m 106 mm/m 86 mm/m 10~.1 mm/m
32 % 48 % 43 % 47.5 %
0 %" 0 % 61 %, 98 % 0 %, 0 %
100 %,100 % 84 %, 95 % 0 %, 0 %
4 horas 6 horas 8 horas
0 % 0 % 0 %
8 dias 12 dias 15 dias
xx=30, 0 % xx=15, 22 % xx=8,100 %
31.Tamano med. de parcela
32.N° de reservorios
33.Prof. med. deI suelo
34.Reserva util media
35.Aptitud suelo (% de 3)
20. Turno (% dE! 5, % de 15)
21.Riego de nvehe (id.)
22.Tiempo medio de r1ego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecueneia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO t--------t-------t-------*-------11
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27.Por sureos (id.)
28.Long. de sureos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLlMATICO (HAS)
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Haciendas P70 : 25 A70 : 75 POLG: 85 652( 43%)
C40 : 312 -
POLG: 155 -
Fincas M40 : 60t) EiOO( 4011)
Minifundios M40G: 150 248( 17% )
M70 : 98 -
TIPOS DE AGRICULTURA paR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de aqricultura FRIa TEMPLADO CALIENTE TOTAL
-
Mecanisado ( ha , % de 5) 25, 100 % 1177, 85 % 85, 100 % 1287, 86 %
Con tracci6n animal (id. ) 0, 0 % 490, 35 % 0, 0 % 490, 33 %
Manual (idem) 0, 0 % 23, 2 % 0, 0 % 23, 2 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %












• Arca pol. inlerna
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COD1GO : Ml 04 02
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 02
NUEVA QlIIROGA
•
- BOCATüMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 402
Côd. hidro. : 42Pl61
Sup. cuenca : 6.9 Km!
Pluvio/ETP cuenca :1130/1045 mm/ano
- BOCA'fOMA-
Rîo/Qda/Vert : RIO PICHAVI










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0402 (RUstico) -> PF0402 Longitud: 0.1 km llcvando 116 I/s (caudal medido) el 100 % deI ticmpo.
Canal rUstico con mantenimicnto normal con un acueducto
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 402
Altitud maxi : 2550 msnm
Nombre
Reservorios






- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendieme de la acequia ; 300.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longl\ud de acequia : 1500.0 hab/km









CODlGO : Ml 04 03
SISTEMA DE RIEGO 03
ALTA QUlROGA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 403
Cbd. hidro. : 42PI57
Sup. cuenca : 7.3 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 1120/1045 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : RIO PICHAVI










- INFRAESTRUCTllRA SENCILLA -
Canal AC BC0403 (Rûstico) -> PF0402 Longitud: 0.1 km lIevando 20 I/s (caudal med.do) cl 100 % dei tiempo.
Canal tûslico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
Cbdigo : 402
Altitud maxi : 2550 msnm
Nombre
Reservorios






- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia b(lC'dlOma - perimetro
LongiLud de acequia/Sup. rcgada




l'cndlemc dc Iii a('cquia : 511.11 rn/km
N° dc I>cncfldurios/Longllud de ;j('C'lUlil : 1500.0 hab/km










CODIGO : Ml 04 U4
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 04
BAJA QUIROGA
•
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 404
Côd. hidro. : 42PI55
Sup. cuenca : 7.4 Km~
Pluvio/ETP cuenca :1120/1050 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/alta/Verl : RIU PICHAVI










- INf'RAESTRUCTURA SENCII.LA -
Canai AC BC0404 (R6slico) -> PF0402 Longilud: 0.1 km lIevando 2U 1/5 (caudal medido) el IOU % deluempo.
Canal r6slico
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 402
Aililud maxi : 2550 msnm
Nombre
Reservorio!>







- CARALiERlSnCAS GLOBALES -
Diferencia hO{'aloma - pcrimclro
Longilud de acequia/Sup. regada




l'endlcnte de la accljuia : U.U m/km
N° de Ilencl'Iclarios/Longilud dc accquill : 15UU.U hah/km










CODIGO : MI 04 05
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO U5
SAN ISIDRO
- BOCATOMA y INfRAESTRUCTU RA -
COdigo : 40S
COd. hidro. : 43PI75
Sup. cuenca : 5.6 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1090/1050 mm/ano
- BOCATOMA-
Rîo/Qda/Verl : RIO PICHAMBICHE











- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC040S (Rûstiro) -> PF0403 Longilud: 0.1 km lIevando 11 I/s (l'audal me<lIdo) el WU % delliempo.
Canal rûslico
- PERIMETROS REGADOS .
COdigu : 403
A1titud maxi : 2590 msnm
Nomhre
Reservorios
: Cil 1I.CAI'AMBA-S MAln'lN Superfine regildil : 2311 lIi1s
: 0 Benelïlli1r1oS: WUU
- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Direrencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendlenlc tic Iii accqlJla . U.O m/Io.m
N° de bcnelïciarios/Longllud de accqulil: WOOD hab/km









COOIGO : Ml 04 U6
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO U6
CHILCAPAMBA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Sup. cuenca ; 15.2 Km]






Rio/Qela/Verl : RIO YANAYACU










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0405 (l'vloderno) -> l'F0403 Longilud: 0.8 km lIevando 'JI! I/s (l'alldaJ mcdido) cl 100 (y... delliempo.
Canal rUslim mn buen manlenimienlo
- PERIMETROS REGAOOS -
"
COdigo : 403
A1lilud maxi : 2590 msnm
Nomlire
Reservorios
: CBlLCAPAMHA-S MARTIN SlIpcrfit'lc regada : 230 Ila~
: 0 BeneficiaciO!>: 1000
- CARACTERISnCAS GLOBALES -
DiCcrcncia bocaloma - perimclro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendtenle de la accquia ; 12.0 m/km
N° de l>enefîciacios/Longilud de at'equia : 1250.0 hall/km
Q medido/ü conccdldo : 2.0
Concesi6n 653 renovada cn 19~4 para las comunas de Talchigacho, Chilcapamba, Calapis ct Cushcagua. Los
48 Ils sobrantes servirân para futuras concesiones scgun la agcncia.









COOJGO : MI 04 07
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 07
SAN MIGUEL
- BOCATOMA y JNFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 412
COd. hidro. : 43PI39"AI2
Sup. cuenca : 27.6 Km~
Pluvio/ETP cuenca :1230/970 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Verl : RIO "ANA"ACli










- INFRAESTRUCTlIRA SENCIl.l.A -
Canal AC BC0412 (RUSlico) -> PF0403 Longilud: 0.1 km lIcvando 16 I/s (caudal mClhdo) el 100 % dclliempo.
Canal rUsliro ron mantenirniento normal
- PERJMETROS REGAOOS -
Côdigo : 403
A1titud maxi : 2590 rnsnm
Nombre
Reservorios




- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocalOma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la al'eqllia : 0.0 rn/km
N° de IJeneficiarios/Longitud de aeequla: 10000 hab/km
Q medido/O concedido : 0.8
•








CODIGO : MI 04 O~
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RiEGO ml
DR. ENDARA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 413
C6d. hidro. : 43P139YA06
Sup. ('uenc-et : 37.0 Km~
Pluvio/ETP ('ucnra :1215/985 mm/ano
• BOCATOMA-
R!o/Oda/Vcrt : RIO YANAYACU










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0413 (RusLico) -> PF0403 Longilud: 0.1 km llevando lU Ifs (raudal mc(hdo) el IOU % dclliempo.
Canal riisliro
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 403
Altilud maxi : 2590 msnm
Nombre
Reservorios




- CARACTERJSTJCAS GLOBALES -
Di!'l'rcll"''' IKM·alum.. - pcrimclro
LOJlgllud de Ul'C4I1iu/Sup. rcgadu




1'l'lldll'llIc cil' Iii iWl'(l'ua : 11.11 m/km
NU dc llcncll(larau.\/ Long,llud dc acc'Iula: lUUUIJ hab/lm
ü mcdldo/O wnrcdul0 : 0.0
BC0413'·:---A-:-:C~---1"'~..
4010






CODIGO : MI 0409
Programa LOCIE I.n
SISTEMA DE RIEGO 09
EL E.JlDO COTACACHI
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 409
C6d. hidro. : 43PI68
Sup. cuenr-d : 5.8 Km~
Pluvio/ETP cucnca :1080/1055 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Vcrl : RIO l'lCHAMBlClIE










- INFRAESTIWCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0409 (RUstico) -> PF0404 Longitud: 0.1 km lIevando 41 I/s (caudal mcdido) cl 100 % dei tiempo.
Canal rustico con buen manlenimiento
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 404
Allilud maxi : 2480 msnm
Nombre
Rcservorios






- CARACTERIST1CAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimctro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acctjuia : 2UU.U m/km
N° de hene/ïciarios/Longllud de acetjuia: 62U.0 hab/km









CODIGO : MI 04 JO
- BOCATOM.AS -
Programa LOCIE 1.0




COd. hidro. : 43PI39YA14
Sup. cuenca : 27.3 Km~
Pluvio/ETP cuenca :1235/970 mm/ano
COdigo : 41 CI
COd. hidro, : 431'156
Sup, cuenca : 8.9 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 1130/1065 mm/ano
Rio/Oda/Verl : RIO YANAYACU
Altitud : 24!10 m
('.on~trucci6n rUslica
Sin aliviadero
Rio/Oda/Verl : RIO l'IClIAr-.lBICHE

















- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANAU:S -
CANAL APOI 8C041O (Moderno)-> NUUI LongilUd: 0.5 km lIevando 38 I/s lcaudal mcdido) el 100 % delliempo
Canal rUslico con buen manlenimienlO
CANAL AP02 HC0416 (Moderno)->NllOI Longitud: 0.3 km IIcvando 42 I/s (caudal mcdldo) el 100 % dcluempo
Canal rUslico con buen manlcnimienlO
CANAL kDOI NUOI (Moderno)->PNi4ü4 I.ongitud: 0.1 km lIevando !lU I/s «('aullal mcdillo) cl IUU % dclliempo
Canal rusLico con manlenimienlO normal con un rc~rvono y un alivladcro
- RESUMEN-
..
i Modernos = 11 Nudo Rustico.s = UDesconocido:; = 0 3 Canale~
~ RUslico 1 : auscnlc
1- RlisLico 2 : L. LOl = 0.9 km. IIcvando un 0 medio de 44 I/s
f- RUstico 3 : au~entc
f- Moderno : auscnte
.... Oesconoc.: auscnle
Longitud tolal de transporte: 0.9 km o medido total
4012
80 l/s
- PERIMETROS REGADOS -
• C6digo : 404
Altitud maxi : 2480 msnm
Nombre
Re!oervorios








- CARACTERlSnCAS GLOBALES -
Diferencia de allllud cun el perimelro el mal> allo: -20 m










Indil'C de complejidad : 2 3 1 1










CODIGO : Ml 04 12
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0




Sup. cuenca .0 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
~Îo/Oda/Vcrl : V. AZAYA l'oejYO










- INFRAESTRUCï'URA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL AJ'Ut BC0415 (~ÎlSlÎl:o)->PE0406 Longiwd: 0.1 km llevando 107 I/s (ralldal mcdldo) el IOlJ % dcllicmpo
Canal rUslico con manlenimienLO normal con un parlidor propon'ional
CANAL RDDI PE04D6 (~Ustico)->PFIJ31O Longilud: 5.0 km lIevando 1lJ7 I/s (caudal mc<Jido) cl !«I % dcl tiempo
Canal rUsliro con manlenimienlo normal con un acuedurlo
- ~ESUMEN-
c-- ~w.Lico t : alll>Cnle
1 Nudo
Madcrnos = 01 ~UsLicos = l
l Desconocidos = 0 2 Canales
- 1<w.licu 2: 1.. lOl = 5.1 km, llcvando un 0 mcdlo de IlJ7 1/5
- ~ÎJsLieo 3 : auseOle
r- Maderno : ausente
..... Desconoc.: auscOlC
..
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CODIGO : MI 04 Il
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO Il
ALAMBUELA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 411
C6d. hidro. : 43P139YA15
Sup. cuenca : 27.2 Km2
Pillvio/ETP cuenca :1235/970 mm/ano
- BOCATüMA-
Rio/Qda/Verl : RiO YANAYACU










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BCU411 (RUstice) -> PF0405 Longitud: 1.1 km lIevando 68 1/1> (caudal medido) el IOU % dei tiempo.
Canal ruslÎCo con mantenimienLo normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 4U5









- CARACTERlSTlCAS GLOBALES •
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Snp. regada




Pendiente de la acequia : 55.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 272.7 hab/km
o medido/O concedido : 1.0
Toma caucasiana de fondo conslruida por el JNERHI.La bocaloma esta en el rio Yanayacu, 50 mls arriba dt:!
puenle que va a las Hdas Ocampo y Azaya.
Riega las comunas de Alambuela y Tunibamba (150 usuarios, 60 has) y las haciendas Sta Rila (80 bas), Sla









CODIGO : Ml 04 13
SISTEMA DE RIEGO 13
PIAVA CHUPA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Cédigo : 417
COd. hidro. : 42PI09
Sup. cuenca : 20.7 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 985/1095 mm/anD
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : RIO PICHAVI










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0417 (Rfistico) -> PF0404 Longitud: 0.1 km lIevando 36 I/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo.
C.anaJ rUstico con mantenimiento deficiente
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 404
A1titud maxi : 2480 msnm
Nombre
Reservorios






- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Difercncia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia : 0.0 rn/km
N° oe beneficiarios/Longitud de acequia: 620.0 hab/km
o medido/Q concedido : 0.9
•
El cauce alraviesa terrenos arenosos : pérdidas de caudal.
BC0417·.---A-:-C::-----t·~EV
4017





CODIGO : MI 04 14
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 14
SAN MARTIN
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 406
C6d. hidro. : 43PI81
Sup. cuenca : 5.4 Km!
Pluvio/ETP cuenca :1095/1050 mm/ana
- BOCATOMA-
Rio/QdafVert : RIO PICHAMBICHE










- INfRAESTRUCTURA SENCILLA -




Altitud maxi : 2590 msnm
Nombre
Reservorios




- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia : 0.0 rn/km
N° de benefkiarios/Longilud de acequia : 2000.0 hab/km
Q medido/Q concedido : 0.0
BC0406·.---"A....".C---t··~
4018





CODIGO : MI 04 15
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 15
DE GERMAN LOZA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 407
C6d. hidro. : 43PI78
Sup. cuenca : 5.5 Km2
P1uvio/ETP cuenca :1095/1050 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : RIO PICHAMBICHE










- INFRAESTRUcrURA SEl\;CILLA -
Canal AC BC0407 (Rlistico) -> PF04Q4 Longitud: 1.5 km llevando 121/5 (caudal medido) el 100 % deI tiempo.
Canal riJstico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 404
A1titud maxi : 2480 msnm
Nombre
Reservorios






- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perirnetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia : 53.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequi?: 413 hab/km



















CODJGO Ml 04 02
-GEOGRAHA-
Altituü maxi : 2550 msnm Superficie equipada : 315 Ha Tipo de Cuentes : Riego panicular
Altitud media : 2425 msnm Superfide potendaJ interna : 2~6 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2300 msnm SuperCicie regada : 300 lia Longitud : 25.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Espado ajUlilado l'endiente : 10.0 rn/km
- CLllo.lATOLOGIA •
Pluviomelria actual : 900 mm ETP : 1130 mm
Vector de pluviometria : PV06Ml VecLOr ETP : XV02Ml
- ASPECTOS SOCIALt:S -
8enefidarios : 150 Connictos : Varios Demanda interna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en secano : Si Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -







- LA(S) FUENTE(S) -
No de ronccsi6n: 306 Ano: 1980
No de concesi6n: 306 Ano : 1973
No de roncesi6n: 306 Ano : 1973


















Superficie ocupada : 300 Ha
No de beneficiarios : 150





- SISTEMAS DE PRODUCCION -
• AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Manual Tipa
l'su PRONAREG : MAf'R80CHlO Clase de pendienle
Usa encuestas : Sin dalos Profunditlad
UIiQ ac\ua1 : MF60CH15CE15PNlO RU







No de rcservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Descendenle
Hararios fijos : Si
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desronocido
Técnica de riego Succos
Longilud surcos 35 mIS
Tiempo de regadio 2 b/Ha
frecuencia 7 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
I::s\. dOsili en el peri. : 31 mm
Esl. désis en la parcela : Desronocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RII : Desconocida
ESI. calific. regadio : Desconocido
•
El relieve ondulado a fuertamenle ondulado, con presencia en algunos casos de arena gruew de p6mez, son los












CODIGO MI 04 03
•
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2590 msnm Superficie equipada : 243 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 2500 msnm Superficie potencial interna : 163 Ha lNFRAESTRUCTURA DE DJSTRJBUCION
Altitud mini : 2410 msnm Superficie regada : 230 Ua Longilud : 41.00 km
Piso biorlimâtiro : Templado Extensi6n Inlerna : Espacio ajustado Pendiente : 4.39 m/km
- CLlMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 950 mm ETP : 1105 mm
Vector de pluviometria : PV06MI Vector ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
8eneficiarios : 1000 Conflictas : Varias Demanda interna : No
Junta de agua : Si, Cultivas en secano : No Demanda exlerna : Si
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 70 1/s Caudal medido total: 165 I/s
- LA(S) FUENTE(S) -
Sistema: 405 Canal: AC No de concesi6n : 0 Ano: 0 M6dulo: o1/s Ritmo : Permanente
Sistema: 406 Canal: AC No de concesi6n : 653 Ano: 1973 M6dulo: 501/s Ritmo : Permanente
Sistema: 407 Canal: AC No de coneesi6n : 353 Ano: 1973 M6duJo: 201/s Ritmo : Permanente
Sistema: 408 Canal: AC No de eoncesl6n : 0 Ano: 0 M6dulo: Û 1/s Ritmo : Permanenle















Superficie ocupada : 230 Ha
No de beneficiarios : 1000
TamaÏlo media parcela: 0.6 Ha
- SlSTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Mixta(MYT) Tipo
Uso PRONAREG : MAFR60PAlOCEIOHA Clase de pendiente
Uso encuestas : Sin datos ProCundidad
Uso actual : MF60rAlOCEIOHAlO RU






- DlSTRffiUCION - - APLiCACION -
No de reservori05 : 0 Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Riego de noche : Si Técnica de riego Surcos
Tumo de agua : Si Longitud surcos 30 mts
Modo de disttibuci6n : Descendente Tiempo de regadro 2 h/Ha
Horarios fijos : Si t'recuencill 7 Dias
- SINTESIS DE RIEGO·
Est. d6sis en el peri. : 43 mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desronocida
Est. l·aliflc. rcgadio : DCM."Onocido
..













CODIGO MI 04 04
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2480 msnm Superficie equipada ; '\.22 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
A1titud media ; 2390 msnm Superficie potenciaJ interna ; 262 Ha lNFRAESTIWCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2300 msnm Superficie regada ; 215 Ha Longitud : 42.00 km
Piso bioeJimâtico : Templado Extension interna : Extensible ( 47) Pendiente : 4.29 m/km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviometria aC'tuaJ : 870 mm ETP : 1180 mm
Vector de pluviomeltia : PV06Ml VeC'tor ETP : XV02MI
- ASl'ECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 62 ConfliC'lOS : Repartici6n Demanda interna : Si
Junla de agua : Si CultivOli en secano : No Demanda exlerna : Si
- USD GENERAL DEL AGUA -










No de concesi6n; 290 Ano: 1973
No de concesi6n: 345 Aiio: 1973
No de concesi6n : 1068 Ano: 1975























Superficie ocupada : 43 Ha
No de lJeneficiarios : 50
Tamaiio medio parcela: 0.5 Ha
- AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Tracci6n animal Tipo : HvHwC
Uso PRONAREG : MAFR6UJ'A20CEIO Cililoe de remliente :2
Uso encuestas : Sin dalas l'rofundldad : 73 cm
Uso aclual : Mf60PA20CE20 RU : 115 mm/m




: DesconocidoEst. calific. regadio
- SINTESIS DE RIEGO-
Superficie: 20 lia
ESI. délsis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: 1.>escondl:ido
Técniea de riego : Surcos
Longitud surcas : 50 mts
Tiempo de regadio : 24 h/Ha
frecuencia : 15 Dias
-1.>ISTRIBUCION·
No de reservorias : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden




Superficie ocupada : 86 Ha
No de beneficiarios: 10
Tamano media parcela: 1.5 lia
- AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : MeœnU<ida Tipo
Uso PRONAREG : PA75MAflUOCESPN5Clase de pendiente
Uso encueslas : Sin dalas Profundidad
Usa aelual : Mf75PA10CE10B005 RU











No de reservorias : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijas : Si
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técllica de riego : Asperci6n
Longitud sureos : 50 mts
Tiempo de regadio : 8 h/lla
Frecuencia : 7 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Superficie: 40 Ha
Est. délsis en la parcela
Aporte diano
Rel. con la RU
Est. califu:. regadio
-AGRICULTURA- - SUELO -
Tipo : Meœnizada Tipo
Usa PRONAREG : PA75MAFRI0CE5PN5Clase de pendiente




Superficie ocupada : 86 Ha
No de Ileneficiarios: 2















No de reservorias :]
Riego de noche : No
Turna de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
l'éeniœ de riego : Asperci6n
Longilud surcas : Sin objelo
Tiempo de regadio : 8 h/Ha
Frecuencia : 7 Dias
• SINTESIS DE RIEGO -
Superficie: 40 Ha
Est. dOsls en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Esl. califie. regadio
Robos de agua en la noche.
El factor que limita eslos sudos es d relieve, el que varia de ondulado a fuerlemenle ondulado.












CODIGO MI 04 05
- GEOGRAflA -
AItitud maxi : 2440 msnm Superficie equipada : 173 lia Tipo de fuentes : Riego parlÎcular
AItitud media : 2380 msnm Superficie potencial interna : 114 Ha INfRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2320 msnm Superficie regada : 173 Ha LongiLud : 15.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajustado Pendiente : 8.00 rn/km
- CLiMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 890 mm ETP : 1200 mm
Vector de pluviomeLria : PV06MI Vectar ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarias : 300 Conflictas : No Demanda interna : No
Junta de agua : Si Cultivas en secano : No Demanda externa : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido tatal: 66 I/s Caudal medido total: 68 I/s
Sistema: 411 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 939 Ado: 1974
- DOTACIONES (IMha)-














Superficie ocupada : 52 Ha
No de bcneficiarios : 296
Tamano medio parcela : 0.6 Ha
- DlSTRlBUCION -
No de reliervorios : 0
Riego de noche : Si
Tumo de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA - - SL'ELO -
Tipa : Traccion animal Tipo : HwC
Uso PRONAREG : MAFR60CEI0PA20HA Clalie de pendiente : 2
Uso encuestas : Sin datos Profundidad : 9] cm
llso aetual : Mf60CE20PA20 RU : lJ5 mm/m
Tipa de patron : M40G-T-M Oase de aptitud : 66 %
- APLlCACION- - SINTESIS DE RIEGO-
Modulo de aplicaci6n : J51/s Superficie: 30 Ha
Técnica de riego : Inundaci6n ESL, d6sis en la parcela : 52 mm
Longitud surcos : 30 mts Aparte dlano : 2 mm/dia
Tiempa de regadio : 72 h/Ha Rel. con la RU : 55 %. Diff= -43




Superficie ocupada : 121 Ha
No de beneficiarios: 4
Tamano medio parcela: 4.0 Ha
- AGRICULTURA - - SLIELO -
Tipa : MixLa(TY) Tipa
Uso PRONAREG : MMR60PNPA20CEI0Clase de pendiente
Uso encuestas : Sin daLOS Profundidad
LJso actual : CE40MA30PN20 RU






- DISTR1811CION - - APLlCACION- . - SINTESIS DE RIEGO -
No de reservorios : 0 Modulo de aplicaci6n : 151/s Superficie: 70 Ha
Riego de noche : Si Técnica de riego : Inundaci6n Est. dosis en la parcela : 52 mm
Tumode agua : Si Longitud surcos : 30 mts Aparte diario : 2 mm/dia
Modo de distribucion : Sin orden Tiempa de regadio : 72 h/Ha Rel. ('Un la RLI ; 55 %. Dlre= -43
Horacios fijos : Si Frecuencia : 21 Dias Est. catiflc. regadîo :N
tlay dos concesiones, la 939 para las haciendas Sta Rila, Sta Rosa, AJambucla y El Carmen y la 1042 para las
comunas de Tunibamba y Alambucla.
Los limitantes de estos sudos son el relieve ondulado a colinado y la prescncia de arena gruesa de pamez. Se












CODIGO MI 04 06
- GEOGRAFIA -
A1titud maxi : 2540 msnm Superficie equipada : 230 Ha Tipo de fuentes : Riego panîcular
A1titud media : 2430 msnm Superficie patencial interna : 147 Ha INFRAESTRUCfURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2320 msnm Superficie regada : 80 Ha Longitud : 9.00 km
POO bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Extensible ( 67) l'endiente : 24.4 rn/km
- CLIfvIATOLOGIA -
Pluviometria actual : 910 mm ETP : 1180 mm
Vector de pluviometria : PV06MI Vector ETP : XV02MI
- ASPECfOS SOCIALES -
Beneficiarios : 237 Conflictos : No Demanda mterna : Si
Junta de agua : No Cultivos en secano : Si Demanda externa : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 15 I/s Caudal medido total: 15 1/5
Sistema: 412
- LA(S) FUENTE(S)-
Canal: AP01 No de concesi6n : 1042 Afto : 1983
- DOTACIONES (Ifs/ha) -













Superficie orupada .: 80 Ha
No de beneficiaries : 237
Tamano medio parcela: 3.0 Ha
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA - - SUEI.O -
Tipo : Mlinuai Tipo
Use PRONAREG : MAFR60CE10PASOUA CIIl5C de pendieme
Use encnestas : Sin datos Profundidad
Use actual : Mf60CE20PA20 RU







No de reservorios : 2
Riego de nocbe : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Descendente
Horaries fijlJS : Si
- APLiCAC10N -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Térnica de riego Succos
Longitud succos 30 mts
Tiempo de regadio 2 h/Ha
Frecucncill 21 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. dôsis en el peri. : 34 mm
Est. d6sJs en la parcela : DeSt:onocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : DeloConocid..
Est. C"dJific. regadio : Desconocido
Hay 3 comunidades : Tunibamba, AJambuela y PeraIân.
El relieve ondulado al colinado y la presencia de arena gruesa de p6mez limilan en forme ligera a moderada cl



















DEL CANTON DE COTACACHI
COTACACHI
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CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERI5TICAS GENERALES
ZARI DE COTACACHI
1 - Superficie total 10061 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 6750 Ha 67 % de 1 )
J - Superficie agricola 5535 Ha 55 % de l, 82 % de 2
4 - Superficie equipada 1383 Ha 20 % de 2, 25 % de 3
5 - Sup. potencial interna 932 Ha 67 % de 4 )
6 - Superficie regada 998 Ha 72 % de 4 ,107 % de 5
7 - Extensi6n potencial interna 114 Ha 8 % de 4 , 12 % de 5
8 - Riego particular en superficie equipada 1383 Ha 100 % de 4 )
en sup. potencial interna 932 Ha 100 % de 5 )
en superficie regada 998 Ha 100 % de 6 )
en ext. potencial interna 114 Ha 100 % de 7 )
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 0 Ha ( 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha ( 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha ( 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha ( 0 % de 7
11 - Poblaci6n 1982 11956 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 17172 personas ( 144 % de 11
13 - Poblaci6n urbana 3709 personas ( 31 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 149 hab./km2
15 - Densidad de poblaci6n (sup. regada) 1721 hab./k1II2
4036
CUENCA DEL KIRA
2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARI DE COTACACHI
•
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCAroMAS No NOIIBRE PERlHETROS
0402 0402 NUEVA QUIROGA 0402
0403 0403 ALTA QUIROGA 0402
0404 0404 HAJA QUIROGA 0402
0408 0405 SAN ISIDRO 0403
0405 0406 CHILCAPAllBA 0403
0412 0407 SAN MIGUEL 0403
0413 0408 DR. ENDARA 0403
0409 ' 0409 EL EJIDO COTACACHI 0404
0410-0416 0410 PIAVA 0404
0411 0411 ALAMBUELA 0405
0415 0412 MARQUEZA 0406-0310
0417 0413 PIAVA CHOPA 0404
0406 0414 SAN IIARTIH 0403
0407 0415 DE GERMAN LOZA 0404
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
SUPERFICIES SERVIDAS (Ras)
SISTEIIA N1llIIero Caudal caudal R\bIero Lonqitud Nllmero (Dotaciones en 1/s/ha) (1)
de concedido Iledido de de candes de
boca- ll/s) (lIs) IBllaies (kmts) Peri- Equipadas Regadas
N' ROMBRE tomas Iletros (Q. cone.) (Q. lIed.)
402 NUEVA QUlROGA 1 36 116 1 0.1 1 315 300
403 ALTA QUIROGA 1 20 20 1 0.1 1 315 300
404 HAJA QUIROGA 1 20 20 1 0.1 1 315 300
405 SAN ISIDRO 1 0 11 1 0.1 1 243 230
406 CHILCAPAMBA 1 50 98 1 0.8 1 243 230
407 SAN MIGUEL 1 20 16 1 0.1 1 243 230
408 DR. ENDARA 1 0 10 1 0.1 1 243 230
409 EL FoJIDO CI11'ACACHI 1 33 41 1 0.1 1 422 215
410 PIAVA 2 66 80 3 0.9 1 422 215
411 ALAMBUELA 1 66 68 1 1.1 1 173 (0.38) 173 (0.39)
412 MARQUEZA 1 104 107 . 2 5.1 2 500 300
413 PIAVA CHUPA 1 40 36 1 0.1 1 422 21J
414 SAN MARTIN 1 0 30 1 0.5 1 243 230
415 DE GERMAN LOZA 1 0 12 1 1.5 1 422 215
TOTAL 15 455 665 17 10.7 6 1653 1218
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unoslni'rfmetros deI sistema reciben agua de otro sistema
REPARTICION DEL AGUA
PERImRO NUmero lIIlJIero . mCIONES PREVISTAS DOTACIONES REALES
PISO de de
N' NOHBRE fuentes sistemas Equipada Q. cone. Dotaei6n Reqada Q. med. l Dotaci6n
(Ha) (Ils) (l/s/ha) (Ha) (Ils) (l/s/ha)
402 EL PUEBLO QUIROGA Templado 3 3 315 76 0.24 300 156 0.52
403 CHILCAPAMBA-S MIN TeDlplado 5 5 243 70 0.29 230 165 0.72
404 EX. BDA PIAVA Templado 4 4 422 139 0.33 215 169 0.79
405 ALAMBUELA Templado 1 1 173 66 0.38 173 68 0.39
406 TUNIBAMBA- PERAFAN Templado 1 1 230 15 0.07 80 15 0.19
TOTAL '14 14 1383 366 0.26 998 573 0.57
{-=











































11/15 ( 73\) Caudal total concedido (QTC) . 455 l/s
·
.
Modernas : 0/15 ( 0\) Q riego conc. (QRC) . 455 lis (100 , de QTC).
Con aliviador
·
0/15 ( 0\) Q total med. (QTM) : 665 Ils (146 , de QTe)
·
Clase ,de caudal 0~Q~9 10~O~24 25~Q~39 40~Q~99 Q ~ 100 Total
(Ils)
N· de Bocatomas 0 6 3 4" 2 15
Con concesi6n 0 J 2 4 2 11
Sin concesi6n 0 J 1 0 0 4
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 0 6 3 3 2 14
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 0 6 J 4 2 15
·
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos . 1/14 ( 7 \ ).
slstemas internos saliendo de la ZARI : 1/14 ( 7 \ )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : o particulares, o estatales
!
Q captado/Long. transe . 62.2 l/s/km Benet./Long. transe :163.5'us./km.
Long. de trans./area regada : 10.7 m/ha Pendiente media . 29.6 mts/km.
Tipo
,
Rûstico1 R\lstlco2 R\lstico3de cauce : Global Moderno
Long. rama les (km) 10.7 O.O( 0\) O.l( n.) 10.6( 99\) O.O( 0\)
Q transportado(l/s) 75 0 36 75 0
Nllmero de partidores (sistemas complejos) : 1
Partidores proporcionales : 0 ( o \) Hde calidad moderna : 0 ( 0 %)
OValos
·
0 ( o \) de calidad r\lstica
·
l (100 \)
· ·De tipo desconocido
·
0 ( o \) de cal desconocida
·












1 Desarenadores . 0
· ·
.
Nllmero de obras/longitud de transporte : 0.5 obras/km
4039
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO -
CARACTERISTICAS GENERALES
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
1.Limites teoricos S 2700 m 2300m-2700m S 2300 m -
2.Limites reaies 2300m-2590m -
3.Area equipada 1383 has 1383 ha
4.Area potenciai inter. 932 has 932 ha
5.Area regada 998 has 998 ha
6.Extensi6n interna 114 has 114 ha
7.Regad. parti. (% de 5) 100 % 100 %
8.Regad. mixtos (l de 5) 0 % 0 %
9.Regad. estat. (% de 5) 0 % o %
10.C~ltivos en secano 4 peri. 4 peri.
11.Pluvio. media (mm/an) . 904 mm -
12.ETP media (mm/an) 1151 mm -
13.Long. infra. distrib. 0.132 km/ha 0.132 km/ha
14.Pendiente media dist. 8.3 rn/km 8.3 rn/km
15.NUrnero de usuarios 1749 pers. 1749 pers.
16.Conflictos (% 5, % 15) 75 %, 69 % 75 %, 69 %
17.Demanda interna (id. ) 60 %, 26 % 60 %, 26 %
18.Demanda externa (id. ) 53 %, 74 % 53 %, 74 %
19.Juntas de agua (id. ) 92 %, 86 % 92 %, 86 %
UTILIZACION DEL AGUA
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TO'fAL
20.Turno (% de 5,% de 15) 100 %,100 % 100 %,100 %
21.Riego de noche (id. ) 78 %, 96 % 78 %, 96 %
22.Tiempo media de r1ego 16 horas 16.0 horas
23.Tiempo>12 h (% de 5) 22 % Il 22.0 % Il
24.Frecuencia media riego 11 dias 11.0 dias
25.Frec.>xx dias (% de 5) xx=15, 25 % -
TECNICAS DE RIEGO
26.Por aspersi6n (%5,%15) 17 %, 1 % 17 %, 1 %
27.Por surcos (id. ) 91 %,100 % 91 %,100 %
28.Long. de surcos (mts) 34 mts 34.0 mts
29.Por inundaci6n(%5,%15) 17 %, 17 % 17 %, 17 %
30.Por canteros (id. ) o %, 0 % o %, o %
31.Tamafio med. de parcela 2** has 2.0 ha
32.N° de reservorios 3 rese. 3 rese.
33.Prof. med. deI suelo 92 cm 92.0 cm
34.Reserva util media 99 mm/m 99.0 mm/m
35.Aptitud suelo (% de 3) 69 % lin 69.0 % lin
Il
4040
________ .. ~ ..... ~._ ............... _ ....... .L..o .... , ••• .I...I,. ............. \ •• ll ..... J







·Fincas M70 : 86 86( 9%)
Hinifundios H40G: 705 705( 71% )
..
TIPOS DE AGRICULTURA paR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIa TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 523, 52 % 523, 52 %
Con tracci6n animal (id. ) 446, 45 % 446, 45 %
Manual (idem) 610, 61 % 610, 61 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 %







Piso templado Piso caliente Total
• Area equipada






Hectareas Tipas de agricultura
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LIanTES DE LAS ZARI











ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO : MIOS 01
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 01
HOA. SIGSICUNGA.
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
- BOCATOl'..tA -
C6digo : 501 Rio/Qda/Vert :QDATUALFI Sin conce5i6n
C6d. hidro. : 40AMOOBL99AY35AP99SA64 Altilud : 3040 m Q concedido : 01/5
Sup. cuenca : 1.2 Km~ Con5truœi6n rU5tica Q rie
go concedido : 01/5
Pluvio/ETP cuenca :1350/950 mm/ailo Sin alivilldero Q mc(lIdo : 20 I/~
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0501 (Ru5tico) -> PF0501 Longilud: 0.1 km lIevando 201/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rÜ5lko
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : SOI







- CARACTpRISTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocaloma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendienle de la acequia : 200.0 m/km
N° de bencficiari05/Longilud de acequia: 40.0 hau/km
Q medido/Q concedido : 0.0
Hay dos concesiones : la n° 1371 (de 1978) para la empresa de cementa Selva Alegre (3~ Ils), y la n° 164b







ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
COPIGO: MIOS 02
Programa LûCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 02
BROOLJELES
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
• BOCATOMA-
C6digo : 502 Rîo/Oda/Verl : ODA BROOUELES
C6d. hidro. : 4OAMOOBL99AYlOPllIBR56 AllilUd : 2900 m
Sup. cuenca : 1.3 Kmz Construcci6n rÛlitica








• INFRAESTRUCTUllA SENCILLA -













Diferencia bocatoma • perimetro
Longitud de ace'luill/SUP. regada
o concedido/longitud de acequia
- CARACTERISTlCAS GLOBALES •
om Pendiente de la acequill : 0.0 m/km
0.001 km/ha N° de œneficiarios/Longitud de Ilcequia: 110.0 hall/km
: 310.0 I/s/km 0 medido/O concedido ; 0.6
Quebrada y desvios varios : Ac. de Ayacucho, Ac. deI Hospital, Ac. San Francisco, Ac. dei PedregaI, Ac. deI







ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO : Ml 05 04
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 04
HJERBABUENA PISABO
C6digo : S04
C6d. hidro. : 40AMOOBL99Ay lOPI44
Sup. cuenca : 3.2 Km2
Pluvio/ETP cuenca :12S0/ 970 mm/aJÎo
Rio/Qda/Vert : HlERBABlJENA-PISAHO










- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL AP01 BCOS04 (Rlislico)->OT01 Longllud: 0.1 km lIevando 191/5 (caudal medidu) cl 100 % dellicmpu
Canal rlislico








r- Rlislico 1 : ausenle
- Rlislico 2 : L. 101 = 0.2 km. lIevando un Q medio de 16 1/5
- Rlislico 3 : ausenle
- Modemo : ausenle
- Desconoc.: ausenle




• PERIMETROS REGADOS .
Côdigo : 502










- CARACTERISTICAS GLOJ3ALES .










Indice de complejidad: 1 2 1 1
DTD! va a una cimenteria, con un caudal de 6,4 Ifs. Variosquebrada y desvios: Ac. Yolanda, Ac. San Rafael,
Ac. Santa Ines y Ac. Campina de Pisabo.








ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO : Ml 05 03
SISTEMA DE RIEGO 03
SAN LlilS
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
• BOCATüMA-
C6digo : 503 Rio/OdafVert : QDA SAN LUIS
C6d. hidro. : 40AMOOBL99AYIOPI26LUSO A1liLUd : 2900 m
Sup. cuenca : .6 Km~ Collslfucci6n rûstica








. INFRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC BC0503 (Rûstico) -> PF0502 longitud: 0.1 km lIevando 9 I/s (caudal medldo) el 100 % dei tiempo.
Canal rûstico
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 502









Diferencia bocatoma - perimelfo
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longiLUd de acequia
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
om Pendiente de la acequill ; 0.0 IR/km
0.001 km/ha N° de beneficiarios/Longltud de aceqllia: 110.0 hab/km








ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO : MI 05 05
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 05
HDA.rERUGACHE.
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 505
C6d. hidro. : 4OAMOOPA39PE66
Sup. cuenca : 2.8 [(m2
Pluvio/ETP cuenca :1240/975 mm/ano
- BOCATOI\IA •
RÎo/Qda/Ven : QDA PERUGACHE










- INfRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC BCOSOS (RUstico) -> PF0503 Longitud: 0.1 km lIevando 50 I/s (caudal medido) cl 100 % del tiempo.
Canal rûstico
- PERIMETR,OS REGADOS -
C6digo : S03









- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma • perimetro
Longitud de acequia/Sup. reglldll




Pendienl.e de la acequia : 0.0 rn/km
N° de lx:neficianos/Longitud de acequia: 10.0 hall/km








ZA1U 5 S JOSE DE QUICHlNCHE
CODIGO : MI 05 06
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SJSTEMA DE RIEGO 06
f..ARCACUNGA
C6digo : 506
C6d. hidro. : 39TE91FR99RU31
Sup. cuenca : 2.7 Km2
P1uvio/ETP cuenca :1240/ 970 mm/aiio
W~QœNen :QOARUMW~










- lNFRAESTRUcrURA COMPLEJA -
·CANALES-
CANAL AP01 BCOS06 (RUstico)->NDOl Longitud: 1.2 km llevando 341/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rustico con mantenimiento deficiente con un partidor proporciOnal
CANAL RD01 N001 (R6sûco)->PFOSI2 Longitud: 0.2 km Uevando IS 1/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rustico con mantenimiento normal
CANAL RD02 N001 (ltUstico)-> PFOS04 Longitud: 0.1 km Ilevando 15 1/5 (caudal medido) el 100 % dei ûempo
Canal r6stico con mantenimiento normal
-RESUMEN-
r- RUstico 1 : L. tot = 1.2 km. Uevando un Q medio de 34 1/5
1- RUstico 2 : L tot =0.3 km. Uevando un Q medio de lS 1/5iModernos = 02 Nudos RUsticos = 2Oesconocidos = 0
Longitud total de transporte: 1.5 km
3 Canales 1- RUstico 3 : aU&ente






- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 512
A1titud maxi : 2800 msnm
C6digo : 504


















- CARACTERJSTICAS GLOBALES -










Indice de complejidatl; 1 32 2
BC0506~""'---:A:-::P:-::'O-:-1--I;"''''-~R;:UD''O:::;1-"1;'''~






ZARI 5 S JOSE DE OUICHINCHE
COPIGO : Ml 05 07
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 07
PASTAVI ALTA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : S07
C6d. hidro. : 40AI\100PA60
Sup. cuenca : 2.0 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1100/lOS0 mm/ano
• IJOCATOMA-
Rio/OdafVerl : ODA PASTAVI










- INfRAESTRUCTllRA SENCILLA •
Canal AC BCOS07 (Rlislico) -> PFOSOS Longilud: 1.7 km lIevando 11 I/s (caudal medido) cl 100 GY" dclliempo.
Canal rUstico
- PERlMETROS REGAOOS -
C6digo : SOS









- CARACTERISTICAS GLOl3ALES -
Direrencïa bocatoma - perimelro
Longitud de aeequia/Sup. regada




Pendienle de la acequia : 29.0 rn/km
N
Q de henericiarios/Longitud de aceljula: 0.6 hab/km







ZARI 5 S JOSE PE QUICHINCHE
CODIGO : Ml 05 08
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 08
CASHUCULLA.
.
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 50S
C6d. hidro. : 40AMOOPA39
Sup. cuenca : 10.7 Km!
P1uvio/ETP cuenca :1120/1030 mm/ano
- BOCATOMA-
Rîo/OdafVerl : QUA PASTAVI










- INFRAESTRUCTURA SENCJLLA -
Canal AC BC050S (Rûslico) -> PF0506 Longilud: 0.1 km lIevando 141/s (caudal mcdido) cl 100 % delliempo.
Canal rilstico
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 506









- CARACTERISTICAS .GLOBALES -
Difereocia bocaloma - perîmetro
Loogitud de acequia/Sup. regada




Pendienle de la acequia : 100.0 rn/km
NQ de beneficiarios/Longilud de acequia: 60.0 hab/km
Q medido/Q concedido : 0.0










ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODlGO : MI 05 11
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 11
S.MARTIN DE VILLOTA
C6digo : 511
C6d. hidro. : 42PJ52ARI6
Sup. cuenca : 2.9 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1035/1050 mm/ano
Rio/Oda/Vert : RIO PJCHAVJ










- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOl BC0511 (RUstioo)-> PE0508 Longitud: 1.2 km Ilevando 44 I/s (caudal medldo) el 100 % deI tiempo
Canal rUstico con buen mantenimiento
CANAL RDOl PEOS08 (RUstico)->PFOSI4 LongilUd: 1.0 km Ilevando 161/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal cUstico con buen mantenimiento
- RESUMEN-
- RUstico 1 : ausente
1 Nudo fModernos = 0RUsticos = 1Desconocidos = 0 2 Canales
- RUstico 2 : L. tot = 2.2 km. lIevando un 0 medio de 31 I/s
f- RUstico 3 : ausente
f- l\lodemo : aw;cnte
'- Desconoc.: ausente





- PERIMETROS REGAOOS -
Côdigo : 50S
Altitud mllXÎ : 2560 msnm
Côdigo : 514
Altitud mllXÎ : 2520 msnm
BOCATOMA 511
Nombre : S.MIGUEL DE OLJIROGA Superficie regada : 25 Has
Reservorios : 0 Beneficlarios : 35
Nombre : LA CALERA Y VICTORIA Superficie regada : 148 Has
Reservorios : 0 Bc:neficiarios : 110
- CARACTERISTICAS GLOBALES -









Pendiente : 18 rn/km
Indice de complejidad : 1 2 1 2
Hay 3 concesïones para la cooperativa San Miguel de Quiroga, el ramai Calera y el ramai Victoria.
Es una zona en donde hay muchos confUctos, y el ca...dal tOlal concedido (16+ 16+ 11l/s) a veces superior al
caudal de la quebrada (381/5 en 1977, 60 I/s en 1979, y 331/s estimado en 1989). Enlonces, el ramai Victoria
no tiene generafmente
el caudal conceclido.
Hay muchas pérdidas de agua por infiltraciôn en las acequias : una parte de] cauce tienc que ser rcvestido por
FOOERUMA y cllNERHI.







ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO: MI 0509
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 09
GUALSAQUI
• BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 510
C.6d. hidro. : 40AMOOBL39
Sup. cuenca : 69.6 Km!
Pluvio/ETP cuenca :1235/1000 mm/ano
- BOCATOMA·
Rio/Oda/Vert : QUA GUALSAQUJ










- INI"I{AFS11UIC"I'lll<A SEN( 11.1 A -
<'<lIlal AC BClI51ll (lhll>lIl'l1) -> 1'\"0507 Lllngltmj: liA km IIcvanuo 271/~ (cauualmcUllIll) cl IIIU 'Ji lIc1l1cmpo.
Canal rUstico
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo ; 507









. CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Diferencia bocalOma - perimetro
LongïlUd de acequia/Sup. regadll




t'endiente de la acequia : 200.0 m/km
N° de IJeneficiarios/Longilud de acequia: 25.0 hab/km
Q medido/O concedido : 5.4
Dos aforos el mismo dia pero a dos alturas diferentes : 16,2 1/s y 38,5 I/s : hay pequenas vertientes que








ZARJ 5 S JOSE DE QUICHINCHE
COOlGO : MI 05 12
Programa LOCIE 1.0




COd. hidro. ; 421'142
Sup. cuenca : 14.8 Km!
Pluvio/ETP cueBca :1045/1070 mm/ana
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert ; RIO PICHAVI










- INFRAESTRllCTURA SENCILL1' -
C.anal AC BC0512 (Rûstico) -> PF0509 Longitud: 0.1 km lIevando 551/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rÜ5tico
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 509
AItitlld maxi ; 2480 msnm
Nombre
Rc:servorios






- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difc:rencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




l·eBdieBte de la al"Cquia ; 41)0.0 m/km
N° de l>eneficiurios/Longilud de accquia; 160.0 hllb/km








ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO: Ml 0513
Programa LOClE 1.U
SISTEMA DE RIEGO 13
HDASAN NICOLAS
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 513
COd. hidro. : 42PI18
Sup. cuenca : 19.0 Km!
Pluvio/ETP cuenca :1000/1090 mm/ano
- I\OCATOMA-
Rio/Oda/Vert : RIO l'IClIAVI










- lNFRAESTRUCTURA SENClLLA -
Canal AC lieOSI3 (RilsLico) -> PFOS09 Longilud: 0.1 km lIevilndo 501/" (caudill medldo) el 1000/,· deillempo.
Canal rUslico
- PERIMETROS REdADOS -
•
C6digo : 509
AILilud maxi : 24!SO msnm
NomlJre
Reservorios






- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bo.:aloma - perimelro
Longilud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarius/Longilud de i1ceqUla: 160.0 hab/km
Q medido/O concedido : 1.0
BC0513·.r-----:-AC=------1~~~
5018




ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO: MIOS 19
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 19
SIN NOMBRE
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 519
C6d. hidro.
Sup. cuenca : .0 Km2
P1uvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/aiio
• BOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : VERTIENTES











- INfRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC BC0519 (Rlistico) -> Pf051l Longitud: 0.5 km lIevando 10 I/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo.
Canal rlistico con mllntenimiento normal
. PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 511









- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma • perimetro
Longitud de accquia/Sup. regadll




l'cndiente de la accqula : 160.0 rn/km
N°. de beneficiarios/Longitu(j de acequia: 4.0 hab/km









ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO : MI 05 20
SISTEMA DE RIEGO 20
VERT SAN MARTIN
- BOCATOMA y INFRAESTRUcrURA •
C6digo : 520
C6d. hidro.
Sup. cuenca : .0 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Ven : VERTlENTES










- INFRAESTRUCTllRA SENCILLA -
Canal AC BC0520 (Riistioo) -> PF0510 Longitud: 1.0 km Ilevando 61/~ (caudal mcdldo) el JOO '1< delliempo.
Canal rw.tioo con mantenimicnto normal
- PERIMETROS REGADOS -
•
C6digo : 510
Altilud maxi : 2600 msnm
Nombre
Reservorios






- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia : 0.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longllud de acequill: 2.0 hab/km
o medido/O concedido : 0.0
BC0520,... ....----:'A-=C:-----I~
5020






ZARl 5 S JOSE Dp QUICHINCHE
CODIGO : MIOS 21
SISTEMA DE RIEGO 21
POZO SAN MARTIN
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 521
C6d. hidro.
Sup. cuenca : .0 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ailo
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : POZO ARTESIA1\IO










- INFRAEST,RUCTURA SENCILl.A -
Canal AC BC0521 (Moderno) -> PF05tO Longilud: 0.1 km lIevando 50 I/s (caudal medido) .:1 100 % dei tiempo.
Canal rUslico
- PERlMETROS REGADOS -
C6digo : 510
Altitud maxi : 26UU rru.nlll
Nomhre
RCbCCVOriol>






- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferenria I>ocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendienle de la acequill : 0.0 mlkm
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 20.0 hab/km







ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO : MI 05 23
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 23
SIN NOMBRE
•
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Sup. cuenca : 4.1 Km~




: 3t)'I1~l) IFR')l)1{ U 17
- BOCATOMA-
I{io/Ollu/Verl ; OUA HlIl\llI'Al\lBA










- JNFRAESTRUCTllRA SENCJLLA -
Canal AC BC0523 (RUslico) -> PtU513 LongiLUd; 0.1 km lIevando 10 1/s (caudal mcdido) el IUU % dei liempo.
Canal rUslico
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 513
Altilud mllxi : 2870 msnm
Nombre
Re:.ervorios






- CARACTERlSTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocaloma - perimetro
Longilud de acequia/Sup. regllda




Pendienle de la Ilcequia : 0.0 rn/km
N° de benefiriarios/J.ongllud de ucequia: 10.0 hab/km









ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO : MI 05 24
SISTEMA DE RIEGO 24
SAN FRANCISCO
- BOCATOMA y INfRAESTRUCTURA -
COdigo : 524
C6d. hidro. : 39TE91FR99RU07
Sup. cuenca : 4.4 Km:
rluvio/ET!' cuenca :1225/995 mm/ailo
- BOCATOMA-
Rlo/Qda/Yert : aDA RLlMIPAMBA










• lNFRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC BC0524 (RUstico) -> PfOS13 Longitud: 0.1 km lIevllndd 10 1/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rûstico
- PERlMETROS REGADOS -
Côdigo : 513
Aliitud maxi : 2870 O1snm
Nombre
Re.servorios






- CARACTERISnCAS GLOBALES -
Direren~ia bocaloma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la IIcequia : 0.0 rn/km
N° de lJeneficiarios/Longitud de acequia: 10.0 hllb/km








ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CODIGO : Ml 05 25
programa LOCIE 1.0
SlSTEMA DE RIEGO 25
PASTAVI MEDIA
a
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 525
C6d. hidro. : 40Al\100PA34
Sup. cuenca : 11.0 Km~
Pluvio/ETP cuenca :1120/1030 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Verl : QDA PASTAVI










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BCOS2S (Ruslico) -> PFOSOS Longitud: 0.1 km lIevando 30 1/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rUsliro
- PERIMETROS REGADOS -
•
C6digo : SOS









- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferem·jil h'll'illonHl - pcrimelru
LOl1gitud de ucequia/Sllp. reguda




l'ell<henle de la ;Al"C'lllIii : U.U III/km
N° de ooneficiuflo~/LongJllld de aceqUla; 10.0 hab/km








ZARI 5 S JOSE DE QU!CHINCHE
CODIGO : MI 05 26
SISTEMA DE RIEGO 26
PASTAVI BAlA
- BOCATOMA y INfRAESTRUcrURA -
C6digo : 526
C6d. hidro. : 4OAMOOPA22
Sup. cuenca : 12.2 Km2
P1uvio/ETP cuenca :1105/1040 mm/ano
- nOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : ODA PASTAVI










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC OC0526 (Rûstico) -> PF0505 Longitud: 0.1 km llevando 21/s (caudal medido) el 100 % deltiempo.
Canal rUstico
- PERIMETROS REGADOS -
• C6digo : SOS









- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




pendiente de la acequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longhud de acequia :. 10.0 hab/km














ZARI 5 S JOSE DE QUICHJNCHE
CANTON DE OTAVALO





CODIGO MI 05 Dl
- GEOGRAflA -
Altitud maxi : 3020 msnm Superficie equipada : 200 Ha Tipa de fuenLes : Riego parLicular
Altitud media : 2990 msnm Superficie paLencial interna : Ilb Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
AILiLud mini : 2960 msnm Superficie regada : 175 Ha LongiLlId ; 8.00 km
Piso bioclimâLico : Frio EXLensi6n interna : Espacio ajusLado Pendiente : 7.50 m/km
- CLIMATOLQGIA -
Pluviometria acLual : 1300 mm ETP ; 990 mm
Vector de pluviometria : PV07MI VecLor ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 4 Conflictos : No Demanda interna : No
JunLa de agua : No Cultivos en 5Ccano : Si Demanda exLema : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total : 0 I/s Caudal medido LOLaI: 20 I/s
SisLema: 501 Canal: AC
- LA(S) f'UENTE(S) -
No de concesi6n : 0 Aiio : 0
- DOTACIONES (I/s/ha)-










- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA -
Tipo : Mecunizada






Superficie ocupada : 175 Ha
No de beneficiarios: 4



















No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
l'urou de agua : No
Modo de dislribuci6n : Sin orden
I-1orarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaei6n: Desconocido
Téeniea de riego Inundaei6n
Longilud surcos Sin objeto
Tiempo de regadio 30 h/Ha
Frecuencia 8 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sif> en el peri. : 8 mm
Est. d6sis en la parceia : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. catifie. regadio : Desconocido
..
Hay une reservorio para la hacienda California.
Los 4 beneficiarios son de la nùsma famiUa.






ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CANTON DE OTAVALO







Altitud maxi : 2900 msnm Superficie equipada : 175 Ha Tipo de fuentes : Riego partieular
Altitud media : 2750 msnm Superficie potencial interna : 53 Ha INfRAESTRUCTURA DE DISTRIBUClQN
Altitud mini : 2600 msnm Superficie regada : 175 Ha Longltud : 3.00 km
Piso l>ioclimâtico : frio Extension interna : E:pacio ajustado Pendieme : 100 rn/km
- CLIMATOLOUIA -
Pluviometria aetual : 1200 mm ETP : 1010 mm
Veetor de pluviometria : PV06MI Vector ETP : XV02l\1I
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 11 Conflictos : No Demanda mterna : No
Junta de agua : Si Cultivos en secano : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -







- LA(S) fUENTE(S) -
No de concesi6n: 747 Ailo : 1974
No de cODcesi6n: 747 Ailo: 1974
No de eoncesi6n : 1244 Ailo : 1977




















Superficie ocupada : 175 Ha
No de beneCicilU'ios: 11
Tamado medio parcela : 12.0 Ha
- AGRICULTURA-
Tipo : Sin objeto
U5CJ PRONAREG : MAt'R50BAI5PNS
Usa encuestas : PA70 CE20
Uso uClual : PA70CE30













No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
Turna de agua : No
Modo de distribuci6n : Descendenle
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Inundaci6n
Longilud surcos : Sin objeLo
Tiempo de regadio 48 b/Ha
Frecuencia : 90 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Esl. dÔliis en el peri. : 182 mm
t:sl. dÔliis en la parcela : Desconocida
Aporte diaria : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. caJifie. regadio : Desconocido
..
•
El relieve desde el ondulado, fuertemente ondulado 'basta el colinado y la presencia de muchas gravas de






ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CANTON DE OTAVALO





COOIGO MI 05 03
•
- GEOGRAFlA -
A1titud maxi : 2790 msnm Superficie equipada : 137 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
A1titud media : 2695 msMl Superficie potencial interna : 73 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRlBUCION
A1titud mini : 2600 msnm Superficie regada : 137 Ha Longitud : 6.00 km
POO bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajustado Pendiente : 31.7 m/Il.m
- CLlMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 1050 mm ETP : 1040 mm
Veetar de pluviometria : PV06MI Vector ETP : XV02MI
• ASPECTOS SOCIALES -
8eneficiarios : 1 ConClictos : No Oemanda inlcrnll : No
J unta de agua : No Cultivas en secano : Si Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA-
Caudal concedido total: 0 I/s Caudal medido lotal: 50 I/s
Sistema: 505 Canal: AC
- LA(S) FLlENTE(S) -
No de concesi6n: 0 Ano : 0
- DOTACIONES rJ/sIhll) -










- SISTEMAS DE PR,ODUCCION -
- AGRICULTURA-
Tipo : Mecanizada




Superficie ocupada : 137 lia
No de beneficiarios: 1




















No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
Turno d~ agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
"oranos fijos : No
- APLICACION -
Modulo de uplicaci6n: Desconociuo
'fécnica de riego : Asperci6n
Longïtud surcos Sin objelO
Tiempo de regadio 3 II/Ha
frecuencia 15 Dias
- SlNTESIS DE RIEGO -
Elit. désil> en el peri. : 47 mm
Est. désis en la parcela : Dcsconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU: Desconocida
Est. calific. regadio : Desconocido
El relieve ondulado a fuerlamente ondulaqo es ellimitante principal cn el area regable. la zona no regable, a






ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CANTON DE OTAVALO







A1titud maxi : 2750 msnm Superficie equipada : 150 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
A1titud media : 2650 msnm Superficie potencial interna : 60 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRIBUCION
Altitud mini : 2550 msnm Superficie regada : 32 Ha Longitud : 17.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extension interna : Extensible ( 28) Pendiente : 11.8 rn/km
- CLlMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 960 mm ETP : 1080 mm
Yector de pluviometria : PY05J1.U Yector ETP : XY02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 20 Conflictos : No Demanda interna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en secano : No Demanda externa : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 9 I/s Caudal medido total: 15 I/s
Sistema: 506
- LA(S) t'UENTE(S) -
Canal: RD02 No de concesi6n: 1243 Ano: 1978
- DOTACIONES (I/s/ha) -














Superficie ocupada : 32 Ha
No de beneficillrios : 20
TamaÎlo media parcela : 1.2 Ha
·AGRICULTURA •
Tipo : Manual
Usa PRONAREG : MAJ'R65CElO8A1O
Usa encuesLas : MAfRSO
Usa actual : MFBOCEI0BAlO













No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno ~e agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
TécniC8 de riego : Surcos
Longitud surcos ; 100 mts
Tiempo de regadio 48 h/Ha
Frccuencia : 30 Dias
- S'NTESIS DE RIEGO -
Est. d6si~ en el peri. : 122 mm
Est. dÔliis en la parcela : Desconocida
Apone dillTio: Desconocido
Rel. con la RU : Oesconocida




El relieve desde el ondulado al colinado caracteriza a las diferentes areas poLencialmente regables. El area no






ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CANTON DE OTAVALO








Altitud maxi : 2600 msnm Su~rfieie equipada : 150 Ha Tipo de fllentes : Riego partieular
Altitud media : 2550 msnm Superficie potencial interna : 7411a INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2500 msnm Superficie regada : 150 Ha Longitud : 11.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : E~paeio ajustado Pcndlente : 9.09 rn/km
- CLiMATOLOGlA -
.
Pluviometria aetual : 930 mm ETP : 1110 mm
Veetor de pluviometria : PV06MI Veetor ETP : XV02Ml
- ASPECTOS SOCIALES -
l3eneficiarios : 1 Connietos : No Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivos en seeano : No Demanda exlcrna : Si
- usa GENERAL DElJ AGUA-







- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n : 1929 Aiio : 1982
No de eoncesi6n: 0 Aiio : 0
No de coneesi6n : 0 Aiio : 0
- DOTACIONES (I/s/ha) •
M6dulo: 101/5
M6clulo : 0 I/s

















Superficie ocupada : 150 Ha
No de !>enefiC'iarios: 1
Tamaiio medio parcela: 2.0 Hu
- AGRICULTURA-
Tipo : Mecanizada
U50 PRONAREG : MAfRSOCEI0BAI0
Uso em'uestas : CESO MAFR40
Uso actul\l : Ct:SOMf40UAIO













No de n:servorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de dil;tribuci6n : Sin orden
Horarias fijas : No
- APLICACION ".
Modulo de uplicuci6n: OCloCOnocido
Técnica de riego : Surcos
Longitud surcos : 25 mIS
Tiempo de regadio 6 h/Ha
frecuencia 15 Dias
• SINTESIS DE RIEGO -
I::SI. dÔlii!t cn el peri. : 37 mm
EsL d65is en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con laRU: Desconocida




El relieve ondulado a fuertemente ondulado limita la aptitud de los suelos al riego. En el ârea no regable,






ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CANTON DE OTAVALO





CODIGO Ml 05 06
- GEOGRAFIA -
AItitud maxi : 2580 msnm Superficie equipada : 40 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 2550 msnm Superficie potencial interna : 21 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRlBUCION
AItitud mini : 2520 msnm Superficie regada : 15 Ha Longitud : 1.00 km
POO bioclimâtioo : Templado Extensi6n interna : Extensillle ( 6) Pendiente : 60.0 m/km
- CLlMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 940 mm ETP : 1100 mm
Vector de pluviometria : PV06MI Vector ETP : XV02MI
- ASPECTaS SOCIALES -
Beneficiarios : 6 Conflictos : Varios Demanda IDterna : No
Junta de ogua : No Cultivos en secano : No Demanda externa : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 0 I/s Caudal medido total: 14 Ifs
Sistema: 508 Canal: AC
- LA(S) t'UENTE(S) -
No de ooneesi6n: 0 Ano : 0
- DOTACIONES (Ifs/ha) -











• SISTE~S DE PRODUCCION -
- UNlDAD-
Superficie ocupada : 15 Ha
No de beneficiarios: 6






• AGRICU LTt11{A -
Tipo : MCCllnizada
Usa PRONAJŒ(j : lIilAl""R'JOMAIO
UIlO encuestll5 : Sin datm
Usa acLual : MF90MAlO












- SINTESlS DE RIEGO -- DISTRIBUCION -
No de reservorim : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Descendente
Horarios fijas : No
- API-ICACION -
Modulo de apliCllci6n: Desconocido
Técnica de riego : Surcos
Longitud surcos : 100 mts
Tiempo de regadio 0 h/Ha
frecuencia : 0 Dias
Est. dasil. en el peri.
Est. d6l.i5 en la purcela
Aparte diario








Los usuarios de este perimetro no estân viviendo en la zona.
El factor limitante mas importante en estos sueJos es el relieve que varla deI ondulado al colinado. El afea no





ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CANTON DE OTAVALO







- Ci ImGRAi'lA -
Altitud muxi : 2520 II15nm Superficie equipada : 28 Ha Tlpo de fuente!> : Riego particular
Altitud media : 2515 II15nm Superficie potencial interna : 18 Ha INfRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2510 msnm Superficie regada : 20 Ha Longitud : 4.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extension interna : Espacio ajw.tado Pendiente : 250 rn/km
- CLIMATOLOULA -
PluviomeLria actual : 930 mm ETP : ll05 mm
Vector de pluviomeLria : PV06MI Vector ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCiALES -
8eneficiarios : 10 Connictos : No Demanda Interna : No
Jun ta de agua : No Cultivas en secano : Si Demanda externa : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 5 1/5 Caudal medido total: 27 Ifb
Sistema: 509 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 716 Aiio: 1975
- DOTACIONES (ifS/ha) -













Superficie ocupada : 20 Ha
No de beneficiarlos: 10
Tamaiio media parcela: 0.9 Ha
- SISTEMAS DE fRODUCCION -
- AGR!CULTURA - - SUELO •
Tipo : Tracci6n animal Tipa
Usa PRONAREG : MAfR40MACH25BAIO Qase de pendiente
Usa encuestas : MAFR40 CEJO PP15 Profundidad
Usa actual : MF40CE30PP20PA10 RU







No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turoo de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
llorarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Surros
f.,.ongitud surcos 0 m.lS
Tiempo de regadio 0 b/lia
Frecuencia 0 Dia&
- SlNTESlS Dt:: RIEGO-
Est. d6sis en el peri. : Desconocida
ësL. d6sis cn la pi4fcela : l)Cl;(;onocida
Aparte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. calific. regadio : Desconocido
•
•
Los suelos regables presentan el relieve como limitante principal.
El suelo de tipo Cn a mas al relieve colinado presenta lintitaciones por su poco profunclidad. El ârea no














Aililud maxi : 2560 msnm Superficie equipada : 40 lia Tipa de fuenles : Riego parlicular
A1titud media : 2558 msnm Superficie patencial interna : 22 Ha lNFRAESTRUCTURA DE DJSTRIBUCION
A1titud mini : 2555 msnm Superficie regada : 25 Ha Longitud : 6.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajustado Pendiente : 0.83 rn/km
- CLlMA'I'OLOtilA -
Pluviometria actual : 900 mm ETP : lU5 mm
Vector de pluviometria : PV06MI Vector ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCiALES -
Beneficiarios : 35 Conflictos : Repartiti6n Demanda interna : No
Junta de agua : Si Cul!ivos en secano : No Demanda externll : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido tolal: 16 1/5 Caudal medido 101111: 2B 1/1>
Sistema: 511
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: APOI No de concesi6n: 313 Ano: 1979
- DOTACIONES (I/s/ha)-















Superficie ocupada : 25 Ha
No de beneficiarios: 35
TamalÏo medio parcela: 0.7 Ha
- AGIUCULTURA-
Tipo : MixllI(MY)
Uso l'KONAREG : MAI"R5QPNIOCE5
USO encucslaS : MAfK70PNI0
Uso aetp.a1 : Mf70PN20CEIO













No de reservorios : U
Riego de nocbe : Si
Twmode~ :No
Modo de distribuci6n : Sin arden
Horarios rijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Dc:sc:onocido
Técnica de riego : Surcos
LongifUd surcos : 30 mts
Tiempo de regadio 8 b/Ha
Frecuencia : 8 nias
- SINTESIS DE RIEGO -
Es1. d6sis en el peri. : n mm
t:sL d6sis en la parcela : Desconocida
Aparte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
EsL calific. regadio : Desconocido
•





ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CANTON DE COTACACHI
PARROQUIA DE EL SAGRARIO




CODIGO Ml 05 09
- GEOGRAJ-1A ..
A1titud maxi : 2480 msnm Superficie equipada : 330 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
A1titud media : 2415 msnm Superficie patencia! interna : 2TI Ha lNFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
A1titud mini : 2350 msnm Superficie regada : 112 Ha Longitud : 14.UO km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Extensible (165) Pendiente : 9.29 rn/km
- CLiMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 830 mm ETP : 1180 mm
Vector de pluviometria : PV06Ml Vector ETP : XV02MI
.. ASPECTOS SOCIALES ..
Beneficiarios : 16 Conflictas : No Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivas en secano : No Demanda externa : No
- usa GENERAL DEL AGUA ..





- LA(S) FUENTE(S) ..
No de concesi6n : 1893 Aiio: ]982

















Superficie ocupada : 112 Ha
No de beneficiarios : 16





- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICLTLTURA - - SUELO -
Tipo : Mixta(YT) Tipo
Usa PRONAREG : MA60MAFR20BOIO Clw;e de pendiente
Usa encueslas : MA60 MAfR20 HOIO Profundidad
Usa aClual : MA60Mf30HOlO RU







No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Tumo de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin oroen
. Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Surcos
Longitud sureos : 40 mts
Tiempo de regadio 8 h/Ha
Freeuencia : 8 Dias
- SINTESJS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 65 mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Esl. califie. regadio : Desconoeido
"
En realidad, bay 80 % de la superficie que es de fincas y 20 % de minifundios (6 personas que no tienen
directamente un derecho de agua).
Suelos de buenos caracterislicas fisicas. Presenlan como limitante al relieve (ondulado al fuertemenle















A1titud maxi : 2600 msnm Superficie equipada : 100 Ha Tipo de fuenLes : Riego particular
Altitud media : 2475 msnm Superficie potencia! interna : 64 Ha lNfRAESTRUCTURA DE DISTRlBUCI0N
A1titud mini : 2350 msnm Superficie regada : 100 Ha Longitud : 2.UO km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajustado Pendiente : 125 rn/km
- CllMATOLOGIA -
PluviomeLria actual : 890 mm ETP : 1120 mm
Vector de pluviometria : PV06MI VecLor ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Benefiriarios : 2 Conflictas : No Demanda interna : No
Junla de agua : No Cultivas en secano : No Demanda exLerna : No
-usa GENERAL DEL AGUA -





- LA(S) fUENTE(S) -
No de concesi6n: 0 Aiio : 0
No de concesi6n: 0 Aiio : 0





















Superficie ocupada : 100 Ha
No de beneficiarios: 2


















- SINTESIS DE RIEGO -- DlSTRlBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION •
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 90 mts
Tiempo de regadio 3 h/Ua
Frecuencia 10 Dias
Est. dôsis en el peri.
Est. d6sis en la parcela
Aparte diario







La superficie regada por la acequia es de 12 bas, y 10 por el pozo de 88 bas. El pozo fue consU'uido por el
dueno de la hacienda.
El faclor relieve es cl limîlanle principal que presenlan los suelos de la parle polcncialmenle regable. El area















A1titud maxi : 2570 msnm Superficie equipada : 6 Ha 'ripo de fuentes : Riego particular
A1titud media : 2570 msnm Superficie potencial interna : 5 Ha INFRAESTRUCfURA DE DISTRtBUCION
A1titud mini : 2570 msnm Superficie regada : 6 Ha LongilUd : 0.00 km
Piso bioclimâtico : Templaùo Extensi6n interna : Espacio ajustado Pendiente : •••• m/km
- CLIMATO LO(i lA -
Pluviometria actual : 980mm ETP : 1090 mm
Vector de pluviometria : PV06MJ Vector ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 2 Confiictos : No Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivos en secano : Si Demanda externa : Si
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 0 1/5 Caudal medido total: 10 1/5
Sistema: 519 Canal: AC
- LA(S) fUENTE(S)-
No de concesion : 0 Mo : 0
- DOTACJONES (I/s/ha) -



















Superficie ocupada 6 Ha
No de beneficiarios: 2



















No de reservorios : 2
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de disLribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLiCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Asperci6n
Longilud surcos Sin objeLO
Tiempo de regadio 0 h/Ha
frecuencia 0 Dias
- SLNTESIS DE RIëGO -
ESl. d6sis en el peri. : Desconocida
ESl. d6sis en la pareela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Esl. calific. regadio : Desconocido
•
Esta (inca produce flores para exportaci6n, se trata de riego por goleo.






ZAR,I 5 S JOSE DE QUlCHINCHE
CANTON DE OTAVALO





CODJGO Ml 05 12
f
- GEOGRAFIA -
A1Litud maxi : 2800 msnm Superficie equipada : 10 Ha Tipa de CuenleS : Riego parLicular
A1titud media : 2760 msnm Superficie paLencial interna : 4 Ha INFRAESTRUcrURA DE DlSTRIBUClON
A1Litud mini : 2720 msnm Superficie regada : 8 Ha Longitud : 2.00 km
Piso bioclimâLico : Frio EXLensi6n interna : Espacio ajustado Pendiente : 40.0 rn/km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 1060 mm ETP : 1040 mm
Vector de pluviometria : PV06Ml Vector ETP : XV02Ml
- ASPECfOS SOCIALES •
Beneficiarios : 1 Conflictos : No Demanda inLerna : No
Junta de agua : No CulLivos en secano : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 15 I/s Caudal medldo Lotal: 15 I/s
Sistema: 506
- LA(S) fUENTE(S) -
Canal: RDOI No de concesi6n : 1243 Ano: 1978
- DOTACI0NES (l/s/ha)-










- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICU LTURA -





Superficie ocupada : 8 Ha
No de beneficiarios: 1



















No de reservorios : 0
Riego de noche ; Si
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Inundaci6n
Longitu<l surcos : Sin objeto
Tiempo de regadio : 72 h/Ha
Frecuencia : 90 DÎas
• SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : ••• mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Aporte diario ; Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. caüfic. regadio : Desconocido
•
El principaJ limitante de la parte potencialmente regable es el relieve colinauo con pendiente comprendida





ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
CANTON DE OTAVALO





CODIGO Ml 05 13
- GEOGRAfIA -
Altilud maxi : 2870 msnm Superficie equipada : 4U Ha Tipo de ruenles : Riego panicullir
Altitud media : 2765 msnm Superficie potencial interna : 16 Ha INfRAESTRUCTURA DE DlSTRIBUCION
Altitud mini : 2660 msnm Superficie regada : 40 Ha Longitud : 2.00 km
Pi.so bioclimâtico : Caliente Extensi6n interna : Espacio ajustado pendiente : 105 m/km
- CLlMATOLOGlA -
Pluviometrill aClual : 1100 mm ETP : 1020 mm
Vector de pluviometria : PV05MI Vector ETP : XV02Ml
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 ConfliclOS : No Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivo~ en secano : No Demanda exlerna : No
-usa GENERAL DEL AGUA -





- LA(S) fUENTE(S) -
No de concesi6n: 0 Aiio : 0
No de concesi6n : 0 Ailo : 0
• DOTACIONES (ifs/ha) -
Méldulo : 0 1/s












- SISTEMAS DE PRODUCCION -
• AGRICULTURA·





Superficie ocupada : 40 Ha
No de beneficiarios 1




















No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego lnundaci6n
Longitud surcos Sin objeto
Tiempo de regadio 72 h/Ha
Freeuencia 90 Dias
5053
- SlNTESIS DE RŒGO -
Est. dési:o; en el peri. : 389 mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
ReJ. con la RU : Desconocida










LA CALERA Y VICTORIA (
CODIGO MI 05 14
- GEOGRAFlA -
Altitud maxi : 2520 msnm Superficie equipada : 150 Hu Tipo de fueJ;lleli : Riego particulllT
Altitud media : 2510 msnm Superficie potencial interna : 102 Ha lNFRAESTRUCrURA DE DISTRlBUCION
Altitud mini : 2500 msnm Superficie regada : 148 Ha Longitud : 30.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajustado Pendiente : 0.67 m/km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 870 mm ETP : 1150 mm
Vector de pluviometria : PV06Ml Vector ETP : XV02MI
,
- ASPECTOS SOCIALES •
Beneficiarios : 110 Conflictos : Repartici6n Demanda interna : No
Junta de agua : Si Cultivos en secàno : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA-
•
Caudal concedido total: 27 1/s Caudal medido total: 16 lis
Sistema: 511
- LA(S) t'UENTE(S) •
Canal: ROOI No de concesi6n: 170 Aiio: 1985
- DOTACIONES (1/s/ha) -


































Superficie ocupada : 148 Ha
No de beneficiarios : 110




No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
l'urno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION •
Modulo de aplieaci6n: Desconocido
l'éenica de riego : Surcos
Longitud surcos 30 mIS
l'iempo de regadio 8 h/Ha
Freeuencia 8 pill5
- SINTESlS DE RIEGO -
Est. délsis en el peri. : 7 mm
ESI. d6sis en la pareela : Desconocida
AporIe dillrio : Desconocido
Rel. con la RU: Desconocida
E~I. eaJifie. regadio : Deseonocido
Barrios de La Calera y Victoria. En época seca, el tumo de agua puede demorar basla 3 scmanas. 25 % de la
superficie no puede ser sembrado por falta de semillas.
Morfologicamente, son suelos de buenas caracteristicas fisicas. El relicve Iuerl~menl~ ondulado a colinado











DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Programa LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
S JO~F. DE QUICHINCHE
PARROQUTAS INTERESAD~S
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1 1Exl. pol. in!.
CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE S JOSE DE QUICHINCHE
1 - Superficie total 11597 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 11597 Ha 100 , de 1 )
3 - superficie agricola 8095 Ha 70 % de 1, 70 % de
"
4 - Superficie equipada 1556 Ha 13 , de 2, 19 % de 3 )
5 - Sup. potonoiBl interna 904 Ha 58 , de 4 )
6 - Superficie regada 1143 Ha 73 , de 4 ,126 , de 5 )
7 - Extensi6n potencial interna 199 lia 13 , de 4 , 22 , de 5 )
8 - Riego particular en superficie equipada 1556 Ha 100 % de 4 )
en sup. potencial interna 904 Ha 100 % de 5 )
en superficie regada 1143 Ha 100 % de 6 )
en ext. poténcial interna 199 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha ( 0 % de 4 ) ,
en sup. potencial interna 0 Ha ( 0 % de 5 )
en superficie regada 0 Ha ( C' !Il de 6 )
f-
en ext. potencial interna 0 Ha ( 0 % de 7 )
10 - Riego estatal en superficie equipada 0 Ha ( C % de 4 )
en sup. potencial interna 0 Ha ( 0 % d'e 5 )
en superficie regada 0 Ha ( 0 % de 6 )
en ext. potencia1 interna 0 Ha 0 % de 7
Il - Poblac16n 1982 4694 habitantes
12 - Pub1. vinou1ada al riego 2494 persones ( 53
"
de 11
13 - Poblaci6n urbana 0 personas 0 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 59 hab./km2




2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARI DE S JOSE DE QUICHINCHE
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCA'roIlAS No NOMBRE PERIIŒTROS
0501 0501 HOA. SIGSICURGA. 0501
0502 0502 BROQUELES 0502
0503 0503 SAN LUIS 0502
0504 0504 HIERBABUENA PISABO 0502
0505 0505 HOA.PERUGACHE. 0503
0506 0506 LARCACUNGA 0512-0504
0507 0507 PASTAVI ALTA 0505
0508 0508 CASHUCULLA. 0506
0510 0509 GUALSAQUI 0507
0511 0511 S.MARTIN DE VILLOTA 0508-0514
0512 0512 EL lZAL 0509
0513 0513 HOA.SAN NICOLAS 0509
,
0519 0519 SIN NOMBRE 0511
0520 0520 VERT SAN MARTIN 0510
0521 0521 POZO SAN MARTIN 0510
0523 0523 SIN NOMBRE 0513
0524 0524 SAN FRANCISCO 0513
0525 0525 PASTAVI MEDIA 0505
0526 0526 PASTAVI BAJA 0505
5061
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SISTOO NUmero caudal Caudal NliDero Lonqitud Nlimero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de concedido medido de de canales de
boca- (l/s) (l/s) males (ots) Peri- Equipadas Reqadas
N' NOMBRE tomas metres (Q. cene.) (Q. Iled.)
501 RDA. SIGSICUNGA. 1 0 20 1 0.1 1 200 (0.00) 175 (0 .U)
502 BROQUELES 1 31 20 1 0.1 1 175 175
503 SAN LUIS 1 9 9 1 0.1 1 175 175
504 HIERBABUENA PISABO 1 12 19 2 0.2 1 175 175
505 RDA. PERUGACHE. 1 0 50 1 0.1 1 137 (0.00) 137 (0.36)
506 LARCACUNGA 1 24 34 3 1.5 2 160 (0.15) 40 (0.85)
507 PASTAVI ALTA 1 10 11 1 1.7 1 150 150
50B CASHUCULLA. 1 0 14 '1 0.1 1 40 (0.00) 15 (0.93)
509 GUALSAQUI 1 5 27 1 0.4 1 28 [0.18) 20 (1.35)
511 S.MARTIN DE VILLOTA 1 43 44 2 2.2 2 190 (0.23) 173 (0.25)
512 EL IZAL 1 55 55 1 0.1 1 330 112
513 RDA.SAN NICOLAS 1 50 50 1 0.1 1 330 112
519 SIN NOMBRE 1 0 10 1 0.5 1 6 (0.00) 6 (1.67)
520 VERT SAN MARTIN 1 0 6 1 1.0 1 100 100
521 POZO SAN MARTIN 1 0 50 1 0.1 1 100 100
523 SIN NOMBRE 1 0 10 1 0.1 1 40 40
524 SAN FRANCISCO 1 0 10 1 0.1 1 40 40
525 PASTAVI MEDIA 1 a 30 1 0.1 1 150 150
526 PASTAVI BAJA 1 0 2 1 0.1 1 150 l~ll
TOTAL 19 239 471 23 8.7 14 1556 1143
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perfmetros deI sistema reciben agua de otro sistema
5062
REPARTICION DEL AGDA
PERDIETRO HUmera HUmera DOTACIONES PREVISTAS OarACIONES REALES
PISO de de
N' NOMBRE fuantes sistemas Equipada Q. conc. Dotacidn Regada Q. modo Dotacidn
IBa) (l/s) O/s/ha) IHa) (ljs) [l/s/ha)
501 HDA.SIGSICUNGA-CALIF Fria l 1 200 0 0.00 175 20 0.11
502 PISABO Frio 3 3 175 52 0.30 175 41 0.23
503 HDA.PERUGACnE Templado 1 1 137 0 0.00 137 50 0.36
504 YMIBIRO Templado 1 1 150 9 0.06 32 15 0.47
505 RDA PASTAVI Templado 3 3 150 10 0.07 150 43 0.29
506 SIN NOMBRE T!!l1Iplado 1 1 40 0 0.00 15 14 0.93
507 OVANCHA Templado 1 1 28 5 0.18 20 27 1.35
508 S.HlGUEL DE QUIROGA TeJllpladc 1 1 40 16 0.40 25 28 1.12
509 EX HDA.EL ROSARIO Templado 2 2 330 105 0.32 112 105 0.94
510 BOA SAN MARTIN Templado 2 2 100 0 0.00 100 56 0.56
511 FINCA RODRIGUEZ Templado 1 1 6 0 0.00 6 10 1.67
512 !IDA STA ROSA Frio 1 1 10 15 1.50 8 15 1.88
513 HOA SAN FRANCISCO Frio 2 2 40 0 0.00 40 20 0.50
514 LA CALERA YVICTORIA Templado 1 1 L50 27 0.L8 148 16 0.11
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lm G10hal Il Modcrno 1"] Rùsticol
5063
i RCtstico2 • Rüstico3
CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FUNCIONAHIENTO




Con concesi6n : 9/19 ( 47%) Caudal total concedido (QTC) : 247 l/s
Modernas : 0/19 ( 0%) Q riego conc. (QRC) : 239 l/s ( 97 ~~ de Q'rc)
Con aliviador : 0/19 ( 0%) . Q total med. (QTH) : 471 l/s (191 % de QTC)
Clase de caudal 0~Q~9 10~Q~24 25~Q~39 40:5Q~99 Q ~ 100 Total
(l/s)
,N' de Bocatomas 3 8 3 5 0 19
Con concesi6n 1 J 2 3 0 9
Sin concesi6n 2 5 1 2 0 10
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 3 8 . 3 4 0 18
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 3 8 3 5 0 19
-
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : j/19 ( 16 % )
sistemas internos saliendo de la ZARI : 0/19 ( 0 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI . o particulares, o eut.atales.
Q captado/Long. transe : 54.1 l/s/km Benet./Long. transe : 25.3 us./km
Long. de trans./area regada . 7.6 rn/ha Pendiente media : 59.1 mts/km.
Tipo de cauca 1 Global Moderno Rl1sticol RI1stico2 ! ~:~~Hco]
----
Long. ramales (km) 8.7 O.O( 0%) 1. 2( 14%) 7.5( 86%) (l.0( 0%)
Q transportado(l/s) 22 0 34 20 0
--
Numero de partidores (sistemas complejos) : 3
Partidores proporcionales : 0 ( o %) Hde calidad moderna : 0 ( 0 %)
Ovalos : 0 ( o %) de calidad rustica : 3 (100 %)
De tipo desconocido . 0 ( o %) de cal desconocida . 0 ( 0 %). .
Obras especiales
Tûneles : 0 sitones : 0 Acueductos : 0
Reservorios : 0 Vertederos : 0 Desarenadores : 0
Numero de obras/longitud de trangporte : 0.1 obras/km










7.Regad. parti. (l de 5)
8.Regad. rnixtos (l de 5)







16.conf1ictos (% 5, 1; 15)
17.Dernanda interna (id.)
18.Dernanda externa (id.)

















o %, 0 %
o %, 0 %
o %, 0 %

















25 %, 74 %
4 l, 10 %
25 %, Il %















Hi %, 69 %
) %, 9 %
1'5 %, 10 %
3 j %, 80 %
UTILIZAèlON DEL AGUA
Piso
31.Tamano med. de parcela
32.N" de reservorios
33.Prof. rned. del suelo
34.Reserva util media
35.Aptitud suelo (t de 3)
FRIO




















o %, 0 %





19 l, 1 %
81 l, 99 %
47 mts
o %, 0 %







o %, 0 %





12 l, 1 l
53 %, 91 %
30.6 mts
35 l, 8 %.






UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
,.... =
piso •FRIO TEMPLADO CALIENTE 1 raTAL
Haciendas P70
·
223 C40 : 150 610( 53%)
· P70 . 2J7 -.
Fincas P70
·
175 M70 : 127 JOS( 27%)
· XXXX: 6 -
Hinifundios r440G: 20 225( 20%)
M70 : 205 -
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 175, 44 '% 514, 69 % Ij89, 60 %
Con tracci6n animal (id. ) 0, 0 , J05, 41 '% :'05, 27 %
Manua1 (idem) 0, 0 , 211, 28 % 211, 18 '%
Desconocido (idem) 0, 0 !fi 0, 0 % 0, o !fi
-----
- -
Heclarcas Superficies par pisa biaclimâtica
2000.00





15UO.00 mu - ---------- --~J~_I l"L 10.00 -------- ---. ; II
Piso frio Pi~o tcmplado Piso calicntc Totul
~iI Arca c'luipada
Il Arca PC!. interna
l] Arca l'cg:ula
1 -1 Exten~iôn interna
• Ricgo r,arlicular
[J Ricgo IT. ixto
• Riego cstatal
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CODlGO: MI Ob 01
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO (11
SAN FRANCISCO
- BOCATüMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 601
Côd. hidro. : 39JA15TE'HFR99RU58
Sup. cuenca : 1.6 Kmz
pluvio/ET}, cuenca :1270/950 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : QDA SAN FRANCISCO










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC 8C0601 (RuSlico) -> pFO~OI Longillld: 0.1 km lIevando 30 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal rUslico
- PERIMETROS REGADOS - •
C6digo : 601
Ahilud maxi : 2950 msnm
Nombre
Reservorios




- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocaloma • perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia : 0.0 m/km
N° de benericlarios/Longîtud de acequia: 300.0 hab/km
Q medido/Q concedido : 1.2 \
Hay dos bocatomas en la quebrada San Francisco que estan agrupadas aqui. Los caudales son, para la primera









CODIGO : MI 06 02
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 02
HDA SAN ISIDRO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo ; 2221
COd. hidro.
Sup. cuenca .0 K mZ
l'llIvio/ETP cllcnca: 0/ 0 mm/allo
- nOCATOI\fA-
Rio/Oda/Vert : LAGUNA DE MOJANDA










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC' ES2221 (Rl,stÎco) -> PF0604 Longitud: 7.5 km lIevnndo 501/s (calldal medido) el 100 % delliempo.
Canal rl,sliro
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo ; 604
Altitud maxi : 3000 msnm
Noml1re
Resccvorios






- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Dircrencia lxlcatoma - perimetro
Longitl1d de aceqllia/Sllp, regada




Pendiente de la aceqllia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 0.1 hah/km
o medido/O roncedido : 1.6
La bocatoma ES2221 esta ubicada en la cuenca dei Guayllabamba.
SCES2221 '~"'I-----A-C"""----IJ.>(
6005





CODIGO : MI 06 03
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 03
V. LOVATO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo 603
CM. hidro.
Sup. menc-a .0 Km~
l'Iuvio/ETP c-llenc-a: 0/ 0 mm/ailo
- BOCATOMA-
Rlo/Oda/Vert : VERT LOVATO










• INFRAFSTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC RCn603 (RÎlstiro) -> \'F0601 l.ongitud: 0.1 km Ilevando S 1/s (c-audal medido) el Inn 'ïr dcltiempo.
Canal rustÎro
- PERJMETROS REGADOS -
CMigo : 60\
Altitud mnxi : 2950 msnm
Nombre
Reservorios





- CARACTERISTICAS GLOBALE..C;; -
DiferenC"Ïa bocatoOla - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada




Pendiente de la acequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longillld de aceqlJia: 300.0 hab/km
o medido/O concedido : 0.0
2 aforos; 91/s (invcnlario 1975) y 31/s (encuensta).
BC0603~[.!·r-----A::-C~---1::-~
6006





CODIGO : MI 06 04
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 04
STA ROSA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTlIRA -
C'ôdigo : 604
COd. hidro. : 39JAI5TE91FRSOXX80
Slip. cllenca : .4 Kmz
Pillvio/ETP cllenca :1170/1045 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : ODA SIN NOl\IIlRE










- INFRAESTRUcrURA SENCILLA -
Canal AC IlC0604 (RIlStico) -> PF0602 Longitud: O.S km lIevando 91/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rl,st'co con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
•
C6digo : 602









- CARACTERISnCAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitlld de aceqllia/Sllp, regada




Pendiente de la aceqllia : 50.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de aceqllia: 12.5 hab/km
Q medido/O concedido : 0.0









CODIGO : MI 06 OS
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 05
HUAGSHI
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Slip. cllenca ; .6 Km2




; 60S Rio/QdafVert ; QDA HUAGSHI










- INFRAESTRUcrURA SENCILLA -
Canal AC RC0605 (R(L~tico) -> PF0603 Longitud: 0.1 km lIevando 201/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rusliro













- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia hoeatoma - perimetro
Longitllcl cie acequia/Snp. regacla




Pencliente cie la aC'Cquia ; 0.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de aC'Cqllia; 20.0 hab/km
Q medido/Q concedido ; 1.0
BC0605f:):----~,....---~_l:'·J>l PF{)603AC
6008






CODIGO : MI 06 06
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO ll6
TLJRllBAMBA
BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA
Sup. cuenca : 2.3 Km!




: 6(16 Rio/Oda/Verl .: QIJA TAXOPAMUA










• INFRAESTRUCTlIRA St::NCIl.l A •
Canal AC 8C0606 (RlllotÎCo) _.> Pf0603 I.ongitud: 2.0 km lIevando 281/5 (caudal medido) el 100 % lIel tiempo.
('unul r(l5tlco con mantenlmlento normllli con un .lIvl.doro
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 603
Altitud maxi : 2840 msnm
Nombre
Reservorlos






- CARACïERISTICAS GLOBALES .
Ilirerencla hocatoma - perimetro
I.ongitud de acequiu/Sup. regada




Pendlenle de la acequla : 60.0 m/km
N° de ben~nciarios/I.ongltudde acequla : 1.0 hab/km
o medido/O concedido : 1.1
BC0606·.r-----:A--=C,.....----I·~EV
6009





CODIOO : MI 06 09
- BOCATOMAS -
Programa LOCI E 1.0
SISTEMA DE RIEGO ()l)
PLJNYARO y LA JOYA
Co.ligo : (,09 Rio/Oda/Vert.. : QnA COCllAPA~mA
('ôd. hidru. : 3'J.lA 15'1 1'.91 l' RtitiI\lAS!l("038 Altillld : 2960 m
Slip. rllcnl'U : 6,5 Km! Constrllccl6n r(lStica
l'III~io/FII' l·lIcnn. :1:HS/ I}SIl nllll/unu Sin ulivladero









CANAI. AI'OI UC!lM)'} (Rilstico)-> NllOI l.ongltud: 0.8 km lIevando 30 I/s (clludal m.rdillo) el IUt! 'Yc ,Icllicmpll
Canal rÎr~lko
CANAI. RnOI NnOI (RilStico)->I
'
f'U607 I.ongitud: 1.8 km Ilevando 181/s «('IIII<lal medido) el 100 cf{- delliempo
Canal r(lsliro
CANAL RD02 NDlll (RilSlico)--,: PF0606 l.ongitud: 1,4 km lIevando 12 I/s (c8udal ntedido) el 1O11 'Yc dcllicmpo
('unlll r'lblÎco
-RESUMEN·
[ I\lodcrno~ = 02 Nlld(J~ RilMi('()~ = 2
I>cM lI/1ofidos = Il
3 Canales
r R6sllro 1 : ausente
f- Ril5tico 2 : 1.. tot = 4.0 km. IIcvllndo "n () mcdio de III I/~
f- RflSl\co 3 : anse nie
f- Muderno : 1I\I~nlc
1 onglllRI 101111 de Inlllspllrlc: 4.0 J..m
L- DClôconuc lIu~cnlc
Q medido lolal JO I/s
..\ - PERIMETROS REGADOS -
Côdigo ; 607 Nombre ;PU!\.lYARO Superficie regada 87 lIas
Altillld maxi ; 2760 msnm Reservorios ; 0 8eneficiarios 100
Côdigo ; 606 Nombre ; LA JOYA Superficie regada 25 lias
Altilud maxi ; 27110 msnm Reservorios ; 0 8eneficiarius 117
- CARACTERISTICAS GLOBALES -










Indice de romplejidad: 1 3 2 2
BC0609:a---A":"P='O":"1-:----t··,.----=R:":O:":O:":1:---:...
,cE°6v









CODIGO : MI 06 07
. Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 07
SAN LUIS
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
CYKfigo : 607
('6<1. hidro.
Slip. cllenca : .0 Km~
l'llIvio/ETP cllenca: 0/ 0 mm/ailo
- BOCATOMA-
Rlo/Oda{Vert : VERTIENTES










- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC 8C0607 (Riistico) -> Pf1l603 Longitud: 1.1 km lIevando 5 '/5 (calldal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal r1lstico













- CARACTERrSTICAS GLOBALES -
Direrencia hocatoma'- perlmetro
I.ongitlld de aceqllia/Sllp. regada




Pendlente de la areqllia : 36.0 m/km
~o de benefieiarios/Longitlld de acequia : 1.8 hab/km








CODIGO : MI 06 10
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 10
MORASPUNGO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 610
C'ôrl. hidro. : 31)J/\ 15TE91('U80
Sup. cllenca : .3 Km~
l'illvio/FTP cuenca: 1150/1010 mm/ailo
- BOCATOMA-
Rlo/Oda/Vert : QDA CUZCUMGU











Canal AC nC0610 (Rllslico) --> PF060R Longitlld: 1.6 km lIevando 201/5 (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal r(Islico con "uen manlenimienlo
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 608
/\llilll(l maxi : 2750 msnm
Nomllre
Reservorios




- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferenda Ilocatoma - perlmetro
Longitlld de acequia/Sup. regada




Pendlente de la aceqnia : DI.O m/km
N° de beneficîarios/Longitnd de acequia: 62.5 hab/km
Q medido/O concedido : 1.7
Dos aruros : 12 I/s en la concesion n 315 de 1973, y. 28 I/s en la encuesla. Una parte dei caudal concedido
sirve lamhicn al uso domestico. En verano no hay mas riego.
BC061 O••>-----A-::-C~---t..~~
6013





CODIGO : MI 06 1 t
Programa LOCIE l.n
SISTpMA DE RIEGO t t
MINDALA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : (,Il
CM. hidro. : 39JAI5rE22~I061
Sup. cuenca : 4.7 Km'
Plnvio/F'I P cnenca : 1205/960 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Oeta/Vert : QDA MOJANnlTA










- INFRAF.STRl'CTVRA sENnLLA -
Canal AC 1\('0611 (RIlStico) --> PFll608 Longitnd: 1.6 km "evando 121/s (caudal medido) el 100 ~ dei ticmpo.
('anal r(lstico l'on mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
GldiJ!;o : 6011
Altitlld maxi : 2750 msnm
Nomhre
Reservorios




- CARACTERISTICAS GLOBALE.~ -
Direrencia \locatoma - perlmctro
I,ongitud de ucequia/Snp. regada




Pendiente de la acequla : 56.0 rn/km
N° de beneficiarios/I.ongitud de acequia: 62.5 hah/km
Q medido/Q concedido : 0.0
2 arums: 171/s (inventario 1975) y 8IJs (encuesta).
BC0611··---~A=C--~~
6014





CODIGO : MI 06 13
Programa LUCIE l.0
SISTEMA DE RIEGO 13
LA MAGDALENA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
l'ôdigo : 612
Côd. hidro. : 39JA15TE21I\I033
Sup. cuenca : 14.1 l'm2
Pluvio/ETP cuent'a :1110/1000 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/OdafVert : QDA MAGDALENA











- INFRAESTRUCfURA SENCILl.A -
Canal AC nC0612 (Rusllco) -> PF0608 Longilud: 0.1 km lIevando 8 I/s (caudal medido) el 100 lk delliempo.
CUDId rÜ!illt'o con lIuen nlunlenindenlO
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 608
Allilud maxi : 2750 n15nm
Nombre
Reservorios




- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferendll ùocaloma - perimelro
l.ongilud de aceqllia/Sllp. regada




Pendienle de la acequia : 0.0 m/km
N° de heneficiarios/l.ongilud de acequia : 1000.0 hah/km
Q medido/Q concedldo : 0.0
BC0612·.,.-----A-=C----I·~~
6015








SISTEMA DE RIEGO 15
UPA LARCA
('ôdigo : 6\ 5
('{ul. hidro_ : 1RJA55
SlIp_ cllenca : 221.3 Km~
l'llIvio/El P cllenca : 995/1020 mm/alin
Rln/Qda/Verl : RIO YATllNYACll










- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANAI.ES-
('ANAl. AI'UI BC0615 (l\Ioderno)-> PE0611 Longillld: 0.8 km lIevando 571/5 (caudal medido) el IOU <if. dclliempo
Canal moderno









r- R6stiro 1 : allsenle
1- R(lStiro 2 : allsente
'- R6stiro 3 : allsente
f- Moderno : 1.. tnl = 2.6 km. lIevando lin 0 medio de 52 I/s
- Desconoc.: ausente
, nngilllll Inla\ de Iransporte: 2.6 km Q medido Intal
6016
571/s
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 611
Altitml maxi : 2560 msnm
Nombre
Reservorios
















- CARACTERISTICAS GLOBALES -










Indice de l'llmph.'jidacl: 1 2 1 2










CODlGO: MI 06 14
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 14
V. LA VIRGEN
. BOCATOMA y INFRAESTRlJCTURA -
('ôdigo 614
COd. hidrn,
Sup, cuenca .0 Km~
Pluvin/FTP cucn<a: 0/ (1 mm/ano
- IlOCATOI\IA-
Rio/Oda/Vert : VFRTIENTES










- INT'RAFSTRlTCTlTRA SFNCII.I A -
Canal AC IWO(,14 (RÎlstico) --> PJ'O(,1O ["ngitud: 05 km lIevando 9 I/s (call<1al medido) el WU ':1, <lclliempo.
Canal moocrno











- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difercnda hOl'lltoma - pcrirnctro
1 ongit 11<\ Ile aeequia/Sup. regada




Pendiente de la arcqllia : 20.0 m/km
N° de heneriMarios/Longilud de acequia: Il.U hah/km
Q medido/Q concedido : 0.0
La accquia ticne una parte entuhada.
BC0614·.r----..."A~C,......---t·~EV
60lR












EX HDA SAN FRANOSlU
l'ooroo MI 0(, 01
- Of.OORAFJA -
Allillld nmxi : :!950 msnm Superficie eqllipada : j 13 lIa Tiro de fllenLes : Riego pal'lirlllar
AltiLlld media : 2815 msnm SlIperficie pOlencial inlerna : 63 lIa INFRAFSTRllCTl'RA DE DlSTRlRl'CION
Ailillld mini : 26HO msnm SlIperficie regada : 50 Ha l.ongillld : 10.00 km




l'Iuviomelria aelllai : 1150 mm ETr : 1000 mm
Vcrtor de pluviometria : PV051\f1 Vector FTr : XV02MI
-
ASPFCTOS SOCIALES -
Oenefidarios : ~o Conflktos : No Demanda interna : No
Jnnta de aglla : Si Cllltivos en seeano : No Demanda exlerna : No
-usa GENERAL DEL AGUA -






No de eoncesi6n : 1771 Allo: 1982
















- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AORICULTURA- - suu 0 -
SlIperficie cWIlp/l(la : SO Jla
:-.Jo de henefidarios : 30











: MAFR40PA15DOl515 nase de pendicnl('
: MF70rA20 rrnrllndidncl
: MF70PA20nA10 Rtl







No cie rescrvorios : 0
Rie!(o de ncwh.. : Si
Tllrnn de aglla : No
~Icidn de dislribllciôn : Sin orden
1I0rarios fijos : No
- ArLiCACTON-
Modllio de aplkad6n: Desconoddo
Té("nira de riego Tnllndaci6n
1ongillld sllr('os Sin ohjelo
Tie111po de regadlo 0 h/Ha
freellenda 15 Dias
- SIN1TSI'i JW RIHj() .
J'sI. dnsis en el peri, : 91 mm
l'sI. d6sis en la par('ela . Desmnndda
Aporie dinrio : Des("onodcl"
Rel. ('on la RU : Oes('onocida
Esi. ('alirk. regadio : Desmnoddo
El relieve fuertemente ondulado a colinado (con pendientes que varian entre 20 y 50 %) cs cl Iimitante
principal de la c1éisc regahlc. El arca no regahle se ubica en relieve fuertementc sncavado con pendienles












CODlno MI 06 02
• OEOGRAFIA -
Altilll,f m~xi : 2760 msnm Superficie equipada : 20 lia '111'0 rie fuentes : Rirgo pal tirular
AltilUd medi3 : 27)0 msnm Superfjrie potenri31 interna : 4 lia INfRAESTRll(Tl'RA Dr' OISTRlBt 'nON
Altitud mini : :noo msnm Superficie regada : 10 lia lonl':illl<l : l,lIO km




Pillviometria aetnal : 1090 mm ETP : 10)0111111
Vector de plnviometria : PV05MI Vector ETP ; XVlJ2~1I
- ASPECTOS SOCIALES -
Bcneficiarios : 10 Con fi ictos : Repartici6n Demand3 intern3 ; No
"nnla de agna : Si Cultivos en secano : No Demanda cxtcrna : No
-USO GENERAL DEL AGUA-
Candal concedido tolal: 0 I/s Caudal medido total: 91/s
Sislema: 6114 ('anal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de cnncesi6n: 0 Afio : 0
- DOTACIONES (Ifs/ha) -













Superfide ocup31la : 10 lIa
No de henefidarios: 10
Tamano mcdin p<lrcela: 1.0 lia
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
• AGRICULTl'RA - - SUELO -
Tiro : !\Tanual Tiro
l'so PRONAREG : MAFR40PACE15CIIIO("Jase de pendiente
t ISO encuestas : MA pp Profllndidad
l'so actllal : !\TA40PP40CE20 RU






- IlI'i'I RIIIll("lON -
No de re~e rvorios : n
Rie~o ne \lochc : No
Turno de agllll : No
1\1000 de dislrih"d6n : Sin orden
lIorarios fijrn. : No
• API ICACION -
;\lod"lo de aplkaci6n: Desconocido
Técnira de ri€'go InllndaC'i6n
I,ongitlld sllrcos Sin objeto
Tiel11po de regadlo 48 h/lla
fret"uencia 7 DTas
- SINTJ7SIS Ill' RIFeiO •
J7sl, délsis en cl peri. : .~·1 111111
l'sI. dnsis en la porrelll : Dcseonorida
Aporte diario : Ilc~conoddo
ReJ. con la Rli : Ilcsconodda
Est. ("alifk. regodio : Desconocido
La presencia de mucha grava de pomC7 (mas deI 35 %) caracteri7a a los suelos rcgahlcs. Los suclos nll
regahles se caractcri7an por esTar uhicados en areas de relieve fuerTemenTe socavado con pendienTes que
varian enTre 50 y 70 %.
6023




CANTON DE OTAV!\I ()
PARROOlllA DE SAN LUIS
- OESCRIPCION nENERi\1 -
Programa LOCIE 1.n
PERIMETRO ln
1IDA. SAN 1 1liS
(ODl(;() MI Oh tU
-
- (jJ OORAFIA -
I\/lil"d maxi . ~R4l1 In"n m ""pt'rn"il' 1''1"il'a<la : 97 lIa '1 ipn rie 11WIl'''' . Ric~t1 P:llllf'lIht
Allitllll media '2RIOm~nm <';"rwrririe ptltcndal inlerna : 4.'\ lIa l'~I RM'''l RI'C Il'RA III I>lSTRIIII'('I0'\;
Altil"d mini : 27RII msnm ""pl'rride rcgada : RO lIa 1 o"gil"" .'\ lin ~m
l'i,o hiodimlilico : '1 cmplado l'xlen';,''" interna : F~pario aj""ll"(" l'(',,'!wrtfr : I~ Il m/~m
- ('J 11\IATOI.OOlA -
l'llIviomelrîa arlllai : 1110mm FTP : 11110 mm
Verlor <Ic pl"vÎomclria : PV05MI Vertor FTP : XV02!\1I
-
ASPFCTOS SOCJAl,FS -
Beneririarios : 2 Conflirlos : No Demanda interna : No
J"nIA rie Ag"O : Si C"ltivo~ en ~('rano : No Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA -
Calldal ronrcdido total: 35 1/5 Caudal medido totnl: 53 l/s
- I.A(S) FUENTE(S) -
'ii~lema : 611'; Canal: AC No de ronresi6n : 282 Allo: 1985 I\lodnlo: 4 I/s Rilmo : Permanente
Sistema: 1106 Canal: Ar r\o de roneesi6n : 282 Allo: 1985 I\l00nlo: 261/5 Rilmo : Permanrnle
Si~tema : 607 Canal: Ar No de conresi6n : 282 Allo: 1985 1\1001110 : 51/s Ritmo : Permanrnte
- nOTAClONES (I/s/ha) -




















- SISTEMAS DE PRODUCCION -
-I\ORICllI.TllRA - - SlWI.O -
Tiro : l\Iixla(Yll Tiro
l'sn l'RONI\REO : MI\FR42PI\20BOIO Close dl' pendiente
l'sC> encllestas : 1\11\ pp 110 Prnrllndidad
llsc> arlllai : MI\30PP30PN30IlOIIl Rli





- 1) IS 1RIBl '('1 Oi\: -
\io rie reservnrios Il
Rkgll de lIodll' ' :\ln
IlIrno dl' ag"'. : i\:1l
""odo de dislrihlldôn : "in orden
Ilorario~ rijns : No
- 1\1'1 (CM'ION -
"nflllin de aplkadon: Desronocido
l <'enim de ric!!o Snrros
1ollgll ",1 Sllrl'OS III mts
Tiempo de regadio 1 h/lla
I-rel"llenria 15 Dias
- SIVI l'SI" () 1 R" (il) -
l'sI r!l'lsis Cil cl peri, Rf, ml11
"'Sl, (!l'Isis en ln pan'ela 1k,,'nll(l('lfla
I\petrl(o dim io 1)("",c·ono(,.. lo
Rd, l'on la Rll ' Drsrnnocidn
"sI. rnlirk, regadin ' Iksnlll(l('idn
El limilllnie principal de los suelos rcpresenlll el rclieve fuertcrncntc ondulado Il colimnlo. y tllrnhién III
pl'cscncia dc grava. El ârea no regahlc se caracleriza por presentar un relievc fuerlemenlc socavado que












CODIGO MI 06 ()4
- GEOGRAFIA -
"Ililud maxi : 30110 msnm Superficie equipada : 75 Ha Tipo de fuenles : Riego partil'ular
"llitnd media : 2850 msnm Superfide potencial interna : o lia INFRAESTRlTCTlIRA nE DlSTRIBUCION
Altitud mini : 2700 msnm Snperfil'ie regada : 75 lia Longitud : 3.00 km
Piso biodimatko : Caliente Fxtensiôn interna : Espacio saturado Pendiente : 100 rn/km
- CUl\fATOLOGlA -
Plnviometria arlual : 1100 mm ETP : 1015 mm
Vertor rie pluviomelria : PV05MI Vertor FTP : XV021\11
- ASPECTOS SOCIALES -
Aenefil'iarios : 1 Conflietos : Varlos Demanda interna : No
Junta de agua : No Culti\·os en serano : Si Demanda externa : Si
- usa GENERAL DEL AGU A -
Caudal ronredido total: 31 I/s Caudal medido tolal: 50 I/s
Sistcma: 602 Canal: AC
- LA(S) FlIENTE(S)-
No de ronresiôn: 937 Aflo : 1985
- nOTACIONES (I/s/ha)-








































- SINTFSIS nI' RIFGO -- DlSTR IBl'C10N -
No de reservol'ios : 0
RiC'!(" rlC' nndl" : Si
Tllrno de aglla : No
1\Iodo dc dislrilmciôn : Sin orden
Ilararios fijos : No
- API IrACION-
1\1001110 de aplicaci6n: Desconocido
Témira rie rie~ Inllndad6n
I.ongitlld snrros Sin objeto
Tiempo de regadio 0 h/Ha
Frc(,lIem:ia 0 Dias
Est. d6sis en el peri.
T'sI. d6sis en la pareda
AporIe diario













CANTON DE OTAV A.LO







Allillld maxi : 27flll msnm Snperficie equipmlo : 2<; 110 Tipo dc flic nIes : Ri..go parI irnlar
Altitlld media : 27nn msnm Superficie potenrial interna : 16 Ha l''lFRAESTRllCTl'RA DL D1STRIBIIClON
Altilllo mini : :!(,2n msnm Snperficie regada : 25 lIa longitno : 2.00 km
l'iso hiodimaliro : Templado Fxtension interna : Espario ajllstado Pendicntc : flO.O mlkm
- CLIMATOLOGIA -
Plllviometria artual : 1050 mm ETP : 1040 mm
Veetor de pluviometria : PV05MI Vector FTP : XV02l\II
- ASPECTOS SOCIALES -
Aeneficiarios : 87 Confliclos : Repartiri6n Demanda interna : No
Junla de agua : No Cultivos en !oceano : No Demanda externa : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
Calldal roneedido total: 12 Ils Caudal mcdido total: 12 Ils
Sislema: 609
• LA(S) Fl.'ENTE(S) -
Cannl : Rn02 No de eoneesl6n: 324 Afto: 1984
- nOTACIONES (lfs/ha)-










- SISTEMAS DE PRODUCCION -
-lfNIDAD -










- AGR ICULTURA -
Tipo : Mixto(MY) Tiro
Uso PRONAREO : MAFR40PACE15CIIIOClase de pendientt'
: pp MA QU AL Profundidod
: PP40MF3OQU20AVlORl'










No ,Ir resrrvnrios . 0
Rirgo de O()("he : Si
Turoo de aglla : No
1\ Ioda de distritllld6n : Sin orden
lIorarios fijos : No
- APLICACION -
1\1001110 de aplirarion: Desronocido
Térnira de riego Sl1lTOS
Longitl1d surros 0 mts
Tiempo dt' regadio 0 h/Ho
Freruenria 0 Dias
- SINTESIS DE RIECiO -
Est. dlisis en el pt'ri : Ot'sronoddOl
Est. dlisis en la parrela : I>esronorida
Aporte diario : Desronocido
Rel. ron la RU: Dc.o;conocida
Est. raurie. regadio : Desconoddo
El relieve fuertemente ondulado con pendientes entre 20 y 50 % es el Iimitante principal de los suelns
regables. En el area no regable, la presencia de mucha grava de pomé7- y el relieve fucrtemente socavado son














AllillltI ",:l~j : 2760 ",~nm SIIfX"rriric r'l"ip:ulA : lU lin Tiro tir IlIl'nll" : Hirgo pm hl 1I1.lf
Al\illld media : 2680 msnm SlIperfirie potencial interna : 80 Ha INrRAESTRll(Tl'RA IlF DlSTRlRlTION
Altitud mini : 2600 msnm SlIperfirie regada : 87 lia I.ongilud : 2.~ 00 km
Piso hiodimaliro : Templado Fxtensi6n interna : Espado ajustndo Pcn<licntc : 6.40 m/km
-
("1 II\IATOLOGIA -
l'Iuviomct ria art ual : 1010 mm ETP : 10'i0 mm
Vector de pluviometria : PV051\1I Veclor FTP : XV021\11
- ASPECTOS SOCIALES -
Ilcncrkiarios : 100 ConrJictos : Repartki6n Demanda interna : No
lunta <le aglla : No Cultivos en secAno : No Oeman<la externa : Si
-usa GENERAL DEL AGUA-
Calldal concedido totnl: 1R I/s Caudal me<lido total: 1R I/s
Sistema: 61l1)
- LA(S) FlTENTE(S) -
Canal: RDOI No de roncesi6n: 324 Allo: 1984
- OOTACIONES (l/s/ha)-










- SISTEMAS DE PRODUCCION -
-lJNIDAD -
Superfkie ocupocla : 87 lia
No cie henefldorios : 100







lIso PRONAREO : MAFRSOCH6QU6
Uso ent'nestas : pp MA AR
l'50 ot'tnal : MF50CH3OQU20












- SINTESIS OE RIF:GO -- DISl RmllClON -
No cie reservorios : 0
Riq!.o .1<- no( 11l' : Si
"l," no tle agun : No
Modo de distrihnd6n : Sin ornen
Ilorarios fijos : No
- APLICACION -
Modnlo de oplkaci6n: Desronocldo
Trrnlrn de rlego SUI't'os
I.ongitnd SUTt'OS 0 mts
1iempo de regadio 12 h/Ha
Freeuencla 0 Dias
Est. d6sis en el J""ri.
Fst. dôsis en la parrcl3
Aporte diario













CANTON DE OTAV ALO




EX HDA LI\. MMiDALENA
CODIGO MI ll(,OH
- OEOGRAFIA -
Allilud maxi : 2750 msnm Superficie equipada : 110 lia Tipn dl' rllentrs : Riego partir'ulm
Allilud media : 2675 msnm Superficie polencial interna : 63 lia INI'RAFSl RITTl'RA DE D1STRIBllC!ON
Altilud mini : 260U msnm Superficie regada : 68 lia 1ongilud : 28.00 km
l'iso hioclimâtko : Templado Extension interna : Espacio ajllstado l'endicnlr : 5.~6 rnlkm
- CLlMATOLOGlA -
Pillviometria oct1101 : 970 mm ETP : 1080 mm
Vector de pluviometria : PV05MI Vector ETP : XV021\II
-
ASPECTOS SOCIAl.ES -
Ikneficiarios : 100 Conflictos : Varias Demanda interna Si
J IInta de aglla : No ClIltivas en seeano : No Demanda externa : Si
-usa GENERAL DEL AGU A -







- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 315 Ai\o: 1973
No de eoneesi6n: 0 Ai\o : 0




















- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- l'NIDAD - - AORICULTllRA- - SllE[ () -
Tiro : FiOl'a Tipo : Mecani711da Tipo : II\1e
Tenencio : Direclo llS0 PRONAREG : MAFR30CE25PAIO ('Iase de pendienle : 4
SIIpcrfirie n('IIrm1o : 27110 l'so encueslas : TR CE MA PA l'l'Ofllnrlirlml 7.1 rm
No de heneficiarios : 4 Uso arlual : I\IMOCE30PA30 Rli : 120 mm/m
Tamano medin parrela : 3.0 lia lïra de patr6n : POLG-T-F ('Jase de aplitml : 57 'k
- DISTRlBl'("ION -
No <Ir resCf\lorio<; : 1
Ric!,:o ,Il' n".-I,e . No
Tllrno de agua : No
i\1(l<lo <lc <lislrihllrinn : Sin ardcn
IIorarios fijos : No
- API.ICACION -
I\foollio <Ic aplicari6n: Oesronnrido
Thnir" <le rîc!,:o : Surcos
Longillld slIrros' : 35 mts
Tiemf"l dc regarlfo : 16 h/lla
Frecllenria : 0 Olas
- SIN'nSlS DI, HIF(;()-
Superficie: '10 lia
Fst. dOsis en la pan'ela : I>cM'onocirla
Aporte diario : Desronori<l"
Rel. eon la RI' : Desronnridn






- StlEIO -- AOR ICllf l'liRA -
: Traeri6n animal lïpo
: MAFR30CE25PAIO nase de pendienle
: TR CE l\fA PA Profundirlarl
: \\IA70CEIOIIOJOnAIO Rtl









SIIperficie oellpada : 41 lia
No rle hencfiriarios : 96






No de reservorios : 1)
Rie!,:o dc I1lx'he : No
"1 IIrno de agua : Nn
\\Iodo de di..lrilmri6n : Sin orden
Ilorarios fijos : No
- APl.ICAnON -
1\1001110 de aplieaci6n: Desconocido
Téenîca de riego : SIJl'('OS
I.ongit IId sut'Cos : 35 mts
lïempo de regadlo : 16 h/Ha
Frerueneill : 0 D{as
- SINTFSI<; DE RIEGO-
Superficie: 60 lia
Est. dOsis en ln parlel ..
Aporie diario
Rel. con la Rt'
Est. ealifie. regadin
6033









SECTOR DE LA VIROEN
coDino MI 0(, 10
--
- m:onRAFlA -
I\ltitlld maxi : 25JO m~nm SlIperficie equipllda : 9 lia Tipo rl,. f",'nll's : Rirgo l'art kiliM
Altillld media : 2530 msnm Superficie pntencial interna : 9 Ha 'I\JrRAr~STRtICl'l'RI\ m' nro;;TRlIlt TION
I\llilml mini : 2530 msnm SlIpcrfiC'ie reg:lda : 9 lia , ongil Il,1 : I.on km
l'iso hiodimâlico ; Templado Fxten<;i6n infrrna : E~pado ajll~ta,\"" Penrlienfe : o.no rn/km
-
CUMAT01.0mA .
Phlvinmclria arllllli : 890 mm FTP : IIIS mm
Verfor de pillviomefria : PVOS1\11 Verfor FIl' : XVn21\1l
- ASPECTOS SOCIALES -
BeneCiciarios : 4 C'onnirlos : No Drmanda interna : No
Jllnla de aglla : No Cllltivos en sceano : No Demanda rxlerna No
- llSO GENERAL DEL AGlJA -
Calldal roncedido lotal: 0 I/s Candal medido lolal: 9 I/S
Sislema: 614 Canal: AC
- LA(S) FlIEN'lT(S)-
No de ronresion: 0 Aiio : 0
- DOTACIONES (I/s/ha)-










- SISTEMAS DE PRODUCTION -
- tINIDAD-
































- DIS 1RmllnON -
No de rcservorios : n
Riego de norhe : C;;i
Tnrno de agua : No
!\Todo de dislrihnrion : Sin orden
lIorarios fijos : No
- APUrAClON-
I\IOOnlo de aplkanon: Desconocido
Térnka de riego Surcos
1 ongilnd SllrrŒ 80 mts
Ticmpo de regadln 24 h/na
rrerucnria 0 Dfas
- SIN'I J'SIS nT RTI"(iO-
J'st. d6sis en el prri Desronoridl1
I:st. d6sis en la parrela : Des('onodd"
Aporte diario : Desronorido
Rel, ron la Rl' : Desrom,dda
Est. ra lifir, rcga<lio : J>csl'Onoddo
Estos suclos presentan huenas caracteristicas morfol6g1cas y de relieve. por 10 tanlo, no presentan limÎlaciones












CODIGO MI 0(, 11
- CiEOCiRAFlA -
I\llillld mAxi : 2560 msnm SlIpcrfide eqllipada : 28 Ha Tipo de fnenlcs : Riego pari Ïf'lI"Jr
I\ltillld media : 2550 msnm Snperfidc potendal interna : 22 Ha INFRAESTRll(TIJRA III D ISTR IBl'('JON
I\llilnd mini : 2540 msnm SlIperfide regada : 6 lIa Lon J!;i 111<1 : 4.00 km
l'iso hioclimâlko : Templado f'xtensi6n interna : Extensihle ( 16) Pemlienlc : 5.00 m/km
- CLlMATOLOGlA -
l'inviomelria aelnal : 890 mm ETP : 1115 mm
Veelor de plllviomelria : PV05MI Vector FTP : XV021\1I
-
ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 ('onfliclos : No Demanda inlerna : No
.Inn la de agna : No Cnltivas en seeano : No Demanda extcrna No
-USOGENERALDELAGUA-
Candal eoneedido lolal: 24 1/s Candal mediclo lotal: 7 I/s
Sistema: (d 5
- 1 A(S) rlJENTE(S) -
Canal: 1\1'01 No de eoncesi6n : 11\08 Ano: 1980
- DOTACIONES (I/s/ha)-


















l'amaiio meclio parcela: 0.5 lia
- SISTEMAS DE PRODUC<.10N -
- AORICl'I.TlTRA - - Sl.rEl 0 -
Tiro : Manual lïpo
llso PRONAREG : MAFR5OQlICII45CF5 Clase cie pendientl'
l'so encllestas : I\IA80 HO TR Prnfllnclidacl
llM> actllal : I\fFSOCEIOIIOIO Rl'







~o de re~ervnri(Js . 1)
Ric~o ,1(' noch(' No
l'lIrno de agua : I\jo
10.10,10 ,Il- di~trihll.-i(," : Sin fll'fkn
Ilnrario~ Ii.io~ : i\:o
. API.ICACION -
1\lodulo de aplkaci6n: nesconocitlo
l'l'cnkil cie ri('~o SlilTOS
Longitud ~urcos 30 mts
Iïempo cI(' re!!-adio 0 h/lla
Frenrenda 0 nias
- SINTFSI" 1>1" IOHiO -
["st. "6~is en cl pni. . D('sconorirln
l'st. r\{'sis en la pilrcda . Iksconocidil
Aport(' "iari.. 1ksnmoddn
Rd. ron la R( 1 Desconoci"a
l' st. cnlilit-. regndio . Iksconoci<!o
La concesÎôn n° 1(,(lX no esta en los datas, pero existe. El caudal tiene que ser mas 0 menos de 24 I/s C'i2 I/s
concedido en la hocatoma y 2R Ils afmada en el secundo ramai), pero este parece lin poco alto para 6 has.
El relievc fucrtcmcntc ondulado y la prescncia de arena gruesa de pômc7 son los faclores que influyeron para











COMUNA DF. COl AMA
cODlno MI 0(. 12
- nF.OnRAFIA -
I\ltilud 1Il3xi : 2500 msnm Superfkie equipaeta : 122 lia Tipo d" rllenle. : Riego parlirul~r
I\llillltl 1lll't1il1 ':WJn msnm "uperfide potl"ndal interna : 121 lia INf"RAFSTRVCTI IRA IW DlSTR ml I('ION
I\ltitud mini : 248rl msnm Superfide l'l'gallo : 4'i lia longitlltl 2ll.flfl "Ill
Piso hiociimatiro : Trmplaeto Extension interna : Extensible ( 7(,) P('ndienle ' 1 no rn/km
-
ri II\JI\TOLOGlI\ -
l'llIviometria arlllai : R90mm ETP : 1120 mm
Vertor de phrviomelria : PV051\1I Verlor FTP : XV021\1I
- ASPFCTOS SOCII\I FS .
Ik-nefidarios : 100 Conflktos : No 1km:mdn int('rn~ '\Jo
Juntn ete agua Si Cultivos en serano : No Demanda externa No
- USD GENERAL DEL AGUA -
•
Caudal ronrcdido total: 2R I/s Caudal mcetirlo total: .'in I/s
Sistema: 615
- 1 I\(S) FUF.NTF.(S) -
Canal: RDOI No etc roncesi6n : 1591 Atio: 1979
- DOTA('IONES (Ifs/ha) -










•- SISTEMAS DE PRODUC110N -
- lTNIDAD - - AGRIClTJ.TlTRA - - Sl'FIO -
Tiro : I\linifllndio Tipo : Manllal Tipo : IIvllw
'l'encnda : Dirccta lJl;(l PRONAREO : PASDMAFR20CF15 ('Iase dl.' pcn'lit:nlr : 1
Superficie O('ul'"<1" : "5 lin l 'flln r"r'~Nto8 , MAR" no Tit rmflll\tf'.lI.d , Ion "In
No dl" henefidarios : 100 l'so aclllai : MAROCE20 Rli ' 1~5 mm/m
l ,mmno medio pan ela : 0,7 lia Tipo d(' p111ron : M70-T-M C'I:lse de aplillld 'Il) (1r
If---------------------------------------------------
- DTSTRIB1'Cf(lN -
No dt' n'Sl'fVOI ios : Il
Rk!!:tl d(' noche : Ntl
Tllrno de aglla : No
1\ lootl de distrihlld6n : Sin ortlen
IIorarios fi jos : No
- Arl ICACION -
1\1",1,,10 fie aplkadon: Desronocido
Tét'nirn tic riego SlIrt'OS
l.ongillld sllrros 20 mts
Tiempo de rl"gadlo 0 h/lla
freC"llencia 0 Dias
- "IN'I FS 1<; III RIl'(10 -
l:s1. ,Ibsi~ ('n ('1 prri Ikslf'nodda
1:st. d6sis ('n 111 par('l'I" '1 ks('ono('j,la
Aporte dia rio ' Des('onoddo
Rel. mn la R II : Dest'Onodd"
Est. calific, rcgadio . ()es('ono!'Ï,lo
..
Los suclos de cslc pcrimclro no lienen raclores imporlanles que impidan la ulili7aciùn l'tm !lruduclos awkolas


















DEL CANTON DE OTAVALO
OTAVALO
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1 \ Equipadt' ~• Pol. inl.
'--'1 Rcgi.lda
1
18 Exl, pnl. in ..
1
Riego mixto r~i('go estatal
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CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE OTAVALO
•
1 - Superficie total 6720 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 5440 Ha 81 % de 1 )
3 - Superficie agricola 3910 Ha 58 % de 1, 72 % de 2
4 - Superficie equipada 741 Ha 14 % de 2, 19 % de 3 )
5 - Sup. potencial interna 423 Ha 57 % de 4 )
6 - Superficie regada 455 Ha 61 % de 4 ,108 % de 5 )
7 - Extensi6n potencial interna 105 Ha 14 % de 4 , 25 % de 5 )
8 - Riego particular en superficie equipada 741 Ha 100 % de 4 )
en sup. potencial interna 423 Ha 100 % de 5 )
en superficie regada 455 Ha 100 % de 6 )
en ext. potengial interna 1 lOS Ha 100 't de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4 )
en sup. potencial interna 0 Ha l) % de 5 )
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6 )
en ext. potencial interna 0 Ha (1 % de 7 )
10 - Riego estatal en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4 )
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5 )
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6 )
en ext. potencia1 interna 0 Ha 0 t de 7 )
11- Poblaciôn 1982 25101 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 4291 personas ( 17 % de 11
13 - Poblaci6n urbana 10790 personas 43 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 366 hab./km2








2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARI DE OTAVALO
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOIlAS No nOKaRE PERIHETROS
0601 0601 SAN FRANCISCO 0601
0602 0602 RDA SAN ISIDRO 0604
0603 0603 V. LOVATO 0601
0604 0604 STA ROSA 0602
0605 0605 HUAGSHI 0603
0606 0606 TURUBAMBA 0603
0607 0607 SAN LOIS 0603
0609 0609 PmlYARO y LA JOYA 0607-0606
0610 0610 HORASPUNGO 0608
0611 0611 KINDALA 0608
0612 0613 lA IIAGDALERA 0608
0614 0614 V. LA VIRGER 0610
0615 0615 UPA LARCA 0611-0612
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SISTElIA Ntlmero Caudal Caudal Ntlœro Longitud Nûmero (Dotaeiones en l/s/ta) (1)
de coneedido medido de de canales de
boea- (1/s) (l/s) males (kilts) Peri- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tomas metros (Q. cone.) (Q. med.)
601 SAN FRANCISCO 1 25 30 1 0.1 1 1lJ 50
602 RDA SAN ISIDRO 1 JI 50 1 7.5 1 75 (0.41) 75 (0.67)
603 V. LOVATO 1 0 5 1 0.1 1 113 50
604 STA ROSA 1 0 9 1 0.8 1 20 (0.00) 10 (û.90)
605 HUAGSHI 1 4 20 1 0.1 1 97 80
606 TURUBAllBA 1 26 28 1 2.0 1 97 80
1
607 SAN LOIS 1 5 5 1 1.1 1 97 80
609 PmlYARO YLA JOYA 1 30 30 3 4.0 2 167 (0.18) 112 (0.27)
610 HORASPURGO 1 12 20 1 1.6 1 110 68
1
611 MINDALA 1 0 12 1 1.6 1 110 fE
6lJ LA MAGDALENA 1 0 8 t 1 0.1 1 110 6B
614 V. LA VIRGEN 1 0 9 1 0.5 1 9 (0.00) ~ [1.00)
615 UPA LARCA 1 52 57 2 2.6 2 150 (o.J5) 51 (l.12)
TOTAL 13 185 283 16 22.1 10 741 455
-
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema reciben agua de otro s~stema
(,015
REPARTICION DEL AGUA
- -'- - , '- --
PERIMETRO NlIl1ero NlImero DOTACIONBS PREVISTAS DOTACIONBS REALE.~
PISO de de
N' NOMBRE fuentes sistellas Equipada Q. cone. Dotaci6n Regada Q. med. Dotaci6n
(Ha) (l/s) (l/s/ha) IHa) (l/s) (l/s/ha)
601 EX RDA SAlI FRANCISCO Frio 2 2 113 25 0.22 50 35 0.70
602 SACATOPAMBA Frio 1 1 20 0 0.00 10 9 0.90
603 HOA. SAN LUIS Frio 3 3 97 35 0.36 80 53 0.66
604 HDA SAN ISIDRO Fria 1 . 1 75 Ji 0.41 75 50 0.67
606 LA JOYA Templado 1 1 25 12 0.48 25 12 0.48
607 PDNYARO Templado 1 1 142 18 0.13 87 18 0.21
608 EX RDA LA MAGDALENA Templado 3 3 110 12 0.11 68 40 0.59
610 SECTOR DE LA VIRGER TOJIplado 1 1 9 a 0.00 9 9 1.00
611 COLEGIO AGROPECUARIO Templado 1 1 28' 24 ., 0.86 6 7 1.17
612 COMIJNA DE COTAIIA Templado 1 1 122 28 0.23 45 50 1.11
TOTAL 15 13 741 185 0.25' 455 283 0.62
r ~
NQ de bocalomas Resumen de las bocatomas
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Con concesi6n : 8/13 ( 62%) Caudal total eoneedido (QTC) : 201 lis
Modernas : 0/13 ( 0\ ) Q riego cone. (QRC) : 185 ] /s ( 92 % de QTC)
Con a1iviador : 1/13 ( 8%) Q total med. (QTJ.1) : 283 l/s (141 % de QTC)
Clase de caudal O:5Q:59 1('l:<;Q~24 25~Q539 40<;Q~99 Q ~ 100 Total
(1/s)
N° de Boeatomas 6 3 3 l 0 13
. Con concesi6n 2 2 3 1 0 8
sin coneesï6n 4 1 0 0 0 5
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 5 3 3 1 0 12
Con aliviador - 0 0 1 0 0 1
Sin aliviador 6 3 2 1 0 12
-
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos'eomplejos : 2/13 ( 15 % )
sistemas internos saliendo de la ZARI : 0/13 ( o % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : o partieulares, o estatales
Q captado/Long. tranSe : 12.8 l/s/km Denef./Long. trans. : 19.7 us./km
Long. de trans./area regada : 48.6 m/ha Pendiente media : 57.8 mts/km
. Tipo de cauce : Global Moderno Rusticol Rustico2 Rustico]
Long. ramales (km) 22.1 3.l( 14%) 0.0( 0%) 19.0( 86%) 0.0( 0%)
Q transportado(l/s) 32 45 0 30 0
Nûmero de partidores (sistemas complejos) : 2
Partidores proporcionales : 0 ( o %) Hde ealidad moderna : 0 " 0 %)Ovalos : 0 ( o %) de calidad rüstica : 2 (100 %)De tipo desconocido : 0 ( o %) de cal desconoeida : 0 ( 0 %)
Obras e~peeiales
Tüneles : 0 Sifones : 0 Aeueductos : 0
Reservorios : 0 Vertederos : 1 Desarenadores : 0
Nümero de obras/longitud de transporte : 0.0 obras/km
-- -
('(H7









7.Regad. parti. (' de 5)
8.Regad. mixtos (' de 5)







16.Conflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
S 2700 m 2300m-2700m S 2300 m -
2700m-3000m 2480m-2950m
-
75 has 666 has 741 ha
o has 423 has 423 ha
75 has 380 has 455 ha
o has 105 has 105 ha
287 , 63 , 100 ,
o , o , 0 ,
o .. o t o t
1 peri. 0 peri. 1 peri.
1100 mm 1028 mm -
1015 mm 1050. mm
-
0.253 km/ha 0.211 km/ha 0.218 km/ha
138.8 m/km 7.9 m/km 29.5 m/km
1 pers. 434 pers. 435 pers.,
100 %,100 % 50 %, 68 % 58 %, 69 %
o t, o % 18 %, 23 % 15 %, 23 %
100 %,109 % 47 %, 66 % 56 %, 66 %





20.Turno (% de 5,% de 15)
21.Riego de noche (id.)
22.Tiempo medio de riego
23.Tlempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego




28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundacion(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
31.Tamano med. de parcela
32.N· de reservorios
33.Prof. med. deI suelo
34.Reserva util media
35.Aptitud suelo (% de 3)
FRIO TEMPLADO CALIENTE '!"OTAL
o %, o % o %, 0 % o 't, o %
100 %,100 % 45 %, 51 % 54 %, 51 %
** horas 11 horas 9.2 horas
Des % 34 % 28.4 %
Des dias 14 dias Ll.7 dias
xx=30, 0 % xx=15, 0 %
-
o %, 0 % o %, 0 % o %, o %
o t, 0 % 84 %, 91 % 70 %, 91 %
Des mts 24 mts 20.0 mts
100 %,100 % 16 %, 9 % 30 %, 9 %
o %, 0 % o %, 0 % o %, o %
5 has' 2** has 2.5 ha
o rese. 1 rese. 1 rese.
100 cm 95 cm 95.8 cm
115 mm/m 120 mm/m 119.2 mm/m
o % 60 % 50.1 %
6048
,UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BJOCLIMATICO (HAS)
Piso FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Haciendas P70 : 75 POLG: 80 ISS( 34%)
Fincas M70 : 6 33( 7\)
POLG: 27
-
Minifundios H70 : 136 267( 59\)
POL : 131
-
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNID~D DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , , de 5) 0, 0 , 107, 28
"
107, 24 ,
Con tracci6n animal (id. ) 0, 0 , 233, 61
"
233, 51 ,
Manual (idem) 0, 0 , :'.32, 61
"
232, 51 ,





-_._-- -- -,----- - - -------- ---- . - - - - -----
Hectareas Superficies por piso biodirnatico
800.00 ---.~-----~~-------~---- ~~------













-~ lliliI JLI III0.00 -e-IiIllI --:' --- - ~~
Piso Crio Piso lempladn
~-
~ Arca equipada
1.1 Arca po" interna
C] Area regada
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05 05 Huaashi 
-
,_ _ _QE __ 06 Turubambo 
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.__Ql_, __ 07 Son Luis 
------
09 09 Punyoro y ta Jo~ 
.10 10 MoroSDOrroo 
11 Il Mindola 
12 13 La Magdalena 
14 14 V. La V1rgen 
15 15 1 Upa - Lorca 
---
"-
22-21 602 Hdo. Son Isidro 
SIMBOLOGIA 
• Bocatoma 
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